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A ñ o L X I V . H a b a n a — J u e v e s 2 de A l r i l de 1 9 C 3 . — S a n F r a n c i s c o de P a u l a . H u m e r o 7 9 . 
en l a . Ofloin.» do Oox-x-oos do I Í V EEatoon»-
D I R E C C I O y Y A D M I N I S T R A C I O N 
Z Ü L U E T A E S Q U I N A A N E P T U N O 
DRroclos 
ÜCÍÓH Postal. 
12 meses f21-20 oro 
6 id |ll-00 „ 
3 id | 6r00 „ 
isla ie a m . 
d o S i A s c r i i D c l ó a a . : 
12 meses 515-OO plata | 
HaliaBa. . 
i d . 
i d . 
.f 8-00 
. | 4-00 
id. 
id. 
12 meses |14-O0 plata 
6 Id I 7-00 id. 
3 id- % 3-75 id 
A D M I N Í S T R A C I O N 
DEL 
D i a r i o d e l a M a r i n a 
E l dia 1? de A b r i l dejará de ser 
aereóte del DIARIO DE úa MARINA en 
• Sr. D . Augel George, y le 
f u s m u i r á en el cargo el Sr. D . Maouel 
de Castro, cou quien se entenderán en 
io sncesiro los señores susenptores á 
este periódico en rtic-hax ocalRlad:Qn. 
Habana 27 de Marzo de 1903. 
EL ADMINISTRADOR, 
J . /!/. Vi l laverde 
Por renuncia del Sr. D . Bernardo 
Mazón, he nombrado al Sr. D . Placido 
Crespo agente del DIARIO DE LA MA-
RINA en Consolación de! Sur, y cou és-
te se entenderán desde el primero de-
p r ó x i m o Abr i l , los actuales suscnptol 
res en dicha localidad, así como los que 
deseen serlo en lo sucesivo. 
Habana 23 de Marzo de 1003, 
E l Administrador, 
J . M. V I L L A V E R D E . 
E S T A D O S ^ I M D 0 S 
S e r v i c i o de l a P r e n s a A s o c i a d a 
C O N S U L H E R I D O 
í ' i ena , A b r i l 1 ® — L a N e w e f r e í e Pres 
Bes, ele Belgrado, anuucta que en la 
reciente revuelta que o c u r r i ó en M i -
trovitza, A lban ia , el c ó n s u l de R u s i a 
fué herido en la espalda. 
L A S R E C T I F I C A C I O N E S 
Washington, A b r i l i - S i u ceremo-
uias de ninguna especie e f e c t u ó s e 
ayer en el Departamento de E s t a d o 
el c á u g é de r e c t i í i c a c i o u c s del t ra ta -
do de reciprocidad c on C u b a . E l Se-
cretario Hay e n t r e g ó al s e ñ o r Quesa-
da la copia que t e n í a en Washington 
para que la e n v í e á la Habana , y 
cuando l a copia que es tá «MI la H a b a n a 
ycuanc lo la copia que e s t á en la i i a -
l legue -Á é s ta será archivada eu el 
Departamento de Es tado . 
U S O D E L T A B A C O 
Seírún informe del c ó n s u l a m e r i c a -
no en Manhein el uso <!<' tabaco y c i -
garrillos es casi universal en A l e m a -
nia. 
P U G I L A T O 
Se e s t á tratando de que ios afama-
dos boxeadores Jeffries y Corbett ce-
lebren un d e s a f í o en la H a b a n a . 
E X P L O S I O N 
A consecuencia de una e x p l o s i ó n 
o c u r r i d a en los hornos de la fundi-
c i ó n de acero de B r a d d o c k , P e n n s y l -
vania han muer to seis personas y 
diez han quedado gravemente he-
r idas . 
N O T I C I A S D E S A N T O D O M I N G O 
S e g ú n noticias de .Santo Domingo 
no lia cambiado la s i t u a c i ó n en d i cha 
r e p ú b l i c a ; el t e l é g r a f o !$igue sin co-
m u n i c a c i ó n y las fuerzas del fuerte 
San Cr i s tóba l se han unido al movi-
miento revolucionario. 
N o t i c i a s C o m e r c i a l e s 
Xueva York, Abril 1° 
Ceutenes, á $4.7S. 
Descuento papel comercial, 60 div. de 
6-lll2 á 6 por lüü. 
Cambios sobre Londres, 60 div, ban-
queros, á $4,83-70. 
N^ST^109 SObre Londre3 á la vista. ^ 
Cambios sobre París, 60 dfv, banqueros 
a o francos 18.3(4. 
Idem sobre Hamburgo, 60 drv, ban-
queros, á 94.9il6. 
Bonos registrados d é l o s Estados Uní-
«os, 4 por 100, ex-interés, á l io 1,4 
Centrífugas en plaza.á 8 ^ 8 cte * 
Centrífugas N- 10, pol. 96, costo y flete, 
1.29i32 ct. 
Mascabado, en plaza, 3.3jl6 cta. 
Azúcar de miel, en plaza, 2.15|16 cts. 
Manteca del Oeste en tercerolas, $16.40. 
Harina patent Minnesota, á $4.15. 
Londres, Abril /? 
Azúcar centrífuga, pol. 96, á 9s. 9J . 
Mascabado, á 9s. Od. 
Azúcar de remolacha, ó entregar en 30 
días, Bs. 1.1 |2d. 
Consolidados, ex-interés, á 905.|16. 
Descuento, Banco Inglaterra, 4 por 100. 
Cuatro por 100 español, ft 86.1|2. 
París , Abrit /? 
Renta francesa 3 por 100, ex-interés 
9S francos 85 céntimos. 
^Quedaprohibida ¡a reproducción de 
9O8 xlegramas que antecenen, con arreglo 
al artículo 31 de la Ley de Propiedad 
Intelectual.) 
O F I C I A J L 
L A C O R R E S P O N D E N C I A 
I T I N E B A R I O 
de las salidas de los correos y llegada 
de los mismos entre Cuba y los E s -
tados Unidos. 
Habana, Marzo S de 190S. 
Línea de la Habana, K e y West y 
Port Tampa. 
Llegan á la Habana: los martes, jue-
ves y sábados , á las 0 A . M. . hora de 
la Habana. 
Salen de la Habana: los martes, jue-
ves y sábados . 
L a coiTospondencia se cierra á las 
11 y 30 de la mañana. 
L í r e a de New York directamente. 
Llegada á la Habana, los lunes y 
miérco les , á las siete a. m. 
Salida de la Habana. Suprimida. 
Para Tampico todas las semanas, sin 
día fijo. 
Para Méjico todos los lunes. 
FEKIÍOCAERIL CENTIÍAL 
Salidas. Los martes, jueves y domin-
gos á las 7 a. m. 
Llegan los miércoles , viernes y do-
mingos á las G y 30 p. m. 
José A . Alvarez. 
E l Administrador, 
Valor oficial que tiene la moneda es-
paño la con relación á la americana: 
Centenes $ 4.78 
Luises 3.83 
Plata $1 60 
Idem 50 cts 32 
Idem 20 " i q 
Idem 10 " e 
Idem 05 " 3 
G I R O S P O S T A L E S 
(MONJEY O R D E R S ) 
He aquí la tarifa de los giros posta-
les: 
Para una cantidad que no exceda de 
2 pesos 50 centavos. 3 centavos. 
Desde $ 2-50 basta $ 5, 5 cts. 
5 " 10, 8 " 
10 " 20, 10 " 






40, 15 " 
50, 18 " 
60, 20 " 
75, 25 " 
100, 30 " 
Los giros postales no pueden es tén 
derse por más de 100 pesos; pero pue 
den obtenerse varios giros cuando se 
desee remitir una cantidad mayor, 
ESCRITORIOS 
P A R A 0HCI1TAS 
T e n e m o s e n e x i s t e n c i a u n i n m e n s o s u r t i d o v r e c i e n t e -
m e n t e h a n l l e g a d o u n a p a r t i d a f a b r i c a d a p o r e l " G l o b e - W e r -
n i c k o C o . " q u e s o n e l c o l m o d e l a r t e . L o s h a y d e c o r t i n a d e 
c a b l e y p l a n o s , d e m a d e r a s e s c o g i d a s , a c a b a d o s e n s u i n t e r i o r 
c o n e l m i s m o c u i d a d o q u e l a p a r t e e x t e r i o r , finos y s e l e c t o s . 
TVos v e m o s p r e c i s a d o s á v e n d e r t o d a e s t a m e r c a n c í a á p r e c i o s 
r e d u c i d o s p o r q u e e l t r a s l a d o á O b i s p o 1 0 1 d e m o r a r á a ú n a l -
g u n a s s e m a n a s . 
Champion & Pascual 
• t e t e pEErales de la Repiííüca Colsca 4e la Eícnina "rüDERyoOD" 
IMPORTADORES D E MUEBLES PARA CASA Y LA OFICINA 
O B R A P I A 55 Y 57, E u Q ü I N A A C O M P O S T E L A . - T E L E F O N O N U M E R O 117 
S e c c i ó n M e r c a n t i l 
A s p e c t o d e l a P l a z a 
Abril /? de 190S. 
Azúcares.—E\ mercado local rige flojo 
y sin variaLÍOu. 
Sabemos haberse hecho la siguiente 
venta: ' 
1.0Ü0 s.ccenf. pol. 96.1 j2á 3.40 ra. arro-
ba. Especulación. 
Cambios. —Sigue el mercada con de-




Londres 3 djv . 19.7j8 19.^4 
" 60div . 19.1(4 18.1i2 
París, 3 div . S.VjS 5.1i8 
Hamburgo, 8 d[V . 4 3.1[4 
Estados Unidos 3 djv 9.1i4 ¡Mijl 
España, sj plaza y ) 
cantidad 8div. J 2Í.1J4 22.1 ¡4 
Dto. papel comercial 10 á 12 
Monedas extranjeras, — Se cotizan boy 
como sigue: 
Greenbacks . 8.7i8 á 9, 
Plata americana . 8.3(4 á 5.7|S 
Plata española . 80 á SO.ljS 
Valores y Acciones.—Hoy no se ha he-
cho en la Bolsa uinguua venta. 
COLEGIO DE/ C0EEED0EE8 
C A M B I O S 
peros fomerrio 
5H P 
8 M P 
2I4 P. 
22H p.g D 
8H p . | P 
8H P - | P 
80 p.g V 
12 p, auual 
Londres. 3 div 1914 
X v 60 dív 
París. 3 djv 5^ 
Hamburgo. 3 d̂ v 4 
,. 60 djv 
Estados Unidos, 3 djv 9K 
España si plaza y cantidad, 
Sd(v 2ÍM 
Greenbacks 9 
Plata americana 8% 
Plata española S0¡^ 
Descuento pape! come.icial 10 
A Z U C \ R I : . S 
Azúcar centrífuga de guarapo, polarización 
96, fi 3 5il6 rls. arroba. 
ld.de miel, polarización 89, Nominal 
V A L O R E S 
FONDOS PUBLICOS. 
Obligaciones del Ayuntamiento 
(V hipotecad domiciliado en la 
Habana 113 
Id. id. id. id. en el extranjero 113^ 
Id. id. (2! hipoteca), domiciliado 
en la Habana 96*4 
Id. id. id. id. en el extranjero 96̂ 4 
Id. 1! id, Ferrocarril de Cienfue-
gos 
Id. 2' id id. id 
Id. Hipotecarias Ferrocarril de 
Caibarién 104 
Bonos de la Compañía Cuban 
Central Railway 99 
di. 1? hipoteca de la Compañía de 
Gas Consolidada 
Id. 2 id. id. id. id 41^ 
Id. convertidos id. id 57 
Id. de la C de Gas Cubano 
Id. del Ferrocarril de Gibara á 
Holguin 
Obligaciones Hipotecarias Cuban 
Electric C°. UO 
ACCIONES 
Banco Español de a isla de Cu-
ba (en circulación) 64^ 6454 
Banco Agrícóla de Pto. Príncipe 45 60 
Banco del Comercio de la Haba-
na 29 81 
Compañía de F. C. Unidos de la 
Habana v Almacenes de Regla 
(Limitada) «> 69^ 
Compañía de Caminos de Hierro 
de Cárdenas y Jdcaro 90 90^ 
Compañía de Caminos de Hierro 
de Matanzas á Sabanilla 84}¿ 84^ 
Compañía del Ferrocarril del 
Oeste 108 110 
Compañía Cuba Central Railway 
(acciones preferidas) 100 103 
Id. id. id. (acciones comunes) 45Ĵ  53 
Compañía Cubana de Alumbra-
do de Gas 6 10 
Compañía de Gas Hispano-Ame-
ricana Consolidada 10% 10>á 
Compañía Dique de la Habana... 80 85 
Red Telefónica de la Habana 72 75 
Nueva Fábrica de Hielo 70 75 
Ferrocarril de Gibara á Holguin 22 28 
SEÑORES CORREDORES DE TURNO 
Cambios: D. G. Moré. 
Azúcares: D. E . M. Bellido. 
Valores: D. F . G. Arenas. 
Habana, Abril 1' de 1903.-E1 Síndico Presi-



















C O T I Z A C I O N O F I C I A L 
DE LA 
B O L S A J P R I V A D A 
B I L L E T E S DEL BANCO ESPAÑOL de la Isla 
de Cuba 3}^ á 4 valor. 




C ÜOO 1 Ab 
Obligaciones Avuntamiento pri-
mera hipoteca 112Ĵ  115 
Obiigacicnep hi po t e c ar i as del 
Ayuntamiento 96 98 
Billetes hipotecarios de la Isla de 
Cuba 50 75 
ACCIONES 
Banco Español de la Isla de CuDa 6i}4 65K 
Banco Agrícola. 
B«ncc del Comercio 23 31 
Compañía de Ferrocarriles Uni-
dos de la Habana y Almacenes 
de Regla (limitada) 683̂  69K 
Comnanía de Caminos de Hierro 
de Cárdenas y Jucaro 90J¿ 
Compañía de Caminos de Hierro 
de Matanzas á Saban lla 82% 86 
Compañía del Ferrocarril del Oes-
te 107 111 
Compañía Cubana Central Rail-
way Limited — Preferidas , 
Idem, idem, acciones 
Compañía Cubana de Alumbrado 
de Gas. J U 
Beños de la Compañía Cubana de 
Gas „ 
Compañía de Gas Hispano Ame-
ricana Consolidada^ 10>í 10^ 
Bonos Hipotecarios de la Compa-
ñía de Gaa Consolidada 41^ 42>á 
Bonos Hipotecarios Convertido! 
de Gas Consolidado 50 63 
Red Telefónica de la Habana 
Compañía de Almacenes de Ha-
cendados 
Compañls del DiquE Flotante 65 100 
Compañía de Almacenes de DepóJ 
sito de la Habana. W e 
Obligaciones Hipotecar ias de 
Cienfuegos á villaclara 105 120 
Nueva Faorica de Hielo 
Refinería de Azúcar de Cárdenas.. 
Acciones 
Obligaciones serie A 
Idem serie B 
Compañía de Almacenes de Depó-
pósito de Santa Catalina 
Compañía Lonja de Víveres de la 
Habana. 
Ferrocarril de Gibara á Holguin.. 
Acciones 
Obligaciones 80 100 




Habana l : de Abril de 1903. 
L o n j a d e V í v e r e s 
V E N T A S E F E C T U A D A S E L D I A 1? 
Almacén: 
25 ci chocolate Oa Española 2l i rls. Ib. 
00 c[ chocolate La Industria Cubana 9>í gt, 
SOsjc harina Routa fS'í sic. 
30 oí 12 Bi Ron Negrita'fe'í ci-
40 q 100(2 It. mantequilla Brum |43 q. 
20 ci lOOil sardinas Ramell f23 c. 
10 ci chocolate Cuba Latina $15 q. 
5 c[ chorizos Colungues 22 rls. It. 
200 c¡ chorizos Serranos |62 q. 
25 Jamones Serranos $44 q. 
2ó id. Pirineo |50 q. 
10 ci cognac 1800117-50 c. 
10 ci v. Cartá Plata fl4 o. 
10 cj jalea inglesa fl4 q. 
10 c\ Salchichas J2-15c. 
10(3 manteca Estrella A H fll-75 q. 
10(4 id. actual id. fl0-75 q. 
10(3 td. Competencia $9-50 q, 
20 ci It 17 Ibo manteca Estrella $14-50 q. 
10 ci It 7 Ihs id id, $15 q, 
10 el It 3 Ib? id. id. $16 q. 
20(4 p, v. Rioja Ebro $14-50 una. 
P U E R T O D E L A H A B A N A 
BUQUES DE TRAVESIA 
ENTRADOS 
Dia 31: 
De Génova y escalas, en 23 diaa, vp. esp. Mon-
tevideo, cp. Grau, ton. 5296, con carga ge-
neral y 295 pasajeros á M. Calvo. 
Dia 1: 
De Londres y escalas, en 34 dias, vp. ing. Me-
ridian, cp. Morgan, ton. 3488, con carga ge-
neral á Dussaq y Golner. 
De Filadelfia, en 7 dias, vp. ngo. Atlas, cp. Ja-
cobsen, ton. 1332, con carbón á Barrios v 
Coello. 
De Bilbao, Santander y Coruña, en 16 dias, va-
por esp. Alfonso X I I , cp. Fernandez, tone-
ladas 6804, con carga general y 221 pasaje-
ros á M. Calvo. 
De New York, en 3}4 dias; vap. am. México, 
cp. StevÉns, ton.*5667, con carga y 33 pasa-
jeros á 2aldo y Cp. 
Tan De mpa, en 6 días, gol. ing. Blanche, capi-
tán Robert, ton. 167, con madera á R, Pía. 
De Oulf Port, en 5 días, gol. ing. Doris M. Pic-
kup, cp. Loop, ton. 417, con madera á Ra-
yón y de Díaz, • 
M o v i m i e n t o de p a s a j e r o s 
ENTRADOS 
De Cayo Hueso y Tampa, en el vapor ameri-
cano OLTVETTE: 
Sres. Antonio Sans—Maria Ortega—Juana y 
Marcos Carballo—G. Carey—S. Pegan—Car-
men Rodrignez—Flora y Alfonso Pérez—R, L. 
Facón—J. Canel—S. L. Sawvcr—A. Garcia-H. 
Hariken—C. B, Curtís—C. Haylen—A. Marcus 
—Luisa Rivero—H. Hafemeister—H. Kletch— 
A. Kraft—Minie Rose—M. Haas—O. Vermeule 
—L. Morrison y Sra.—G. D. P. Bailey—S. Sola-
res—E. González—M. Marina—A. Ruiz—Juan 
Suarez. 
De Génova, Barcelona, Cádiz y escalas en el 
vp. esp. Montevideo: 
Sres, Rivero A. Galdino—Manuel F . Calvo— 
F. A. Artiz—W. Artiz—M. R. Com—William 
H. Bliss—Ana Bliss—Lulie Culom—E. B Houh 
—Josefa Marrogat—L. Garcia—Adelaida Agra-
monte—F. K. Porras—Dolores Ferreiro—Pas-
tor Bell—José, Amalia, Ana, Rosa, Juan, Ma-
nuel, Francisco. Mercedes y Juan Vajdés—Ade-
la Jacobs—Pedro Interian—Fernando P. Alva-
rez—A. Naranjo—Ensebio Mérida—Sofía Torre 
—María, Nicasio y Maria del Carmen Torres— 
Zoila Rodríguez-María Luisa González—Este-
la González—Pedro Facundo—Maria Marida— 
H. Padrón—Maria Rosa Martel—V. Lorenzo-
Josefa Lorenzo—J. Jiménez—A, Cloret—Ma-
nuel Acosta—143 de tercera y 106 de tránsito. 
De Bilbao, Santander y Coruña, en el vapor 
español Alfonso X I l . 
Sres. J M! Rodríguez—C Marín Moragas y 
Sra.—I Gutiérrez—C Rugarcia—M Noriega— 
F Fernandez—Eduardo y Rafael Sánchez—Iba-
ñez Ibaguren—M Mosquera—J Carreño—Anto-
nio Garcia González, Sra. y 3 hijos—F Hanillo 
Sra. y 2 hijos—R García—E Alonso—F Blanco 
—M Gutiérrez—V Sierra—J González—Sergio 
González—E Gutiérrez—R Pelaez—C Bouza— 
S Guerreiro—C Barba—S Suarez—B García— 
J García—O Lareaga—A Mesa y 118 de tercera 
y 65 de tránsito. 
De N. York, en el vap. americano México. 
Sres. J Willemmier—H A Hartagh—Mary E 
Me Dermott—M G Me Dermot—S Loredo—B 
J Krausman—A Zacarini—P Macintorh—W 
Blackader—E B Gager—L A Hazard—H Spack 
man—J Spackman—S Ficher—H Keppler— 
B Bockelmana—J Lacret—W S Jones—E Jones 
—C Humphrey—G Hoare—F Pernas—R M 
Cárter—C Sheets—J Torrallas-C Sking-J Skig-
ht—R López—J Vidal—M Vidal—M Schachter-
A Vega y F Pardo. 
SALIDOS 
Para New Orleans en el vp. am. Chalmette; 
Sres. Solón Knight—Ida Barrow—Rosemond 
Patrick—Bárbara Patrick—A. L . Levise v Sra. 
—T. M. Gilmore, Sra y 1 de fam.—W. Nf. Till-
mann—G. H. Dentón y Sra.—I. Z. Me Kee y 
Sra.—C. Wainright—L. B. Hardy—E. H. Don-
sey—D, F . Carteen—F. J . Jankins—H. A. Me 
Andrews y Sra.—O. H. Howord—G. W, Liby— 
M. Mauret y chinos. 
Para Progreso y Veracruz en el vp. am. Vi-
gilancia: 
Sres, José Ruiz—J. Reno—C. Ben—J. Zanger-
le y 1 de familia—E. Junge—B. Fernandez—M. 
Alvarez—O. Briston y 1 de fam,—H. "Weinpall 
— J . Pérez—F. Prieto—Eladio Díaz—M. Reieo-
sa—H. Lebinson—M. Martí—L. Carreras—Ve-
nancio Toribio—Celestina Betancourt—J. Fer-
nandez—Santiaga Carrillo—Emilia Gallego— 
Maria de Kelly—E. Cortés—J. Ruiz—Rosa Fer-
nandez—L. Ruiz—F. Mesa—Rafaela Ruiz—Sal-
vador Mesa—G. López y 2 de fam.—M. Leina— 
Charles Stone y 1 de familia—Pilar Fernandez 
—B. Vicente—S. Barry—M. Soliva—F. Cuadra 
—A. Cuadra—Carolina Julia—P. Catnbreiro— 
L. Santoyo—M. Farano—A. A'.bertini—A. Bau-
cher—Eloísa Alfaro—M. Alvarez—Tt. Gómez— 
Celia Amador—Ofelia, Ricardo, Isabel y Sara 
Gómez—Julia Azamar—J. Pelaez—P. Lombrle 
—Asunción Romero—F. Estrada—A. Menor— 
María Julia Jourdan. 
Para Cayo Hueso y Tampa, en el vapor ame-
ricano Olivette. 
Sres. C Díaz-H Tuero—B Tuero—J R e í - 1 
Cárdenas—L Rodríguez é hijo—J Fernández— 
Juana Fernandez—A Rubio—R Alonso—R Me-
na y un niño—C A de Eloína—O V Vicken—M 
Castro—C Thompson—R García—A Peñalver 
y 3 niños—E Rafner—D Carballo—L Marrínex 
—A y José M Martínez y 58 tabaqueros. 
Para Progreso, vapor cubano Mérida. 
Sres. A Rodríguez—J A Valdés—F Rodríguez 
— J de la Garza Pérez y 44 artesanos y jornale-
ros. 
Parr Nueva York, en ti Tapor americano 
Havana. 
Sres. J Thomtom—R Johnson—G Evans—C 
Hamilton—J Hevaard—J Zarraga—E North y 
A Z U C A R R E F I N A D O 
T H E C U B A N S U G A R R E F I N 1 N G C 0 . 
Fábr ica en Cárdenas .—Depós i to s generales en Cárdenas y Teniente Rey u? 3 
HAS-A. KTA 
Nuestros precios de a z ú c a r e s granulados, hasta nuevo aviso, s e r á n 
los siguientes. 
GRANULADOS CORRIENTES en barriles, 4>í (Cuatro y tres cuartos centavos) oro espa 
ñol, a libra, más $1 (CN PESO) por el envase. 
GRANULADOS CORRIENTES en fardos de 4 saouitos de 25 libras cada uno 5 (OINOO 
CENTAVOS) oro español, la libra, libre de envase. 
GRANULADOS EXTRAS para uso especial en barriles 5 centavos (CINCO CENTAVOS^ 
oro español la libra, más ($1) por envase. 
Estos a z ú c a r e s t e n d r á n los sfguienitea descuentos: 
En lotes de 100 barriles, 1¡S (üN OCTAVO DE CEXTAVO) oro español la libra. 
E n todos los casos, las conducciones s e r á n por cuenta de los compradores 
c 109 90-10 En 
S r a - E Warfleld—Q Puilling-W Hovell—P 
Pincoff—A Vanghan—N Floyd—H Stein—L 
Bonsoch—L García—P Vivanco—C Hodagson— 
O Lay—E Freyre y Sra—J Kcnlagora—F O' 
Brien—J Keilly—O Howard—W Pedroso—Isa-
bel Duque de Estrada y 2 de fami—H Corry— 
E Morrison—D Morttopié—S Cowan—D Chere-
to—J Cowan—H Reed y Sra—C Hange—T Ellis 
— H Boselon y 3 chinos. 
B u q u e s de C a p o t a j e 
ENTRADOS 
Canasí, gol. Joven Marcelino, pt. Pebre, 500 
sacos azúcar. 
Dimas, gol. Juan Toraya, pt. Verderas, 400 ca-
ballos leñr. 
Cárdenas, gol. Mí del Carmen, pt, Fleixas, 90 
pp. aguardiente. 
Matanzas, gol. Maria, pt. Mir, 25 pp, agdte. 
Cárdenas, gol. Crisálida, pt. Masot, 300 barriles 
azúcar y 50 pp. aguardiente. 
Dominica, gol. M? Magdalena, pt. Villalonga, 
480 sacos azúcar. 
Cabanas, gol. Victoria, pt. Bosch, 800 s. azúcar. 
Idem, gol. Joven Pilar, pt. Alemany, 700 sacos 
azúcar y 40 cuarts. miel. 
SALIDOS 
Cabaños. gol. Joven Pilar, pt. Alemany. 
Bañes, gol. Josefa, pat. Gil. 
Dominica, gol. Joven Gertrudis, pt. Villalonga 
Idem, gol. Mi Magdalena, pt. Villalonga. 
Cárdenas, gol. Juana Mercedes, pt. Enseñat. 
Idem, gol, Unión, pt. Enseñat. 
A p e r t u r a s de r e g i s t r o 
Día le 
Mobila vp. ngo. Ulv por L. V. Placé. 
Cayo Hueso y Tampa vp. amer. Mascotte 
por ü. Lawton, Childs y Comp. 
B u q u e s c o n r e g i s t r o a b i e r t o 
Colón, P. Rico, Canarias, Cádiz y Barcelona, 
vp. esp. Montevideo, cp. Grau, por M Calvo 
Veracruz, vp. esp. Alfonso X I I , cp. Fernandez 
por M, Calvo, 
B u q u e s d e s p a c h a d o s 
Dia: 31 
Cayo Hueso gta. amer. Sophie Behrman, por 
G. Lawton, Childs y Comp., con 50 toneladas 
hielo. 
El vapor americano Chalmette llevó para 
N, Orleans además de lo publicado ayer, 
143 bf piñas. 
693 huacales idem. 
8687 pies de madera de caoba. 
También el vp. americano Havana llevo para 
N. York, además de lo publicado ayer, 
8 bi papas. 
1233 huacales legumbres. 
676 id. piñas. 
187 b| Idem. 
1 bj tabaco en rama. 
5 tercios id idem. 
E m p r e s a s m e r c a n t i l e s 
y S o c i e d a d e s . 
Í J 
SECRETARIA 
Habiendo solicitado la Sra. D; Dolores Carre-
rá de Villa "duplicado," por extravío, del cor-
tifícado á su nombre, número 32,907, por una 
acción número 6.154, expedido en diez de No-
viembre de 1898, el Sr. Presidente ha dispuesto 
que se publique en quince números del DIARIO 
DB LA MARINA y que si transcurriesen tres 
dias del último anuncio sin aue se presentase 
oposición, se expida el duplicado solicitado y 
se anule el extraviado. 
Habana, Abril 1°. de 1903.—El Secretario, 
FroTictJíco de ía Cerra. c 589 15-2 
(Compañía del Ferrocarril del Oeste de la 
Habana.) 
CONSEJO LOCAL—SECRETARIA. 
Esta Compañía ha acordado repartir un di-
videndo de $1-50 en oro español por acción por 
cuenta de las utilidades obtenidas en el perío-
do transcurrido de primero de Julio á 31 de 
Diciembre próximo pasado. E l pago quedará 
abierto desde el día 4 del corriente mes y al 
efecto de realizarlo desde ese día, deberán 
acudir los portadores de las acciones á esta 08-
cina, Estación de Cristina, los Martes, Jueves 
y sábados, de 8 á 10 de la mañana, á dn de 
constituir en depósito por tres días sus títulos 
f>ara que, comprobada su autencidad se baga a liquidación prévia á la ordenación del pago 
gue realizarán los Banqueros de esta Plaza, se-
ñores N. Gelats v Cí 
Habana, Abril 1". de 1903. 
E l Secretario, 




Por el presente se hace saber que necesitan-
do esta Compañía celebrar contrato para el 
suministro de carbón durante un año, oirá des-
de esta fecha hasta el dia 20 del entrante Abril 
las proposicionea que al efecto quieran hacer-
le los señores comerciantes, con arreglo al 
pliego de condiciones que se encuentra de ma-
nifiesto en esta Secretaría, sita en la calle de 
Vives núm. 76. 
Dichas proposiciones deberán hacerse en 
pliego cerrado, y la Compañía se reserva el 
derecho de aceptar la que resulte convenirle 
más, 6 rechazarlas todas. Cárdenas 27 de Mar-
zo de 1903.—Alfredo González Renard. 
2995 15-1 
Cocpacía del Ferrocarril de Matanzas 
S E C R E T A R I A 
La Junta Directiva ha acordado distribuir 
por cuenta de las utilidades realizadas en el 
corriente año, el dividendo número 84 de 2 p. § 
sobre el capital social, efectuándose su pago 
en moneda americana, que es la especie en que 
la Compañía recauda flus fletes en la actuali-
dad. 
Los Sres. accionistas pueden ocurrir desde 
el 2 del entrante Abril & hacer efectivas las 
cuotas que les correspondan, en esta ciudad, & 
la Contaduría: y en la Habana, de una á tres 
de la tarde, á la Agencia á cargo del Vocal Sr. 
José [, de la Cámara, Amargura 31.—Matan-
zas. Marzo 21 de 1903.—Alvaro Lavastida, Se-
cretario. 
C 303 ^24 
Baifl Necial As CiM. 
(National B a n k of Cuba) 
C a l l e de C u b a n ú m . 2 7 . — H a b a n a 
liace toda clase de operaciones bancas 
rías. 
Expide cartas de crédito para todas las 
ciudades del mundo. 
Hace pagos por cable y gira sobre las 
principales poblaciones de los Estados 
Unidos, Europa, China y el Japón; sobro 
Madrid, capitales de provincias y demíls 
pueblos de la Península, Islas Baleares y 
Canarias. 
Admite en su Caja de Ahorros cual-
quier cantidad que no baje de cinco pesos 
y abonará por ellos el interós de tres por 
ciento anual, siempre que el depósito se 
haga por un período no menor de tres mty 
ses. 
Admite depósitos á p]a;:o fijo de tros 
6 más meses abonando intereses conven-
cionales. 
Hace pagos y cobros por cuenta agena 
y opera igualmente en sus sucursales de 
Santiago de Cuba, Cienfuegos y Matan-
zas. 
c 570 i Ab 




Dividendo n ú m . 4 4 p r i m e r reporto. 
La Directiva^ha acordado que se distribuya 
& los señores accionistas que lo sean en esta 
fecha, un dividendo de 4 pg oro español ó 
francés, á cuenta de las utilidades del año co-
rriente, pudiendo aquellos ocurrir por sus res-
pectivas cuotas desde el 14 del entrante Abril 
á la Tesorería de la Empresa, Reina número 
53, de 11 á 3, 6 á la Administración en Cár-
denas, dándole prévlamente aviso. 
Habana, Marzo 31 de 1903. 
C 533 
KL SECRETARIO; 
Franc i sco de l a C e r r a 
15-1 
üeorgía M aM Accideiií Bsnelit Associatioa 
EMPEDRADO 30. 
Esta Asociación dá las gracias al pueblo cu-
bano por la fina atención y ayuda que le pres-
ta. Al propio tiempo pone en su conocimien-
to que á causa del gran aumento de sus nego-
cios ha trasladado su oficina á Prado n. 69, don-
de se ofrece á sus socios y al público en gene-
ral. 3027 4-2 
Departamento de Obras Públicas. Jefatura 
del distrito de la Habana. 24 de Marzo de 1903. 
Hasta las dos de la tarde del día 4 de Abril de 
1903, se recibirán en esta oficina, calzada del 
Cerro 440 B., proposiciones en pliegos cerrado^ 
Bara la compra de varios artículos inútiles al epartamento. Se facilitarán impresos en blan-
co y se darán informes á quien lo solicite. Ri-
cardo V. Molina, Ingeniero Jefe. 
C. 508 alt 6-25 
SUBASTA 
CoinDailía Cnliaiia de Vapores Cosíeros 
Por acuerdo de la Comisión liquidadora da 
esta Compañía, se saca á pública subasta vo-
luntaria y extrajudicial el vapor MARIA L U I -
SA, señalándose para el acto el dia 29 de Abril 
próximo, á la una de la tarde, en la Notaría 
del Sr. D. Aotonio G. Solar, situada en esta 
ciudad, calle de Aguacate n. 128, donde se en-
cuentran de manifiesto todos los dias hábiles 
de doce á tres p, m. los documentos relativos á 
dicha subasta y á la propiedad del barco, así 
como las demás condiciones de aquella consig-
nadas en acta Notarial levantada en la referi-
da notaría con esta fecha.—Habana, Marzo 12 
de 1903.—El Secretario Contador, Julián Mija-
res González.—Vto. Bno. E l Presidente de la 
Comisión liquidadora, Andrés López. 
c 468 alt 12-U 
A V I S O . 
Hacemos saber á nuestros clientes y al pú-
blico en general que desde esta lecha el señor 
W. Bundy Colé ha cesado en el desempeño del 
cargo de Administrador de la sucursal ¿el i5an-
co Nacional de Cuba, en Santiago de Cuba, 
quedando completamente separado del servi-
cio de la Institución. 
El Sr. Jaime Salicrup. cuya larga experien-
cia del Comercio de Cuba le ha familiarizado 
con las condiciones y necesidades locales, ha 
sido nombrado Administrador de dicha Sucur-
BANCO NACIONAL DE CUBA 
Oficina Central: Habana 26 de Marzo de 1903. 
C—532 7-1 
N o m á s 
D O L O R E S D E M U E L A S 
U S E S E L A 
O D O N T A L I N A 
v D E L 
D R . T A R D A D E L A 
MEDICO-CIRUJ ANO-DENTISTA 
Precioso recurso de momento para quitar 
INSTANTANEAMENTE el mas agudo dolor 
de diente ó muela cariada. 
CADA FRASCO LLEVA SO METODO PARA USARLA 
D e venta eu todas las boticas 
2S52 26-26 Ms 
R E M O L C A D O R : !frtLeníecn 
v-»». molcadorconstruido 
en los B. U. moderno y de mucha potencia. 
Para informes dirigirse á The Francisco Sugar 
Companv, Manzanillo. 
C541 l Ab 
y 2? se ven-
de en 
Mercaderes 7.—Habana.—Bóning <& Krauae. 
GUANA (seiboií) 
B l l 7feMió 
D I A R I O D E L A M A R I N A - E d i c i ó n d e l a m a ñ a n a . - A b n l 2 d e 1 9 0 3 , 
UNA NACION PROSPERA 
C o n s a t i s f a c c i ó n t a n l e g í t i m a 
c o m o s i n c e r a a c a b a m o s de l eer 
n o t i c i a s , en E u r o p a p u b l i c a d a s , 
a c e r c a de l a s i t u a c i ó n p r ó s p e r a y 
floreciente de la v e c i n a R e p ú b l i c a 
m e j i c a n a . E s u n p u e b l o de nues -
tro o r i g e n y de n u e s t r a r a z a q u e 
p o r l a paz y el b u e n o r d e n de s u 
a d m i n i s t r a c i ó n y d e s u h a c i e n d a , 
l l e g a en e l e x t r e m o n o r t e d e l a 
A m é r i c a E s p a ñ o l a á. r e s u l t a d o s 
a n á l o g o s á los q u e h a n a l c a n z a d o 
e n e l e x t r e m o s u r d e l m i s m o c o n -
t i n e n t e sus h e r m a n a s l a s r e p ú b l i -
cas de C h i l e y l a A r g e n t i n a . 
E n e l e j e r c i c i o e c o n ó m i c o de 
1 9 0 1 - 1 9 0 2 los i n g r e s o s o r d i n a -
r i o s d e l T e s o r o m e j i c a n o l l e g a r o n 
á $ 6 6 . 1 4 7 . 0 4 8 v los gastos d e í m i s -
m o c a r á c t e r á § 6 3 . 0 8 1 . 5 1 3 , r e s u l -
t a n d o por t a n t o u n e x c e d e n t e d e 
$ 3 . 0 6 5 . 5 3 5 . H a y a d e m á s u n pre -
s u p u e s t o e x t r a o r d i n a r i o q u e se 
e l e v a á $ 4 . 4 7 0 . 6 8 6 ^ de gastos , 
m i e n t r a s q u e los i n g r e s o s de 
l a m i s m a í n d o l e n o p a s a n d e 
Í f 3 6 6 . 0 4 1 . S u m a n d o estas ú l t i -
m a s c i f r a s a l e x c e d e n t e de i n g r e -
sos d e l p r e s u p u e s t o o r d i n a r i o se 
a d v i e r t e u n e x c e s o d e gastos d e 
$1 .040 .000; m a s a p a r t e de q u e l a 
d i f e r e n c i a es r e l a t i v a m e n t e m o -
des ta , d e b e t e n e r s e e n c u e n t a 
q u e el p r e s u p u e s t o e x t r a o r d i n a -
r i o se h a i n v e r t i d o en g r a n d e s 
t r a b a j o s p ú b l i c o s y q u e é s t o s p o r 
o t r a p a r t e se h a n p r o s e g u i d o t a m -
b i é n , y p o r u ü a . c a n t i d a d m u y 
c o n s i d e r a b l e c o n r e c u r s o s d e l 
p r e s u p u e s t o o r d i n a r i o . 
L a s i t u a c i ó n d e l T e s o r o m e j i -
c a n o es, c o m o se a c a b a de v e r , s a -
t i s f a c t o r i a , y v i e n e s i é n d o l o des-
d e h a c e v a r i o s a ñ o s . E n los s ie te 
ú l t i m o s todos los p r e s u p u e s t o s 
se h a n s a l d a d o c o n e x c e s o de i n -
gresos r e l a t i v a m e n t e á los gas-
tos; s i e n d o e l s u p e r a b i t m á s d é l i l 
B1 de 1897 -1898 , q u e l l e g ó á 
¡ £ 8 8 2 . 6 9 8 y e l 1 8 9 8 - 1 8 9 9 e l m a y o r , 
pues e x c e d i ó d e se i s m i l l o n e s y 
m e d i o : l a s u m a d e los e x c e d e n t e s 
de los s iete e j e r c i c i o s es de v e i n -
t i n u e v e . m i l l o n e s d e pesos, q u e 
en oro r e p r e s e n t a n u n o s trece m i -
l lones . 
U n dato c a r a c t e r í s t i c o es l a 
p r o g r e s i ó n a s c e n d e n t e de los i n -
gresos , q u e h a n s u b i d o p o r g r a -
d a c i o n e s i n i n t e r r u m p i d a s pero 
sens ib le s , desde el e j e r c i c i o d e 
1897-1898. E s e a ñ o e c o n ó m i c o se 
r e c a u d a r o n c i n c u e n t a m i l l o n e s y 
m e d i o de pesos; c o m o y a h e m o s 
d i c h o , e n el ú l t i m o la r e c a u d a -
c i ó n p a s ó d e s e s e n t a y s e i s m i l l o -
nes. E l a u m e n t o a s c i e n d e e n se is 
a ñ o s á u n 30 p o r c i e n t o . 
P a r a e l e j e r c i c i o de 1903-1904 
se c a l c u l a n los i n g r e s o s en 67 m i -
l l o n e s 9 5 9 . 0 0 0 pesos y los gas-
tos en 67 .597 .000 : e l s u p e r a b i t 
p r e v i s t o es m e n o r , m u c h o m e n o r , 
q u e el q u e se o b t u v o en e l ú l t i m o 
e j e r c i c i o . E l M i n i s t r o de H a c i e n -
d a de M é j i c o , s e ñ o r L i m a n t o u r , 
t o d a v í a t e m e q u e esos c á l c u l o s 
s ean m o d i f i c a d o s p o r los aconte -
c i m i e n t o s en s e n t i d o a d v e r s o á 
c a u s a d e l a c r e c i e n t e d e p r e c i a -
c i ó n de l a p l a t a . 
M é j i c o es en l a a c t u a l i d a d el 
ú n i c o p a í s i m p o r t a n t e d e l m u n d o 
c i v i l i z a d o q u e n o t i e n e m á s t ipo 
m o n e t a r i o q u e l a p l a t a . L a de-
p r e c i a c i ó n de ese m e t a l a fecta 
p u e s á M é j i c o d e u n m o d o espe-
c i a l í s i m o , ó m á s b i e n lo a m e n a z a , 
pues c o m o lo h a c e n n o t a r c i e r t a s 
r e v i s t a s t é c n i c a s i n g l e s a s , M é j i c o 
h a s t a a h o r a n o h a e x p e r i m e n t a d o 
c o n s i d e r a b l e m e n t e l a s c o n s e c u e n -
c i a s de l a ú l t i m a y r e c i e n t e b a j a 
d e l a p l a t a . 
P a r a e v i t a r l a s en lo f u t u r o , e l 
s e ñ o r L i m a n t o u r h a p r o p u e s t o a l 
e s t u d i o d e los g o b i e r n o s d e los 
d e m á s p a í s e s e l m e d i o m á s efi-
caz d e d a r e s t a b l i l i d a d y u n i f o r -
m i d a d a l v a l o r de l a p l a t a a c u -
ñ a d a , s i n q u e ese e s t u d i o e n v u e l -
v a l a p r e t e n s i ó n d e r e s u c i t a r l a 
d o b l e base m o n e t a r i a , ó s e a e l b i -
m e t a l i s m o ; m a s n o se v e o t r o 
m e d i o de a l g u n a e f i c a c i a p a r a 
q u e e n u n p u e b l o n o se a l t e r e e n 
p e r j u i c i o s u y o e l v a l o r d e s u m o -
n e d a , c u a n d o é s t a es de p l a t a c o n 
e x c l u s i ó n d e l oro , q u e s u s p e n d e r 
m o m e n t á n e a m e n t e sus a c u ñ a c i o -
nes y r e g u l a r l a s d e s p u é s h a s t a 
o b t e n e r u n t ipo d e t e r m i n a d o ; 
p r e p a r a n d o a s í el t e r r e n o p a r a 
q u e en u n p o r v e n i r p r ó x i m o , 
c u a n d o la p r o d u c c i ó n d e l oro 
a d q u i e r a u n i n c r e m e n t o q u e y a 
se p r e v é c o n s i d e r a b l e , sea p o s i -
b le h a c e r en b u e n a s c o n d i c i o n e s 
las a d q u i s i c i o n e s n e c e s a r i a s y s u -
c e s i v a s de m e t a l a m a r i l l o p a r a i r 
t r a n s f o r m a n d o l a base m o n e t a r i a . 
E s t a m i s m a c r i s i s de l a p l a t a 
q u e a fec ta á M é j i c o es u n a n u e -
v a d e m o s t r a c i ó n d e l d e s a r r o l l o 
q u e h a a d q u i r i d o e l p a í s y d e l 
a u m e n t o de s u r i q u e z a , p u e s los 
p u e b l o s a i s l a d o s e c o n ó m i c a m e n -
te d e l resto d e l m u n d o y s i n p r o -
d u c c i ó n i n t e n s a , d e s c o n o c e n d i -
c h a c r i s i s m i e n t r a s n o a d q u i e r e n 
v u e l o s u i n d u s t r i a y s u s r e l a c i o -
nes c o m e r c i a l e s d e o r d e n i n t e r -
n a c i o n a l ; y a q u e h a s t a e n t o n c e s 
n o e x p e r i m e n t a n l a n e c e s i d a d de 
c a m b i a r ó d e m o d i f i c a r s u i n s -
t r u m e n t o d e c a m b i o p a r a a r m o -
n i z a r l o c o n e l d e l o s d e m á s p u e -
blos de v i d a e c o n ó m i c a i n t e n s a . 
Sr Director del D I A R I O DE LA MARINA 
M i estimado amigo: 
Nombre sugestivo es el del art ícu lo 
de foudo del DIARIO que usted dirije: 
' 'Un ión Ibero-Americana.'1 
L a cont inuac ión del desarrollo de esa 
idea que g e r m i n ó hace tiempo y que 
puede dar hermosos resultados, no de-
be quedar reducida á la buena inten-
ción de su art ícu lo de hoy. 
E s preciso que tomándo la con calor, 
por todos, su real izac ión empiece por 
una propaganda leal y fecunda, por la 
prensa toda del pa í s , que, á la conjun-
ción Ibero-Americana le restan campos 
fért i les donde poder desarrollar fecun-
das iniciativas; figurando entre ellas co-
mo la primera, la gran unión de los la-
zos de la sangre, nacimiento de la Ma-
dre cariñosa, que atrae á todos sus hi-
jos y descendientes, para que al en-
grandecerse con sus propios esfuerzos, 
sea para honra, gloria y provecho de sí 
mismos, y de sú raza, cuya brillante 
historia nadie puede borrar. 
A l cultivo ferviente de la nueva eta-
pa, débeuse dedicar todos los esfuer-
zos, si como usted dice no se quiere que 
desaparezcan la tradic ión, el idioma y 
la reconocida caballerosidad de origen, i 
Alentemos, pues, entre todos, el espí- j 
ritu que informa la necesidad reconocí- | 
da de crear en los nuevos moldes de la 
s i tuac ión presente y todo aquello que 
pertenezca á historia pasada que pueda 
oponerse al nuevo ideal, c iérrese si es 
que ya pasó su época, y unidos todos 
con el sentimiento de mayores y mejo 
res resultados, formemos la gran Aso 
e lac ión ''Ibero Americana," que lleva 
rá en su seno el sentimiento de la mis 
ma sangre, y su apoyo á lareconstitu 
ción y firmeza de nuestra raza. 
A s í lo cree comprendiendo que es de 
actualidad opor tun í s ima su atento se 
guro servidor, 
Leonardo Chía 
sic 1? de A b r i l de 1903. 
Nos complace contar entre las nume-
rosas que y a hemos recibido, la adhe-
s ión motivada que nos e n v í a el señor 
Chía para realizar en la más joven de 
las repúbl icas de origen hispano el 
pensamiento en que funda su razón de 
ser la ' U n i ó n Ibero-Americana"; pen-
samiento tanto más fecundo cuanto que 
no envuelve exclusivismos de n ingún 
género, y lejos de imposibilitar ó de 
entorpecer cualquiera otra manifesta-
ción del espír i tu colectivo ya existente, 
ó que pudiera surgir, aspira á contar 
con todas, sin excepc ión , y á hacerlas 
converger, en la esfera peculiar á cada 
una de ellas, á la real ización de los her-
mosos ideales de conlraieiuidad polít i -
ca y económica que á l o s pueblos ibero-
americanos les impone su comunidad 
de origen, de c iv i l i zac ión y de intej 
reses. 
NECROLOGIA. 
H a fallecido en la Quinta ' 'Pur í s ima 
Concepc ión ," de los Dependientes del 
Comercio, á donde fué llevado á conse-
cuencia de un ataque cerebral agudo, 
el antiguo y conocido comerciante en 
Nueva Paz, D. Domingo Alonso L a -
v í n . 
E r a el difunto persona muy estima-
da en aquel la localidad, dondellevaba 
largos años de residencia y en la que 
deja el recuerdo de sus sentimientos 
caritativos y de su recto proceder, y 
allí, como donde quiera que se le cono-
cía, será muy sentida su muerte. 
• Reciban nuestro p é s a m e su hermano, 
D. Manuel, y d e m á s deudos y amigos. 
Descanse en paz. 
P a r a l a A n e m i a 
Para los desarreglos de los órganos digestivos y 
toda clase de enfermedades consúnt icas , tales como 
Anemia, se recomienda y se prescribe la E m u l s i ó n 
de Petróleo de Angier por los médicos y por las 
enfermeras. A y u d a la d i g e s t i ó n y as imi lac ión del 
alimento saludable, limpia el e s t ó m a g o y los intes-
tinos, y fortalece los ó r g a n o s digestivos para poder 
funcionar natural y propiamente, mejorando asi la 
nutrición, tonificando é invigorízando todo el sis-
tema. T a m b i é n calma los nervios, obra COÍTIO un 
tónico, y rívitaliza la sangre. E s agradable al 
gusto, y no causa náuseas . Sí Ud es tá pál ido y 
débil, vaya al boticario y compre una botella de la 
Emuls ión de Petró leo de A n g i e r ; úse la conforme 
á las direcciones, y dentro de poco tiempo Ud es-
tará fuerte, saludable y robusto. 
Pídase el folíelo valuabli ¿ interesante que mandamos p'aíis por corre*. 
LO QUE LOS DOCTORES DICEN, La Emulsión de Petróleo de Angier, 
para mí no necesita introducción. La uso constantemente, y he logrado gran 
éxito y reputación en el trabamiento de las enfermedades pulmonares. He tenido 
enfermos.tísicos^ cuya condición física revelaba su enflaquecimiento y debilidad 
pero quienes, al tomar la Emulsión, rápidamente demostraron un cambio asom-
broso, por la ganancia de fuerza y de carnes, recobrando al fin su salud entera. 
He obtenido también muy bnen éxito por su uso en las afecciones inflamatorias 
de la membrana mucosa de los intestinos, especialmente durante la dentición de 
los niños. Continuaré usando la Emulsión de Petróleo de Angier siempre que 
se presenten casos que lo requieran,— Dr. Angelo Fesiorazzi, Mobile, Alabama. 
ANGIER CHEMICAL COMPANY, BOSTON. MASSACHUSETTS, E. U. A. 
K l orgullo de l a mujer. E s su cabello. Y por q u é no? 
A u n una cara hermosa pierde s u atractivo s i el cabello es 
c laro, corto, basto y descolorido. 
U u cabello hermoso, rico, un cabello sedoso siempre 
atrae. Puede usted poseer ese cabello con s ó l o emplear el 
Vigor del Cabello del D r . A y e r . Q u e d a r á usted encantada 
con é l . C u r a la caspa, hace crecer el cabello é impide que 
se caiga. 
S i el cabello h a perdido su bri l lo 6 se vuelve gris, el 
V i g o r del Cabel lo del D r . A y e r le r e s t a u r a r á con seguridad 
su color n a t u r a l . 
Preparado por el DH. J . C. ATTER & CO., LoweU, Mass., E . ü. A. 
Lo venden las farmacias y los tratantes en perfumería ó artículos del tocador. 
r a p o r e s d e t r a Y e s í a . 
1 ' i," 
por los vapores 
A L E M A N 
de. l a A rules S. S. Cp.. 
NORUEGO 
de Itt Benein-elis S. S. Co. 
Dichos vapores est&n provistos de corrales 
ihimdante ventilación y todos los perfecciona-
míeutos requeridos para el 
T r a n s p o r t e d e g a n a d o 
sn las mejores condiciodes y en tal concepto se 
ofrece á los señores importadores de ganado de 
la Isla de Cuba. 
Para más informes dirigirse al consignatario 
ENRIQUE HEILBUT 
S a n I g n a c i o 5 4 . A p a r t a d o 7 2 9 . 
c 684 1 Ab 
A . F O L C H Y COffiP., B A R C E L O N A 
E l vapor ésp^ftol 
PÜSRi i RICO 
Capitán PELEGRI 
Recibe carga en Barcelona basta me-




SANTIAGO I>B CUBA 
M A N Z A N I L L O 
Y C J K N F U E G O S . 
Tonará a d e m á s eo 
V a l e n c i a , 
Málaga, 
C á d i z , 
y Canarias 
Habana, 2S de Febrerode 1903. 
C . B L A N C H y Ca. 
OFICIOS 20 
C 6B «¿6-3 Ab 
£1 hermoso vapor español 
MIGUEL 6ALLART 
C a p i t á n Samaran( h 
de 6.000 toneladas, clasificado 100 A. 1. por el 
Llov ingrléa, anldri de este puerto A PRINCI-
PIOS D E ABRIL, DIRECTO para 
Santa CTÜZ de la Palma, 
Santa Cruz fle Tenerife, 
Las Palmas fle Gran Canaria 
y Barcelona 
E s t e v a p o r n o h a r á c u a r e n t e n a 
Admite pasajeros á qnlencs se les dará el es-
pí erado trato que tan ncreditada tiene á esta 
Compañía. 
Para mayor comodidad de los pasajeros esta-
rft atracado al muelle de los Almacenes de De-
tió&ito (San José). 
Informarán sus c cnsignaUnoa: 
C . B L L X i h Y C O M P A Ñ I A 
O F I C I O S 2 0 . - H A B A N - A 
c 431 25̂ ) MÍ 
VAPORES CORREOS 
áe la Coiipía 
A N T E S D E 
A N T O N I O L O P E Z Y Ca 
E L V A P O R 
Alfonso XII 
Capitán FERNANDEZ 
s a l d r á p a r a V E E A C R U Z 
el dia 3 de Abril á las cuatro de la tardo lle-
vando la correspondencia püblica. 
Admite carga v pasajerospara dicho puertos 
Loa billetes de pasaje solo ser án expedido 
hasta las diez del ala de la salida. 
Las pólizas de carga se firmarán por el Con-
signatario antes de correrlas, sin cuyo requisito 
serán nulas. 
Recibe carga hasta el dia 2. 
líOTA.—Esta Compañía tiene abierta una 
póliza flotante, así para esta línea como para 
todas las demás, bajo lacual pueden asegurarse 
odos los efectos que se embarquen en sus va-
porea. 
Llamamos la atención de los señores pasaje-
ros hácla el artículo 11 del Reglamento de oa-
Bajeroa y del orden y régimen interior délos 
vapores de esta Compañía, el cual dice así: 
"Los pasajeros deberán escribir sobre todos 
los bultos de su equipaje,su nombre y el puerto 
de destino, con todas sus letras y con la mayor 
claridad." 
La Compañía no admitirá bulto alguno de 
equlpaie que no lleve claramente estampado 
el nomore y apellido de su dueño, así como el 
del puerto de destino. 
Informarán sus Consignatarios: 
M CALVO. OFICIO NUMERO 28. 
EJ1 va-xDOi* 
ontevideo 
C a p i t á n G r a u 
s a l d r á para T u e r t o L.¡móu, Co lón , S a -
bani l la , Curasao . Puer to Cabello, L a 
G u a i r a , C a r ú p a n o , T r i n i d a d , Ponce, 
San J u a n de P u e r t o R i c o , S a n t a C r u z 
de Teneri fe , C á d i z , y Barce lona , 
el 3 de Abril á las cuatro de la tarde llevan-
do la correspondencia püblica. 
Admite pasajeros para Puerto Limón, Colón, 
Sabanilla, Curasao, Fuerte Cabello y la Guaira, 
y carga general, incluso tabaco, para todos los auertos de su itinerario y del Pacífico^y para [aracaibo con trasbordo en Curagao. 
Los billetes de pasaje sólo serán expedidos 
hasta las diez del día de la salida. 
Las pólizas de carga se firmarán por el Con-
signatario antes de correrlas, sin cuyo requisito 
serán nulas. 
Se reciben los documentos de embarque has-
ta el dia 31 y la carga á bordo hasta el dia 2. 
NOTA. — Esta Compañía tiene abierta una 
póliza flotante, así para esta línea como para 
todas las demás, bajo la cual pueden asegurarse 
todos los efectos que se embarquen en sus va-
pores. 
Llamamos la atención de los señores pasaje-
ros hacia el artículo 11 del Reglamento de pa-
sajes y del orden y régimen interior de los va-
pores de esta Compañía, el cual dice así: 
i "L0? Pajeros deberán escribir sobre todos 
los huitos de sn equipaje, su nombre y el puerto 
de d^tino, con todas sus letras y con la mayor 
claridad.' rf 
Fundándose en esta disposición, la Compañía 
destine Pe más pormenores Impondrá su Con-signatano. 
M . C A L V O 




C O R U Ñ A Y S A N T A N D E R 
b a c o p a ^ t e e r ^ f**?* ^ U-
t^rín.-í'f6c4ir' CaLré X cacao en Partidas á fle-írt rnkn &CIKD ^ " ^ í m i e n t o directo para Vi-go, Gíión, Bflbao y San Sebastián. ^ V1 
Los billetes de pasaje sólo serán expedidos 
hasta la víspera del día de salida. ^mos 
Las pólizas de carga se firmarán por el Con-
signatario antes de correrlas, sin cuyo requisito 
serán nulas. M 
Se reciben los documentos de embarque has-
ta el día 17 y la carga & bordo hasta el día 18. 
La correspondencia se recibe en la Adminis-
tración de Correos. 
NOTA.—Esta Compañía tiene abierta una pó-
liza flotante, así j^ara esta línea como para to-
das las demás, bajo la cual pueden asegurarse 
todos los efectos que se embarquen en sus va-
pores. 
Llamamos la atención de los señores pasaje-
ros hacia el el artículo 11 del Reglamento de 
pasaje y del orden y régimen interior de los va-
pores de esta Compañía. 
"Los pasajeros deberán esciribir sobre todos 
los bultos de su equipaje, su nonibre y el puerto 
de destino, con todas sus letras y -con la ma-
yor claridad." 
Fundándose en esta disposición, la Compañía 
no admitirá bulto rtlguno de equipaje que no 
lleve claramente estampado el nombre y ape-
llido de su dueño, así como el del puerto de des-
tino. 
N ' O T A Se advierte á los señores pasajeros 
i.* \ j xjx. qUe en e| mueiie (je ia Machina en-
contrarán los vapores remolcadores del señor 
Santamarina dispuestos á conducir el pasaje á 
bordo, mediante el pago de V E I N T E CEN-
TAVOS en plata cada" uno, los días de salida 
desde las doce á las tres de la tarde, podiendo 
llevar consigo los bultos pequeños de mano gra-
tnitamente. 
El equipaje lo reciben también las lanchas en 
igual sitio, la víspera y dia de salida bástalas 
diez de la mañana oorel ínfimo precio de trein-
ta centavos plata cada baúl. 
M . C A L V O 
OFICIOS NUMERO 28 
Aviso á los cargadores 
Esta Compañía no responde del retraso 6 ex-
travío que sufran los bultosdc carga que no lle-
ven estampados con toda claridad el destino y 
marcas de mercancías, ni tampoco de las recla-
maciones que se hagan por mal envase y mar-
ca de precinta en los mismos. 
c 533 i 78-1 Ab 
VAPORES CORREOS ALEMANES 
COMPAÑIA HAMBURGUESA AMERICANA 
L I N E A D E L A S A N T I L L A S 
Y G O L F O D E M E X I C O . 
Salite replares y mas nieusnales 
de HAMBURGO el 24 de cada roes, para la 
HABANA con escala en A M B ERES y HAVRE. 
La Empresa admite igualmente carga para 
Matanzas, Cárdenas, Cienfnegos, Santiago de 
Cnba y cualquier otro puerto de la costa Norte 
y Sur de la Isla de Cuba, siempre qne haya la 
carga suficiente para ameritar la escala. 
E l vapor correo alemán de 3206 toneladas 
SARNIA, 
Capitán: von HOLDT. 
Salió de Hamburgo y escalas el 30 de Marzo v 
se espera en este puerto sobre el 20 de Abril. 
ADVERTENCIA IMPORTANTE 
Esta Empresai pone á la disposición de los 
señores cargadores sus vapores para recibir 
carga en uno 6 más puertos de la costa Norte y 
bur de la Isla de Cuba, siempre que la car"a 
que se ofrezca sea suficiente para ameritar l a 
n ^ M m ^ r f ^ P s^dmite P^a HAVRE 
y H AMBIJROO y tambu-n para cualquier otro 
punto, con trasbordo en Havre 6 Hambunro á 
conveniencia de la Eraoresa. 
SALIDAS DE NEW-TORK 
N G T A . - ^ E B ^ Agencia tambión 
se lacililau iu íormes y se venden pasa-
jes pafra ios vapores R A P I D O S de D O S 
H E L I C E S de esta Empresa, entre ellos 
parn los vapores D E U T S C H L A N D 
l - r i í S T B I S M A R C K , M O L T K B . A U 
G U S T E V I C T O R I A , B L U E C H E R y 
otros que hacen el servicio semanal en-
tro N K W Y O R K , P A R I S , (Cherhunro). 
L O N D R E S (P lymouth) y H A M B U R -
G O . 
. P a r a más pormenores dirigirse á su 
consignatario 
E n r í a s H e i l c u t 
S . I g n a c i o 5 4 . A p a r t a d o 7 2 9 . 
01835 156 DI 
L i n e a d e G r a n d e s V a p o r e s 
T r a s a t l á n t i c o s 
D E P I N I L L O S I Z Q U I E R D O & Ca.t 
E l vapor español de 6.500 toneladas 
C a p i t á n S u b i ñ o 
Saldrá de este puerto SOBRE el 15 de Abril 
DIRECTO para los do 
S T á , C R U Z D E L A P A L M A 
S T A . C R U Z B E T E N E R I F E , 
L A S P A L M A S 
D E G R A N C A N A R I A 
C A D I Z & B A R C E L O N A , 
Admite pasajeros para los referidos puertos 
en sus ámplias y ventiladas cámaras y cómodo 
entrepuente. 
También admite carga, incluso tabaco y 
aguardiente. 
Las pólizas solo se sellarán hasta la víspera 
del día de la salida. 
Para mayor comodidad de los señores pasa-
jeros, el vapor estará atracado á los muelles de 
San José.. 
Informarán sus consignatarios: 
Marcos H e r m a n o s & Ca. 
Advertencia: E l vapor no hará cua-
rentena. 
cm 19 Mz. 
E l vapor español de 5.000 toneladas 
Capitán RANCEL 
Saldrá de esto puerto sobre el 20 de Abril di-
recto para los de 
C O R U Ñ A , 
S A N T A N D E R , 
C A D I Z 
Y B A R C E L O N A 
Admite pasajeros para los referidos puertos 
en sus amplias y ventiladas cámaras y cómodo 
entrepuente. 
También admite carga, Incluso tabaco y 
aguardiente. 
Las pólizas solo se sellarán hasta la víspera 
del día de salida. 
Para mayor com odidad de los señores pasa 
jeros, el vapor estará atracado á los muelles de 
San José. 
Informarán sus Consignatarios 
Marcos, Uno, y Conip, 
OFICIOS 19. 
c 490 22 Mz 
C o m p í a General Trasatlántica 
DE 
V A P O R E S C O R R E O S F R A N C E S E S 
Cajo contraío postal fom el tjoüi&nw '" • 
P A R A V e r a c r u z D I R E C T O 
Saldrá para dicho puerto sobre el dia 5 do 
Abril, el rápido vapor francés 
V a p o r e s c o s t e r o s . 
Capitán BARGILL1AT. 
Admite carga á flete y pasajeros. 
Tarifas muy reducidas con conocimientos di-
rectos de todas las ciudades importantes de 
Francia y Europa. 
Los vapores do esta Compañía siguen dando 
á los señores pasajeros el esmerado trato que 
tanto tienen acreditado. 
De más pormenores informarán sus consigna-
tarios: 
B R I D A T M O N T ' K O S Y GS 
M E K C A D E K E S 3 5 
2S94 11-25 Mz 
W a r 
V I A J E D I R E C T O 
El día 4 de Abril saldrá fija y directamente 
para España el magnífico vapor alemán de 
2600 toneladas 
S T 0 L B E R G 
C a p i t á n Zacliarirtc 
Lleva pasaje de camarote y tercera para la 
Coruña a precios muv módicos. 
W HAY C0C1M ESPAÑOLA 
Para más informes dirigirse á sus consigna-
rlos. 
S C H W A B & T I L L M A N N , San I g n a -
cio 76, H a b a n a , Apartado 8 2 9 , fren-
te ii la P l a z a V i e j a . 
2SS9 ? 5.2? 
y E W Y O R K 
A N D 
C U B A ¡UAIL 
8TEA.MSHIP 
COMPANI 
R á p i d o servicio posta! y de pasaje d i -
recto de la H A B A N A á X C E V A 
Y O R K — N A SS A U - - M éj ico. 
Saliendo los sábados á launa p.m., los martes 
á las tres p. m. para New York y los lunes á las 
cuatro p.m. para Progreso y Veracruz: 
Vigilancia Progreso y Veracruz Mzo. 30 
Havana New York 81 
México New York Abril 4 
Monterey Progredo y Veracruz ... 6 
Esperanza New York 7 
Morro Castle... New York 11 
saldrá íí las 5 de la tarde. 
Havana Progreso y Veracruz Abril 13 
Vigilancia New York.. 14 
México New York 18 
Esperanza Progreso y Yeracruz ... 20 
Monterey New York 21 
Morro Castle ... New York "... í̂ í 
Vigilancia Progresoy Veracruz ... 27 
Havana New York 28 
México „. New York Mayo 2 
Monterey Progreso y Veracrur ... 4 
La Compañía se reserva el derecho de cam-
biar el itinerario cuando lo crea conveniente. 
La línea de WARD tiene vapores construidos 
expresamente para este servicio, que han he-
cho la tra\ isía en menos tiempo que ningún 
otro, sin ocasionar cambios ni molestias á loá 
Sasajeros, teniendo la Compañía contrato para evar la correspondencia de los Estados Uni-
dos. 
MEJICO: Se venden boletines á todas par-
tes de Méjico, á losque se puede Ir, via Vera-
cruz 6 Tampico. 
NEW YORK: Vapores directos dos veces ú 
la semana. 
NASSAU: Boletines & este puerto se venden 
en combinación con los ferrocarriles vía Cien-
fuegos y los vapores de la Líneaque tocan tam-
bién en Santiago de Cuba. Los precios son 
muy moderados como pueden informar los 
Agentes. 
SANTIAGO DE CUBA, MANZANILLO y 
otros puertos de la cost-a Sur, también son ac-
cesibles por los vapores de la Compañía, via 
Cien fuegos, á precios razonables. 
En el escritorio de los Agentes, CUBA Tfi y 
78. ha establecido una oficina para informar á 
los viajeros que soliciten cualquier dato sobre 
diferentes lineas de vapores y terrocarriles. 
F L E T E S 
La carga se recibe solamente la víspera 
de la salida de los vapores en el muelle de Ca-
ballería. 
Se firman conocimientos directos para Ingla-
terra, Hamburgo, Bromen, Amsterdam, Rot-
terdam, Havre, Amberes, Buenos Aires, Mon-
tevideo, Santos y Rio Janeiro. 
Los embarques de los puertos de México ten-
aran aue oagar sus Üetesadelantados. 
PQtfi15 orí'?"an1zaa de Aduanas requieren que 
e.te especificado en los conocimientos el valor 
y peso de las mercancías. 
cé Cuba ?6S ^|fletes véase al señor Luis V. Pía-
a t S S m^ pormenores é informes completo» 
Zaldo y Comp. 
CUBA 75 y 7S 
159 1 En. 
S O C I E P A D i A N O N O I A 
O F I C I O S 33 
S a l d r á p a r a S A N T I A G O de 
C U B A c o n e s c a l a s e n 
Nuevttas, 
G i b a r a 
y Baracoa. 
E l día 9 de ABRIL próximo, á las cinco do la 
tarde, saldrá esto cómodo y sólido vapor par» 
los citados puertos y recibe carga tres dias an-
tes de la salida en los MUELLES DE LUZ á su 
costado y pasajo á precios acostumbrados, «ig-
nificando que solo se expiden pasajes de lí y Si 
clase. 
Para mas informes dirigirse á la Contaduría 
de esta Compañía, calle de Oficios núm. 33. 
Habana, Marzo 23 de 1903.—El Secretario, 
Julián .Mijares González, c 511 14-26 MÉ 
EMPRESA DE Wm 
D E 
S O B R I N O S D E H E R R E R A 
5 3 1 •trfxjpc'jr 
Capitán D. José Viñolas. 
Saldrá de este puerto el día 5 de Abril í 
las 12 del dia para los de 
NueyitaSf 
Puerto Padre , 
G i b a r a , 
Mayan', 
l í a ra coa. 
C a i m a n e r a , GuairtánaaiO 
y Santiago de Cub». 
Admite carga hasta las 5 de I» tards d«J 
día anterior á la salida. 
So despacha por sus armadores 
S A N P E D K O 6. 
V A P O R 
Capitán S A N S O N ; el MIERCOLES V: de ctubre en •4J' 
luist.i ¡nif-vn aviso, regirán las siíi"0 
3. 8 
Desde
lante y ha  
tes 
T A R I F A S E N O R O E S P A Ñ O L : 
Do H a b a n a íl S a g u a y viceversa 
Pasaje en 1?... . .... f 7-00 
Id." en 3í " $ 3-50 
Víveres, ferretería, loza, mercadería 20 cts 
De H a b a n a á. Caibar ié i i y viceversa 
Pasaje en lí flO-OO 
Id. en 3í f S"30 
Víveres, ferretería, loza, mercadería. 15 cts. 
T A B A C O 
De C a i b a r i é n y S a g u a ú, H;ii>aua, *0 
centavos tercio. 
Para más Informes dirigirse á sus armadorflí 
SAN PEDRO 6. 
C 538 1 A b ^ 
AMo tas Sli Co. 
E L V A P O R 
VEGUERO i 
Desde el día 30 de Enero de 1903, saldr* J 
Batabanó, los viernes, después de cargar, P* 
Coloma, Punta de Cartas, Bailón y Corto* 
.Se advierte á los soñores pasajeros que se 
rijan á los mencionados puntos de Vuelta A y 
jo, que deberán tomar el tren del ferrooar« 
que sale de la Estación de Villanueva para » 
t a ^ n . ^ ,as 2440 P- m- lo« viernes. , ,0M 
Fl VEGUERO saldrá de Cortés lo> lune-"-
escala en Bailón, Punta de Cartas y Coloa»** 
debiendo llegar á Batabanó las martes. 
Par» mis informes. OFICIOS 2S, alto* 
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LA PRENSA 
L o s o b r e r o s de C á r d e n a s b a o 
c o n t e s t a d o (i la i n v i t a c i ó n á l a 
h u e l g a g e n e r a l , p r o p u e s t a por los 
d e B a t a b a n ó , e o n u n m a n l H e s t o 
q u e e n c o n t r a r n o s e n 77/ Republi-
cano, d e M a t a n z a s , y d e l c u a l to-
m a m o s los s i g u e n t e s p á r r a f o s ; 
E s t a actitud de nuestros compañeros 
nos entristece, creemos que no prospe-
rará tal idea que envuelve un mal mu-
cho mayor que la pet ic ión de que es 
causa.—Los obreros de Cárdenas en 
general, entendemos, que por ese ca-
iniuo no se l legará á n ingún fin prácti-
co; expongamos razones:—Al entrar en 
la práct ica de la Repúbl ica , antes que 
n i n g á n derecho, nos impusimos el de-
ber de respetar el principio de autoridad 
como base del organismo social de que 
formamos parte; todo cuanto de él se 
aleje, tendrá que redundaren perjuicio 
nuestro, es decir, de nuestros ideales. 
L a huelga general, entendemos que se 
r ía en todo tiempo un perjuicio para 
nosotros; pero hoy ese perjuicio ser ía 
algo más grave pudiendo llegar hasta 
un delito de lesa Fatua; y nosotros, 
obreros de corazón y de sentimientos, 
somos cubanos también , y no quis i éra 
jnos llevar sobre nuestras conciencias 
deciudanosel peso de un error formu-
lado por alguien quizás con la mejor 
buena fe, que nos arrastrara á ser los 
verdugos de nuestra Patria. 
Entendemos equivocado el camino 
para lograr el perdón, (cuando sean 
culpables) de nuestros compañeros 
presos en la Cárcel de la Habana. -
Estimamos que nadie debe estar más 
interesados que nosotros en que se ha 
ga luz en este asunto, y por lo tanto, 
creemos improcedente pedir clemencia 
para quien hoy aún no es culpable de 
n i n g ú n delito. L a acción de la justi-
cia representa el derecho incontestable 
del ciudadano, y ella es la que nos so-
c a l a r á la hora en que debamos acudir 
ante el Gobierno en demanda de perdón 
para aquellos de nuestros compañeros 
q u é la justicia señalara culpables, y 
para entonces, y respetando el princi-
pio de autoridad, el Gobierno nos oirá 
y quizás no sea difícil que el é x i t o co 
roñara nuestros esfuerzos, hechos den-
tro de esos principios que deben de 
ser base para toda inst i tuc ión que rige 
dentro de la esfera que limitan las le-
yes del Gobierno, del cual hemos sido 
electores y que por ser así estamos en 
el deber de respetar para tener derecho 
y hacer valer los principios que sus-
tentamos. 
IToy nuestra misión debe ceñirse á 
prestar nuestro apoyo material, para 
pacer llevadera la s i tuación de esas 
familias que por consecuencia de la 
huelga carecen de lo más indispensa-
bles para la subsistencia. Todo lo 
d e m á s que se haga es romper con lo 
que pueda darnos derecho para reali-
zar nnexl ro propósito de ver libres ma-
fmna á nuestros compañeros. 
Nuestra mis ión es grande, nuestros 
Ideales son de orden dentro del dere-
cho, y como únicas gestiones las que 
ros conceden las leyes y la Constitu-
c ión de la Repúbl i ca de Cuba-
L a a c t i t u d de los obreros c a r -
d e n e n s e s nos parece m u y d i g n a de 
n p l a u s o y d e b i e r a ser s e c u n d a d a 
p o r todos los g r e m i o s . 
E s p e r a m o s q u e a s í s u c e d a p a r a 
q u e u n a vez m á s no t e n g a m o s 
q u e l a m e n t a r escenas b o c h o r n o -
sas q u e l l e n e n d e l u t o l o s h o g a -
res y c o m p r o m e t a n e l c r é d i t o d e 
la n a c i ó n . 
E l Nacional, de C o l ó n , p u b l i c a 
dos c u a d r o s c o m p a r a t i v o s de lo 
q u e c o s t a b a á l a p r o v i n c i a de 
M a t a n z a s l a a n t i g u a D i p u t a c i ó n 
c o l o n i a l y d e l o q u e c u e s t a e l 
C o n s e j o P r o v i n c i a l , r e c i e n t e m e n -
te e s t a b l e c i d o . 
D e e l l o s r e s u l t a q u e l a p r i m e -
r a e s taba c o m p u e s t a d e 19 e m -
p l e a d o s q u e g r a v a b a n los fondos 
p r o v i n c i a l e s e n $ 2 1 , 1 0 0 . y e l se-
g u n d o d e 4 0 e m p l e a d o s q u e los 
g r a v a n en $ 5 3 , 0 0 0 . 
— H e m o s i d o g a n a n d o — d i r á n 
los q u e c o b r a n . 
E n v a r i o s p e r i ó d i c o s l e e m o s 
q u e p o í s u s dos ú l t i m a s e j e c u c i o -
n e s se h a p a g a d o á " V a l e n t í n " 
e n o r o e s p a ñ o l . 
Y ¿ p o r q u é n o en oro a m e r i c a -
no , c o m o á los d e m á s e m p l e a d o s 
c i v i l e s ? 
¿ N o es ' • V a l e n t í n " u n f u n c i o -
n a r i o c o m o tantos otros , d e s d e e l 
p u n t o de v i s t a d e l p r e s u p u e s t o ? 
¿ N o t r a b a j a c o m o los d e m á s ? 
¿ N o es tan n e c e s a r i o ó m á s q u e 
s u s c o n g é n e r e s ? 
P u e s ¡ q u e se le p a g u e e n ja 
m i s m a m o n e d a ! O q u e se m a n -
d e n a c u ñ a r e n M a d r i d o n z a s 
" p a r a v e r d u g o s . " 
D o n d e n o h a y of ic ios v i l e s , no 
d e b e h a b e r m o n e d a s p r i v i l e g i a -
d a s . 
C o n u n a o n z a de oro e s p a ñ o l 
c o m e m e n o s e l e j e c u t o r de l a j u s -
t i c i a q u e u n b a r r e n d e r o c o n u n a 
o n z a (le o r o a m e r i c a n o . 
Y p a r a l l e v a r l a i g n o m i n i a de l 
c a r g o h a s t a m a t a r de h a m b r e a l 
q u e l a e jerce , s i n o se q u i e r e abo-
l i r l a p e n a de m u e r t e , p r o c e d e r í a 
e c h a r los reos á las fieras. 
P a r e c e q u e estas d e m o c r a c i a s 
de c o m o d í n se o l v i d a n de q u e e l 
v e r d u g o es u n h o m b r e , y u n 
h o m b r e , por lo v i s to , i n d i s p e n s a -
b le . 
L o c u a l no p o d e m o s d e c i r to-
dos . 
C u é n t a s e q u e e l S r . S a n g u i l y 
h u b o de f e l i c i t a r a l S r . B u s l a t n a n -
te, d e s p u é s d e s u g r a n d i s c u r s o 
d e l S e n a d o , c o n estas h e r m o s a s 
p a l a b r a s : 
— ^Me alegro de tu triunfo como 
amigo, pero no como cubano. ¡Oh, ca-
caballero de la Blanca L u n a , podré i s 
haberme derribado; pero no podré is 
hacerme contesar que no es la más her-
mosa dama la que yo llevo en mi co-
razón!"' 
R e c u e r d a n esas frases l a ú l t i -
m a c a b a l l e r e s c a a v e n t u r a d e l h i -
d a l g o m a n c h e g o , v e n c i d o a l fin 
p o r s u a m i g o S a n s ó n C a r r a s c o , 
q u e é s t e e r a y n o o tro el C a b a -
l l e r o de l a B l a n c a L u n a . 
S i , c o m o e l s e ñ o r S a n g u i l y 
a c e p t ó l a s i t u a c i ó n d e l v e n c i d o 
h i d a l g o , aceptase las c o n s e c u e n -
c i a s q u e p a r a é l t u v o ese m o v i -
m i e n t o , los h a b i t a n t e s de C u b a 
Sí 1 ~T?f 
F A L T A A P E T I T O ? 
"¡7L es tómago es una horualla inteligente que pide 
. combustible — alimento — por medio del apetito, 
cuando lo necesita. Cuando no hay combustión (diges-
t ión buena) no hay ni debe haber apetito. E n tales 
casos úsense las 
P a s t i l l a s d e i n r . R i c h a r d s 
para ayudar la digest ión, despertar el apetito, recobrar 
carnes, fuerzas, buen color, buen humor. L a s Pastillas 
del Dr. Richards curan agruras, llenuras, indigestiones 
jVo son purgantes. 
Pésese V d . antes y después de tomarlas. 
Dr. Richards Oyspepsia Tablet Associatloa, Nueva York. 
e s t a r í a n e n e l caso d e f e l i c i t ar se 
n o m e n o s q u e e l a m a y l a s o b r i -
n a de a q u é l c u a n d o le v i e r o n de 
r e g r e s o e n s u h o g a r , c u r a d o y a 
" p o r l a d i v i n a m i s e r i c o r d i a " y 
u n o s c u a n t o s l a m e n t a b l e s c o n t r a -
t i e m p o s , de s u a r d o r o s o e m p e ñ o 
de p e r s e g u i r m a l a n d r i n e s y r e n -
d i r g i g a n t e s . 
Y e n b u e n a l ó g i c a a s í d e b i e r a 
h a c e r l o p a r a r e n o v a r p o r c o m p l e -
to l a l e y e n d a q u e e n p a r t e r e s t a u -
r ó e l s e ñ o r S a n g u i l y y p u s o de 
m o d a estos d í a s c o n t r a d i c i e n d o 
l a í n d o l e . d e a u s e s t u d i o s p o s i t i -
v i s t a s y c r í t i c o s y s u s gus tos y 
p r e v e n c i o n e s c o n t r a r i a s á todo lo 
t r a d i c i o n a l y l e g e n d a r i o , c u a n d o 
la t r a d i c i ó n y l a l e y e n d a s o n es-
p a ñ o l a s . 
Q u e esto de p a s a r s e l a v i d a 
c o m b a t i e n d o s i n t r e g u a n i des-
c a n s o á D o n Q u i j o t e p a r a v e n i r á 
c o p i a r sus p r o c e d i m i e n t o s y s u s 
frases, n o se e x p l i c a n i a ú n c o n -
c e d i e n d o á é s t a s u n s e n t i d o i r ó -
n i c o . 
L a i r o n í a n o s u e l e ser l a m a -
y o r p a r t e de las veces m á s q u e l a 
f ó r m u l a m e n o s e s p o n t á n e a d e l 
s e n t i m i e n t o y l a v e r d a d . 
L a Fraiernidad, d e R o d a s , i n -
c a n s a b l e p a l a d í n de l a t e r m i n a -
c i ó n d e l r a m a l d e f e r r o c a r r i l d e 
C u m a n a y a g u a á a q u e l p u n t o , p i -
de q u e l a p r e n s a n o le a b a n d o n e 
e n s u s j u s t a s r e c l a m a c i o n e s á fin 
d e t e r m i n a r u n a s o b r a s q u e s o n 
de i n m e d i a t a u r g e n c i a p a r a 
a q u e l l a c o m a r c a . 
P o r n u e s t r a p a r t e , á s u l a d o 
n o s t i e n e e l co l ega , t a n p e r s u a -
d i d o s e s t a m o s de l a j u s t i c i a d e 
s u c a u s a ; y b i e n sabe q u e n o es 
e s t a l a p r i m e r a v e z q u e a s í lo 
p r o c l a m a m o s . 
P e r o e l c o l e g a sabe t a m b i é n 
q u e n o s o t r o s — d i g a n lo q u e q u i e -
r a n n u e s t r o s é m u l o s — n o goza-
m o s d e l f avor o f i c ia l y c u a n t a s 
i n d i c a c i o n e s h a g a m o s p a r a c o n -
s e g u i r e l n o b l e obje to q u e p e r s i -
gue , s e r á n i n ú t i l e s s i e l s e ñ o r S e -
c r e t a r i o d e O b r a s P ú b l i c a s , y , 
a ú n m e j o r , s i las C á m a r a s n o se 
i n t e r e s a n e n r e s p o n d e r a l c l a m o r 
g e n e r a l d e La p r e n s a q u e u n o y 
o t r o d í a h a v e n i d o o c u p á n d o s e 
e n e l a s u n t o . 
C o n todo esto, y l a m e n t a n d o 
n o d i s p o n e r m á s q u e d e n u e s t r a 
p l u m a y n u e s t r o b u e n deseo, á 
l a d i s p o s i c i ó n d e l c o l e g a e s t a m o s 
p a r a r e p r o d u c i r s u s a r g u m e n t o s 
y s u s q u e j a s . 
as mm 
San Salvador (Centro América) 
Marzo 6 de 1903 
Sr. Director del D I A E I O D E LA MARINA 
Habana 
Eespetado señor y amigo: E l 19 de 
este mes tuvo lugar en esta capital un 
acontecimiento de alta trascendencia, 
acontecimiento que hac ía cuarenta y 
seis años no se presenciaba en este país , 
porque todos los Gobiernos han sido 
puestos y quitados á balazos. 
E l 19 de Marzo de este año ha sido 
para el valiente y heroico pueblo sa lva-
doreño el heraldo prometedor de una 
era de paz bienhechora para el fecun-
dante desarrollo de su riqueza, de su 
prosperidad y c iv i l izac ión, porque 
cuenta con muchos elementos para no 
tener que envidiar á las primeras na-
ciones de S u d - A m é r i c a . 
E l Salvador acaba de presenciarlo 
que casi eu medio siglo ha venido bre-
gando por ver realizado y que antes no 
pudo conseguir debido á las traiciones 
y ambiciones desenfrenadas de sus es-
púreos hijos. 
E l general don T o m á s Regalado, s u -
b ió al poder por medio de una evolu-
ción pol í t ica . E l pundonoroso y amer i -
tado general durante su gobierno cum-
pl ió extrictamente con la const i tución, 
l evantó al pa ís de l a postración en que 
se hallaba cuando se hizo cargo de r e -
gir sus destinos, é hizo un Gobierno se-
veramente republicano é i m p l a n t ó el 
rég imen constitucional de la alternabi-
lidad en el poder que para los pasados 
mandatarios hab ía sido letra muerta. 
P A R A B R I L L A N T E S 
Cuervo y Sobrinos 
¿ E n q u é coa t i ce u s t e d s i U E 
J l J J i M i 
P A T E N T E 
£Ü das iodos H e m eo la esfera H rótulo p e óíce: 
CUERVO Y SOBRINOS 
U N I C O S I M P O R T A D O R E S 
E s t a c a s a e s l a ú n i c a q u e o f r e c e l a B R I L L A T E R I A á G R A N E L y e n 
t o d a s c a u t i d a d e s y t a r n a ñ o s ; p o s e e a d e m á s , e x t e n s o y v a r i a d o s u r t i d o d e 
JOYERIA, RELOJERIA Y OPTICA. 
iosn 78-1 B 
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E l domingo 19 del que rige, c u m p l i ó 
con su palabra de honor el general Re-
galado con la trasmisión del poder en 
la persona del probo é ilustrado c iuda-
dano don Pedro J o s é Escalón, elegido 
por el pueblo Presidente constitucional 
para el per íodo que e m p e z ó el IV de 
Marzo de este año y termina el ú l t imo 
d í a de Febrero de 1{)07. 
Tarea larga ser ía describirle e x p l í c i -
tamente de este grande acontecimiento 
siquiera los puntos m á s culminantes. 
Desde la noche, v í s p e r a de este por-
tentoso y perdurable acto, esta capital 
albergaba en su seno á considerable nú-
mero de visitantes de los departamen-
tos. L a s calles estaban iluminadas por 
infinidad de focos de luz e léctr ica de 
diveros colores formando leyendas a l u -
sivas al acto y figuras caprichosas. 
Compactas agrupaciones po l í t i cas r e -
corrían las calles ébr ias de entusiasmo 
victoreando al general Regalado y al 
señor Escalón, las que fueron objeto de 
muchas manifestaciones populares, íí 
las dulces armonías de las orquestas y 
el estallido de los cohetes que hendían 
ej espacio y embel lec ían el aire trazan-
go sus rúbricas de fuego. 
A l d ía siguiente la pob lac ión amane-
c ió de gala como una reina ataviada 
con la toilette más encantadora y el t ra -
j e m á s arrobador que hayan ideado los 
orientales; pabellones, p i rámides , a r -
cos triunfales, obeliscos, etc., etc. 
A las 10 a. m. las dianas, el tronar 
de los cañones, los nutridos aplausos y 
v í tores Indicaban que la trasmis ión del 
poder se h a b í a consumado. 
E u todos los semblantes palpitaba el 
regocijo; era nna oleada, era un desbor-
damiento de an imac ión y júbi lo . 
Bu el recinto donde se verificó la 
trasmis ión del poder era dif íci l el ac-
ceso, tal era la inmensa concurrencia 
que al l í había. 
T a n pronto como fué investido el se-
ñor Escalón con el carácter de Presi -
dente de la Repúbl ica , la Honorable 
Asamblea Nacional proc lamó Benemé-
rito de la Patria al general Regalado, 
primer decreto que firmó el nuevo P r e -
sidente. 
E s e d ía continuaron los banquetes y 
las manifestaciones populares. 
E l Cuerpo Consular sa ludó al P r e s i -
dente y al ex-Presidente en nombre de 
sus respectivas naciones. 
L a guerra c ivi l en l a vecina R e p ú -
blica de Honduras toma mayores pro-
porciones. L a s fuerzas bonillistas tie-
nen en su poder varios Departamentos, 
de donde han tenido que huir, en ver -
gonzosa fuga, las fuerzas usurpadoras. 
E l que actualmente se titula Gobier-
no de Honduras es la encarnac ión ge-
nuina de l a arbitrariedad. Sabido es 
quo el general don Manuel Bonilla fué 
electo Presidente de la R e p ú b l i c a de 
Honduras, obteniendo abundosa mayo-
ría de votos sobre sus dos adversarios, 
doctor don Juan Angel A r i a s (candi-
dato oficial) y el doctor don Marco A u -
relio Soto, que á pesar de ser una per-
sona de vasta i lustración y estadista de 
primera fuerza, al par que d ip lomát i co , 
su p e r í o d o de Gobierno no pudo ser 
m á s p é s i m o y ruinoso para el país hon-
dureño. 
L a farsa po l í t i ca en Centro A m é r i c a 
es una antigualla caida en desuso; pero 
tienen lugar unas tan monumentales y 
sangrientas, capaces de rubori/.ar de 
v e r g ü e n z a las inmaculadas estatuas de 
nuestros mayores. 
H e aquí, en s íntes is , una que no cu-
rece de interés por lo descarada y bes-
tial, por lo burda y desdichada, la cual 
no fué cubierta con el antifaz del arte 
de engañar . 
R e ú n e s e el Congreso Nacional en 
Tegucigalpa, capital de Honduras. 
Desde la formación de la Mesa ya se 
observaban seña les evidentes de la pre-
sión en contra de los diputados partí 
darlos del general Bonilla, que dicho 
sea de paso, salieron electos á pesar de 
las trabas que con el mayor descaro po 
n ían los gobernadores de los departa-
mentos^tratando de cohibir los trabajos 
del general Bonilla. 
L a Mesa sólo se c o m p o n í a de aristas 
y sofistas. 
Los tres candidatos ten ían igual nú-
mero de diputados á su favor; pero ha 
bía regular número de neutrales. Pron-
to se v i ó de qué pie cojeaban estos y 
cómo por arte de encantamiento resul-
taron aristas (de la candidatura ofi-
cial. ) 
L a oleada del bochorno y la des 
v e r g ü e n z a Ilota con rumor de maldi 
c ión en aquél que antes fué inmaculado 
recinto del Congreso Nacional. 
Los diputados bonallistas dignos re-
presentantes del pueblo abandonaron 
los bancos del Congreso, en donde con 
la m á s cruel ignominia se pisoteaba la 
Const i tuc ión del país . 
E l doctor don Juan Augel Ar ias fué 
reconocido Presidente de la R e p ú b l i c a 
de Honduras, habiendo tenido el gene 
ral don Manuel Bonilla mayoi ía abso-
luta de votos. 
Cuando esta sangrienta farsa se con-
sumió , el general Bonilla ya estaba en 
el puerto de Amapala, en donde fué 
recibido con protestas de adhes ión pol-
las autoridades. 
E l primero de Febrero p r ó x i m o pa-
sado la municipalidad de Amapala pro 
c lamó como Presidente constitucional 
de la R e p ú b l i c a de Honduras, al gene-
ral don Manuel Bonilla, y desde aquel 
d ía Honduras está envuelta en una for-
midable revolución. Muchos pueblos 
se han levantado en armas reconocieu 
do á Bonilla como leg í t imo Presidente 
de Honduras. 
L a s fuerzas usurpadoras han llevado 
tremendos descalabros en estos ú l t imos 
d ías . 
D íce se aquí, y con mucho fundamen-
to, que el general don J o s é Santos Za-
laya, Presidente de la R e p ú b l i c a de 
Nicaragua, es el culpable de que en 
Honduras se esté actualmente derra-
mando sangre hermana, porque suges-
t ionó á Sierra para que no le entregara 
el poder al señor Bonilla. 
E l general Sierra hubiera descendido 
del poder lleno de gloria entregando el 
mando á la persona elegida por el pue-
blo, como lo hizo en esta l í e p ú b l i c a el 
general Regalado; pero quiso más bien 
llevar eu su frente el estigma de la in-
fidencia y la obcecación del pueblo 
hondureño. 
Para mí se aproxima la controversia 
entre Nicaragua y Guatemala. 
S. CORTÉS DUJÍÁN. 
UNA TUNDA DE PALOS 
N o p r o d u c o t a n t o d a ñ o c o m o 
u n ¡Ltáquo do gripe. L o s q u e n o 
p e r e c e n e n l a e s t a c a d a s a l e n es-
t r o p e a d o s y d é b i l e s ; s i n fuerzas y 
s i n a p e t i t o y el m e d i o m á s b r e v e 
d e r e e n p e r a r l a s a l u d es t o m a r 
s i n p é r d i d a de t i e m p o e l 
L i c o r d e B r e a d e l D r . G o n z á l e z 
q u e a b r e v i a ta c o n v a l e c e n c i a , 
a b r e el apet i to , l e v a n t a las fuer-
zas y p r o d u c e l a v u e l t a d e l e s t a d o 
n o r m a l . 
A los pocos d í a s de estarse to-
m a n d o e l Licor de Brea de l d o e t o r 
G o n z á l e z , d e s a p a r e c e n por c o m -
p l c t o l a tos y el e a n s a n c i o y las 
l i ebres y los d o l o r e s d e l c u e r p o . 
N o h a y p e c t o r a l n i r e c o n s t i t u -
y e n t e q u e p u e d a c o m p a r a r s e c o n 
e l LICOR DÉ BREA d e l d o c t o r G o n -
z á l e z q u e h a h e c h o c u r a s m i l a -
grosas y s a l v a d o l a v i d a á n u -
m e r o s o s e n f e r m o s q u e e s t a b a n 
d e s a h u c i a d o s . Se v e n d e e l Licor 
de Brea d e l d o e t o r G o n z á l e z e n 
todas las bot icas a c r e d i t a d a s de 
l a I s l a y se p i e p a r a y v e n d e e n 
l a H a b a n a en l a B o t i c a San José, 
c a l l e d e l a H a b a n a n u m e r o 112 , 
e s q u i n a á L a m p a r i l l a . ¡ P í d a s e e l 
l e g í t i m o ! 
c 568 1 Ab 
CIRUJANO DENTISTA 
P r a c t i c a to<la,s las operaciones ilo 
la boca por los m é t o d o s m á s moder-
nos. 
Extracc iones sin dolor eon l o sancs -
t é s i c o s m á s inofensivos. 
Dentaduras postizas «le todos los 
s istemas y matoriales en uso. 
Sus precios l imitados y favorables á 
todas las clases. 
T O D O S L O S D I A S D E 8 á 4 
2852 26-26 Mz 
¿ S U F R E V . MUCHO D E D O L O R E S ? 
Pues todos se quitan como por encanto 
con las fricciones antirreumáticas del Dr. 
Osrrfdo. 
Este remedio es infalible y su cródito 
es extraordinario. 
Los DOLOLES de CABEZA y las NEU-
RALGIAS se curan instantáneamente 
sin necesidad de tomar medicinas. 
S í» c l s . p l a t a e l I r a s c o . 
FARMACIA del DOCTOR GARRIDO. 
M U R A L L A 15, 
entre C u b a y San Ignaeio. 
C450 26-7 Mz 
S E Ñ O R A S 
Es inútil tomar hierro y reconstituyentes. 
La anemia está sostenida por irregularida-
des en el periodo y solo curará con el 
" R E G U L A D O R D E L A M U J E R " 
preparado por el DU TORRES 
2718 30d 22 Mi 
F O L E L T I X (24) 
LAS DOS ROSAS 
Xovcla estrila en inglés por 
C A R L O T A M . B K A E M É 
y traducida expresamente para el DIARIO DB 
I-A MARINA, por la señorita 
E S T H E R L U C I L A V A Z Q U E Z , 
{CONTINU ACION) 
E l Ticiano la hubiera retratado así , 
con su delicada faz surgiendo del tercio-
pelo obscuro corouada por su cabellera 
de oro; y el cuadro habría sido cé lebre 
por la hermosura de la dama v la mag-
JiiGcencm del colorido. E u la mano sos-
t e n í a un abanico be l l í s imo, hecho cou 
el suave plumaje de un pájaro exó t i co , 
y con el cubr ía su pecho, más blanco 
a ú n . 
T e n í a vaga idea de que había varias 
personas delante del cuadro que repre-
sentaba á Cleopatra á bordo de la ga-
lera, y que h a b í a un p e q u e ñ o grupo 
anto la copia do la Venus de Gibson, 
pero no le interesaba; o ía cou atenc ión 
al Duque de Portsea. 
í s o v i ó á un desconocido entrar en 
la h a b i t a c i ó n , mirarla fijamente y de-
saparecer. Estuvo allí breves instan-
tes; pero le bastaron para tomar nna 
fotografía mental de aquella seductora 
mujer, á la que no o l v i d a r í a j a m á s . 
P e r m a n e c i ó en silencio; no hizo una 
señal de sorpresa; pero se dijo que ha-
bía encoutrado á la mujer que decidí-
d i r ía do su vida. 
X o sabia qMeu era. L a miró y poa-
só que no e x i s t í a otra semejante. E x a -
m i n ó todos los detalles de su belleza: 
el brillo de su cabello rubio, los sua-
ves rizos dorados que coronaban su 
blanca frente, las cejas que tenían la 
serena belleza de una Diosa griega, su 
barba perfecta, su boca exquisita y el 
hoyuelo que formaban sus sonrisas. 
O b s e r v ó la piutorezca elegancia de su 
blonda cabeza, a l erguirse en el nevado 
cuello; la nacarada blancura de los 
hombros, modelados como los de Ve-
nus misma; las manos ar is tocrát icas y 
torneadas y los brazos perfectos; v i ó 
todos los detalles y se dijo: 
— ¡ E s una belleza incomparable! 
A l sal ir encontró á la señorita Hyde, 
que entraba. 
L e iud icó que deseaba hablar eon 
ella, é Isabel v o l v i ó entonces al sa lón 
del baile. 
— S e ñ o r i t a , — p r e g u n t ó é l , — h a b é i s 
visto á la dama que hablaba con el du-
que de Portsea? 
- S í . 
—Quien es? 
fóabe) se rió. 
— V c v a decires el t í tu lo de una no-
vela. No conocé is " L a guerra de las 
rosas" E s a dama es mi rival, la fa-
mosa <rRosa blanca." 
' ' L a rosa b l a n c a " , — r e p i t i ó é l . — e s 
el nombre que merece. ¿Pero qu ién 
i ü , aeüm ' . .¡-i í •> v ió teiftblar -IÍ* 
paciencia el moreno rostro, y v o l v i ó á 
sonreír . 
— ¡ Q u é impaciente sois!—dijo—Es 
L a d y Casltemaine, esposa de L o r d 
CasUemaiue, deXeath . 
A m a b a tanto á Rodolfo que le era 
imposible pronunciar su nombre con 
calma. A l decirlo su voz a d q u i r i ó 
una in f l ex ión de ternura y sus labios 
parecieron acariciar las palabras. 
— L o r d Casltemaine, de Xeath ,—re-
p i t i ó su interlocutor.—Creo conocerlo. 
Algo auticuado, uo es verdad? 
— E s un hombre admirable,—contes-
tó Isabel con entusiasmo. 
— E s muy afortunado cou tener tan 
bella esposa. 
¿La a d m i r á i s mucho? 
— X o he visto nada comparable. 
Isabel lo m i r ó h^ista el fondo de los 
ojos. 
U n a idea hab ía atravesado su cere-
bro con la velocidad de uu rayo, una 
idea tan terrible que la hizo estreme-
cer. Mas tarde pensar ía en ella, en 
aquel momento la rechazó. 
—^Xo conocéis bien á L o r d Caslte-
maine?—dyo. 
— X o ; desear ía conocerlo. 
— E l uo se a l e g r a r í a , — p e n s ó Isabel; 
y otra vez cruzó su cerebro la e x t r a ñ a 
idea. 
— S e ñ o r i t a Hyde, conocé i s mucho á 
L a d y Casltemaine? 
í?. • i n " ni-íTl.-í-r* l>i-^0 n^lO^Í/lo 
¿ Q U C l C t S j . i . - r . - . í . . • .-- . i 
— X u d a me dará m á s placer. L&dy 
Caslb'iaaine adora á los héroes . E l 
otro d ía hablamos de vos; pero no os 
d i r é lo que dijo. 
—¿Habló de m í con bondad?—pre-
g u n t ó el Coronel con intensa e m o c i ó n . 
— Y a he dicho que adora á los hé-
roes, y no diré m á s ; — r e p l i c ó la señori-
ta Hyde . 
L a idea al volver á olla de nuevo la 
sacudió cou tan eléctrica fuerza, que 
lanzó un grito. 
—¿Que t e n é i s ! — p r e g u n t ó el coronel 
sorprendido. 
— X a d a—respon d i ó Isabel. — M i rad, 
el duque de Portsea so va. iQuereis 
que os presento ahora? 
—Sí , lo des-u - d i j o él , y entraron 
juntos en el saloa eu que estaba Ger-
"t ruáis . 





br ía las delicadas curvas de sus bellos 
labios, y suave y soñadora luz bri l laba 
eu sus ojos azules. Los v i ó acercarse 
y admiró la liormosa pareja que forma-
ban. Siempre la había seducido la mo-
m i a y arrogante belleza de Isabel. Su 
mirada se nosó tranonila sobre la man-
que la tragedia de su vida comenzaba 
entonces. 
V i ó en aquellas pupilas lo que uo 
había visto nunca en otras; algo extra-
ñ o resp landec ía en los ojos del coronel 
mientras la saludaba. 
' Isabel lo presentó con graciosas pa-
iabraa, llenas de inteuc ióu; lady Cast-
lemaiue c o n t e m p l ó la (fea de aquel hom-
bre que iba á decidir su suerte. Nada 
anunciabn el drama de aquella exis-
tencia. 
L a s primeras frases fueron banales, 
como los primeros compases de una 
ovirtura, que dan débi l idea de las ar-
m o n í a s que seguirán. 
Luego el coronel, cautivado por las 
sonrífias de Gertrudis, le p id ió permiso 
para sentarse á su lado, é Isabel los 
miró en silencio. 
¡Cómo la electrizaba la idea! ¡Cómo 
permanec ía ante ellos con el corazón 
palpitante, el rostro encendido y con 
luz terrible en los ojos! 
Sin embargo d e b í a meditar aún, 
debia examinar con atención los deta-
lles. Sus blancos dedos estaban entre-
lazados. ¿Por qué se martirizaba cou 
arrebato sus blancas manos? Ante ella 
se desarrollaba una escena vulgar—un 
gallardo joven hablaba á una mujer en-
cantadora. 
E l coronel p i d i ó á lady Castlernaine 
qne bailara con él si no estaba can-
E l l a s in t ió dámeos de bailarooa aquel 
héroe. Miró los fuertes brazos que pa-
ivi ían incapaces de estrechar con deli-
cadeza el esbelto cuerpo de nna Joven. 
E r a una uovedad bailar así. Él había 
tomado el ramillete de lilas blancas j 
de lirios quo estaba en la mesa, y ella, 
al verlo tocar las flores de mauera tan 
acariciadora, pensaba que aquellas ma-
nos h a b í a n sostenido nna granada en-
c^udida. Adoraba el valor y se s e n t í a 
atra ída hacia él. Isabel l a miraba 
siempre. Si el coronel hubiera obser-
vado la expres ión de la señorita U y d e , 
habría quedado admirado. 
L a d y Castlernaine se levantó, y poco 
d e s p u é s la triste y dulce m ú s i c a del 
vrals Manola llenaba los salones. E l co-
ronel Lennox había desafiado la muer-
te, hab ía ejecutado h a z a ñ a s sorpren-
dentes; pero j a m á s se hab ía sentido tan 
emocionado. 
L e parecía que bailaba con una dio-
sa L a d y Castlernaine era la personi» 
ficacióu de la poes ía del movimiento. 
(Continuará, ) 
4 D I A R I O D E L A M A R I N A - E d i c i ó n d e l a m a ñ a n a . - A b r i l 2 d e 1 9 0 3 . 
Miscelánea 
O c o r t a m o s p o r lo s a n o ó v a -
m o s á c o n v e r t i r e s tas misceláneas 
en u n a s e c c i ó n d e c o r r e s p o n d e n -
c i a p a r t i c u l a r p a r a d a r e x p l i c a -
c i o n e s q u e n o v a n n i v i e n e n a l 
p ú b l i c o sobre l a s c a u s a s q u e n o s 
d e t e r m i n a n á p u b l i c a r ó d e s e c h a r 
los t r a b a j o s r e m i t i d o s p a r a v e r l a 
l u z en los Domingos del D I A R I O . 
E s a s e c c i ó n d e c o r r e s p o n d e n c i a 
l a t u v i m o s y a , y h u b o q u e r e d u -
c i r l a á d e c i r lo m á s p r e c i s o , por-
q u e los a u t o r e s se i n c o m o d a b a n , 
y s i p o r v e n t u r a e r a n c a t e d r á t i -
cos d e a lgo , r e c u s a b a n n u e s t r a 
a u t o r i d a d d i c i e n d o q u e en e l 
D I A R I O DE LA M A R I N A n o h a b í a 
n a d i e c a p a z d e j u z g a r s u s p r o d u c -
c i o n e s . 
P o r o t r a p a r t e , l a p l a g a c u n d e , 
l a s c u a r t i l l a s i n ú t i l e s , los versos 
r ip io sos , los c u e n t o s s i n g r a c i a 
H u e v e n q u e es u n a m a l d i c i ó n , y 
a u n q u e d e s d e u n p r i n c i p i o , c o n o -
c e d o r e s d e l a e x i g ü i d a d d e n u e s -
t ro m e d i o , n o s p r o p u s i m o s s e r 
a n c h o s d e m a n g a y d a r á l a es-
t a m p a lo q u e fuese s i q u i e r a m e -
d i a n a m e n t e p u b l i c a b l e , es lo c i e r -
to q u e las m i s m a s m e d i a n í a s es-
c a s e a n t a n t o c o m o a b u n d a n las 
n u l i d a d e s q u e , a b u s a n d o d e l de -
r e c h o de a s i l o , d e m a n d a n , m á s 
q u e l a p u b l i c i d a d , e l d o n a t i v o 
p e c u n i a r i o . 
P e r o no s i e m p r e es lo m a l o de l 
t r a b a j o lo q u e n o s d e t e r m i n a á 
r e c h a z a r l o ; m u c h a s veces lo h a -
c e m o s , s e a p o r i n o p o r t u n i d a d d e l 
t e m a , p o r s u c o n d i c i ó n l i b r e ó es-
c a b r o s a , p o r s u s a b o r p o l í t i c o 6 
p o r i n c o n v e n i e n t e s d e o tro g é -
n e r o . 
S é p a l o e l a m a b l e s e ñ o r q u e n o 
e s t á c o n f o r m e c o n e l p r o c e d i m i e n -
to d e l a d e s a p r o b a c i ó n t á c i t a , y 
pre f i ere , c o m o e l p e r s o n a j e de L a 
Casa de Fieras, q u e le d e n c o n la 
b a d i l a en los n u d i l l o s . 
E l c u e n t e c i t o en v e r s o q u e 
j u n t o c o n s u c a r t a nos e n v í a 
t i e n e a l g u n a s q u i n t i l l a s a p r o -
v e c h a b l e s ; p e r o en g e n e r a l es 
í l o j i t o y a l g u n a s veces t o c a y pasa 
los l í m i t e s de lo r i d í c u l o . 
L a q u i n t i l l a 
Huérfano el rapaz pilluelo 
desde el día en que nació, 
pues su infeliz madre al cíelo 
cuando le dió ú luz voló, 
v i v í a con uo abuelo. 
n o l o g r a i n s p i r a r l á s t i m a h a -
c i a el n i ñ o n i h a c i a s u m a d r e . 
A u n q u e a l u d i e n d o á esta á l t i -
t i m a se l a c a l i f i q u e de in-
feliz, el l e c tor se q u e d a tan fres-
co. S i f u é r a m o s á c o n m o v e r n o s 
c a d a vez q u e o í m o s d e c i r q u e 
u n a m u j e r d e s c o n o c i d a m u e r e d e 
p a r t o , e s t a r í a m o s c o n d e n a d o s á 
s o l l o z o p e r p e t u o . E I L c u a n t o al 
h u é r f a n o , h a l l á n d o s e a l l a d o d e 
u n a b u e l o c a r i ñ o s o , c o m o lo e r a el 
d e l c u e n t o , n o h a y t a m p o c o p o r 
q u é c o m p a d e c e r l o . M u c h o m e -
n o s s i el r a p a z e r a u n p i l l u e l o 
c o m o h a d i c h o el poe ta p a r a c o n -
s o n a n t a r c o n a b u e l o , q u e es p o r 
c i e r t o p a l a b r a b a s t a n t e p r o s a i c a . 
D e l a r g u m e n t o d e l c u e n t e c i t o 
so lo p o d e m o s d e c i r q u e v a l e b i e n 
poco . 
E l p i l l u e l o , h e c h o h o m b r e , 
e m b a r c ó s e p a r a A m é r i c a y c u a n -
d o v o l v í a á b o r d o d e u n b a r c o 
i n g l é s , v i o q u e u n m a r i n e r o es-
c u p í a la b a n d e r a de su p a t r i a . 
P o r p a t r i o t i s m o l a r g ó e l e s p a ñ o l 
u n t r e m e n d o p u ñ e t a z o a l i n g l e -
sote; p e r o é s t e q u e n o e r a m a n c o 
s a c a u n c u c h i l l o y m a t a a l h é -
roe d e l c u e n t o q u e c a e j u n t o á l a 
b a n d e r a r o j a y g u a l d a e x c l a -
m a n d o : " ¡ M a d r e E s p a ñ a ! , , 
E s a m i s m a e s c e n a o c u r r i d a e n 
t i e m p o s de g u e r r a , s i e n d o e l p r o -
t a g o n i s t a p r i s i o n e r o e n u n b a r c o 
e n e m i g o se p r e s t a r í a á s a c a r l e 
p u n t a ; p e r o d e f e n d e r e l p a b e l l ó n 
á p u ñ a l a d a l i m p i a c o n o c a s i ó n de 
u n i n s u l t o i n f e r i d o s i n c a u s a n i n -
g u n a á b o r d o d e u n a g o l e t a m e r -
c a n t e 3̂  m o r i r d e u n a p u ñ a l a d a 
n o p o r l a p a t r i a s i n o p o r n o 
h a b e r s a b i d o comprimirse c o m o 
lo e x i g í a n l a s c i r c u n s t a n c i a s , 
d e t i e m p o y de l u g a r , l o ú n i c o 
q u e d e m u e s t r a es q u e e l i n g l é s 
e s t a b a b o r r a c h o ó e r a u n s a l v a j e , 
co sa q u e n o v a l e l a p e n a d e c o n -
tarse , p u e s m a r i n e r o s b r u t o s y 
beodos se v e n á c a d a paso espe-
c i a l m e n t e e n los b a r c o s de l a 
g r a n B r e t a ñ a . 
C o n s e j o d e S e c r e t a r i o s 
S e g ú n la cota t a c i l i t a d a á la prensa, 
los asuntos tratados en el Consejo de 
Secretarios celebrado ayer tarde en la 
presidencia fueron los siguientes: 
SOLICITUD DESESTIMADA 
E l Secretario de Estado y Justicia 
d i ó cuenta de una instancia del señor 
Garc ía Balsa, solicitando la condona-
ción de una multa que lo fué impuesta 
por haber^demorado la devo luc ión de 
unos autos. 
E n a tenc ión á la naturaleza de la 
multa, fué desestimada la solicitud. 
CKÉDITO 
A propuesta del Secretario antes ci-
tado, se c o n c e d i ó un crédi to de $ 5 , G i l 
para arreglar una casa del Estado en 
JÍ a tanzas, con el fin de instalar en ella 
la Audiencia. 
CASA ESQUELA 
De conformidad con los planos y pre-
supuesto presentados por el Secretario 
de Obras Públ i cas , se ordenó la cons-
trucción de una casa escuela en Alquí -
zar, con seis aulas. 
CRÉDITO DENEGADO 
Se d e n e g ó un créd i to solicitado por 
el Ayuntamiento de Morón, para Sa-
neamiento de aquel término . 
MENSAJE 
E l sefior Presidente prepara el men-
saje que ha de dirigir á las Cámaras al 
inaugurarse la p r ó x i m a legislatura. 
E l Cousejo terminó á las seis y me-
dia. 
P I N A R D E L P Í O 
Marzo SO de 1903. 
Sr. Director del DIARIO DE LA MARINA, 
Muy distinguido amigo: Leí en va-
rios per iód icos la noticia de la visita 
del Sr. Presidente de la Kepúbl ica , cou 
su distinguida familia, los señores Se-
cretario del Despacho, su ayudante se-
ñor Copiuger y el Secretario de la Pre-
sidencia Sr. Bett, que tuvo la honra de 
recibir en su finca el entusiasta fabri-
cante y hacendado Sr. D . Calixto Ló: 
ft£z; pero no se hizo publico el motivo 
de la visita, y es lo que me complazco 
en consignar en esta carta, en honor del 
Sr. López y provecho de los vegueros 
que sepan imitarlo. 
E l Presidente Sr. Estrada Palma te-
nía conocimiento del sistema empleado 
por el Sr. López en el cultivo del taba-
co, y quer ía conocerlo y apreciar sus 
ventajas; y de aquí que al visitar la 
Vuelta Abajo acudiese á aquellas ve-
gas, donde con la personal atención de 
su d u e ñ o se cult iva el tabaco eu gran 
escala por el m á s perfecto sistema de 
irrjgacióu y cubierta de chees-cloth 
Como el sefior Estrada Palma y sus 
a c o m p a ñ a n t e s se interesaron eu los pro-
cedimientos explicados el Sr. D . Calix-
to López les promet ió avisarles con 
r i R i u nuu s u r i 
" L A F I L O S O F I A " 
r e c i b i ó u n a i n m e n s a v a r i e d a d d e s e d a s n e g r a s 
b r o c h a d a s y l i s a s q u e e s t á n s i e n d o l a a d m i r a c i ó n 
d e l a H a b a n a e n t e r a . A l l í s e e n c u e n t r a n s e d a s 
d e c u a n t a s c l a s e s s e s o l i c i t e n . 
G R O E S Y R A S O S , 
M O I R E E S Y B U R A T O S , 
O T O M A N O S Y G R A N A D I N A S , 
B R O C A T E L E S Y B Ü R á T I N O S , 
B R O C H A D O S Y R A D S M I R E S , 
P A Ñ O S D E L Y O N , E T C , E T C . 
P R E C I O S R E B A J A D O S N O T A B L E M E N T E 
D E S P U E S D E E F E C T U A D O E L B A L A N C E 
" L a F i l o s o f í a " 
N E P T U N O 7 3 Y 7 5 
d2.t3 
tiempo, para que pudiesen ver la hoja 
ya curada y acondicionada. E l proble-
ma (que sin dada lo es) se halla resuel-
to y es de gran s ignif icación para el 
país . L a s cualidades de finura, vena y 
color superan á la famosa hoja de Su-
matra. Solo contiene el uno por ciento 
de nicotina, mientras que el de dicha 
procedencia, lo mismo que todos los ta 
bacos orientales, contienen del 4% al 
7 P o » 1° Q116 l21106 su gusto desagrada 
ble. Dada la inmensa cantidad de h 
hoja de Sumatra que se importa en los 
Estados Unidos, entre 20 y 23 millones 
de pesos a l año , y este p a í s con seguri-
dad p o d r á obtener s i el nuevo procedi-
miento de cultivo se establece, como 
sin duda se es tablecerá . 
P l á c e m e s mil merece D. Calixto Ló-
pez por su afortunada iniciativa, y y a 
los es tá recibiendo de cuantos aprecian 
su provechosa labor. 
E l Corresponsal. 
EL DIVORCIO' 
(CONTINÚA) 
No he pretendido reproducir con esto 
las propias palabras del que fué en su 
p a í s el porta estandarte más decidido 
de la reforma que ahora se inicia en el 
nuestro. No lo pretendo, porque no 
las tengo á la vista y ha mucho tiempo 
que las hube de leer, no recuerdo en 
donde. Pero en lo dicho queda con 
densado (cierto estoy de ello) el m á s 
exacto sentido de su pensamiento; que 
vale la pena de ser meditado y com-
prendido. No se puede sacrificar á un 
tiempo mismo en dos altares; no se 
puede v iv ir como libre pensador y de-
clararse creyente. S é p a n l o bien las 
conciencias catól icas , ó que se dicen 
tales en esta tierra de Cuba; y crean 
que lo declaro aquí sin que tal decla-
ración me la inspire n ingún prejuicio, 
ui de carácter religioso ni de carácter 
an ti religioso, sino eu virtud de ese em-
peño, por el que estoy siempre decidido 
á luchar de que entre nosotros las con-
vicciones sean firmes, las opiniones sean 
honradas y la e x p r e s i ó n del propio 
pensamiento franca y sincera, sin r e -
servas mentales ni dobleces; procuran-
do poner l a vida de acuerdo con la fe 
que se profese, trátese de la fe en un 
dogma, trátese de la fe en la libertad 
de la propia conciencia, creyendo lo 
que bien nos parezca y conduc iéndonos 
en consecuencia ü e ello; pero dejando 
al sacerdote la propia libertad sin irr i -
tarnos porque, eu casos dados, en el 
uso m á s perfecto de su dereclio más in-
discutible, uos excluya de su Iglesia. 
Sólo pensando y viviendo de esta m a -
nera, con un concepto claro de esa l i -
bertad que proclamamos, llegaremos á 
hacer firme y respetable cou l a fe ó 
sin la fe el touo moral de nuestra vida. 
Pero he dicho al principio que me 
proponía plantear y resolver un proble-
ma jur íd ico: y por eso dejo á un lado el 
aspecto religioso que también reviste, 
hechas las anteriores salvedades, que 
lie juzgado necesarias. Por lo demás , 
argumentar desde el punto de vista de 
las creencias es un inút i l argumentar 
para los que de estas creeucias. uo par-
bictpaúj es un argumeiitar impropio, 
cuaudo se argumenta en una Escuela 
de Derecho y en un país actualmeute 
regido por una Const i tución que con-
sagra la m á s completa libertad de cul-
tos y la m á s franca separación entre la 
Iglesia y el Estado. Como todas las 
cuestiones j u r í d i c a s debe ser resuelta 
con criterios propiamente jur íd icos . 
Por lo que afecta á las bases más esen-
ciales de la vida social debe ser consi-
derada desde el punto de vista de las 
aspiraciones y de las necesidades so-
ciales. Pero la ciencia del derecho es 
una ciencia eminentemente soc io lóg ica 
hasta el punto de que muchos la han 
considerado só lo como una rama ó apli-
cación de la Socio logía ¡ y así sus crite-
rios propios no habrán seguramente 
de contrariar, sino á la inversa, de ilu-
minar y dar un só l ido apoyo á toda 
tendencia reformadora que pretenda dar 
satisfacción en el presente á necesida-
des cierta y efectivamente sentidas de 
un modo general en esta sociedad par-
ticular en que vivimos.—Vamos, pues, 
á arrojar una mirada á esos criterios 
que nos ofrece la ciencia jur íd ica , 
•K 
Nuestra ley c iv i l nos presenta, desde 
hace mucho tiempo, una serie de c a u -
sas de ntUidad del matrimonio. Con esta 
inst i tución de derecho no puede con-
fundirse el divorcio. A d m í t a s e éste en 
cuanto al v í n c u l o (y en admitirlo estri-
ba la proyectada reforma), ó acéptese l e 
tan sólo como nuestro Código C i v i l lo 
acepta, como un medio de ex t inc ión de 
la llamada "sociedad conyugal" en 
cuanto á las relaciones económicas que 
de ella se derivan y como una cesación 
de la vida c o m ú n de los casados, el d i -
vorcio propiamente supone lo que no-
sotros, los juristas, llamamos la resci-
sión del contrato matrimonial. 
E s , sin duda, una rescisión especia-
l í s ima; pero conforme, por lo demás , 
con la naturaleza del v íucu lo j u r í d i c o 
que rompe. Este se ha contraído para 
el cumplimiento de ciertos fines: una 
vez reconocida la imposibilidad de 
cumplirlos, ni en todo ui en parte, no 
tiene razón de ser y debe terminar. 
Produce una sociedad, y las sociedades, 
por regla general, concluyen cuando 
entre los socios han surgido diferencias 
tales que la cont inuac ión del contrato 
no podría ser sino fuente de daños co-
munes. Tales son los principios genera-
les que. á primera vista, parece aportar 
el derecho á la so luc ión del problema 
que nos ocupa. 
Pero tan pronto como nuestra aten-
ción, pasando un poco de las impresio-
nes primeras, se fija más detenidamen-
te en su verdadera naturaleza y en su 
ínt ima sustancia, las dudas comienzan. 
Por la voluntad de cualquiera de los 
socios se extinguen los contratos de so-
ciedad, en general, cuando no se con-
traen por tiempo determinado, 6 cuan-
do éste no se deriva de la naturaleza 
del negocio emprendido (arts. 1700, in-
ciso 49, y 1705 del Código C i v i l ) ; pero 
por la voluntad de ano solo de los c ó n -
yuges no puede disolverse el matrimo-
nio; y esto no se ha ocurrido ui al más 
radical de los "divorcistas.,, 
iCuál es la razón de diferencia! Que 
el contrato de sociedad, c ivi l ó mercan-
til, es esencialmente pasajero, limitado 
eu el tiempo, pues de lo contrario s u -
pondría una forma atenuada de la es-
clavitud, una agres ión á la libre ac t iv i -
dad patrimonial, un atentado contra la 
libertad humana, en una ú otra de sus 
manifestaciones. Pero el matrimonio es 
una sociedad esencialmente duradera, 
sin que nadie se atreva á concebirla co-
mo transitoria y ef ímera, porque tanto 
v a l d r í a como abol ir ía radicalmente en 
las leyes civiles y cancelarla del todo en 
la vida social. No se concibe una Mo-
narquía con Rey responsable ante los 
tribunales del pa ís . 
S i os parece malo y absurdo que ha-
y a en el Estado un hombre irresponsa-
ble, contra el que no se puedan ejerci-
tar acciones enju ic io , s u p r i m i d l a Mo-
narquía; pero no pre tendá i s tener un 
Rey al que p o d é i s acusar de estafa, de 
hurto ó de la m á s p e q u e ñ a contraven-
ción y hace que lo juzgue la just ic ia 
nacional. L o propio sucede con el 
v í n c u l o conyugal: si lo queré i s corto en 
el tiempo, sustancialmente pasajero, 
suprimidlo; pero no in tenté i s conser-
varlo como tal, contrariando su propia 
y esencial naturaleza. 
U n autor en modo alguno sospechoso 
de mantener ideas rancias y de apegar-
se demasiadamente á las tradiciones, 
perdido por desgracia para la ciencia 
en su juventud, por obra de una m u e r ¡ 
te dolorosameute antic ipada, Enr ique 
Cimbal i , d e s p u é s de haber sostenido 
e n é r g i c a m e n t e pue "sólo en virtud de 
prejuicios y tradiciones seculares del 
pasado" p o d í a negarse al matrimonio 
su carácter genuinamente contractual, 
d e c í a : " E l carácter, s in émbargo, de 
contrato en el matrimonio, que es for-
ma libre, en cuanto depende del con-
sentimiento e spontáneo de los esposos, 
la const i tuc ión del mismo, no supone 
que sea arbitrario su contenido, ni pue-
de confundirse el concepto de arbi-
trio con el de libertad, que es mani-
festación -consciente de la necesidad 
misma. Son libres las determinaciones, 
no y a las condiciones y los oficios del 
contrato de matrimonio; en el sentido 
de que és te puede individualmente 
constituirse ó nó, pero socialmente de-
be ser constituido de un modo necesa-
rio, estando como está destinado á con-
servar la especie humana, reproducién-
dola. Y const i tuyéndose , no puede 
sujetarse á condiciones ó servir para 
fines ú oficios diversos de aquellos 
que se encuentran, por la natura-
leza misma de las cosas, preordenados; 
sino por el contrario, desarrollarse bajo 
una forma c o m ú n determinada como la 
m á s propia para que tenga el valor y 
produzca los efectos de una recta fun-
ción s o c i a l . — E l matrimonio, por tanto, 
si es convenc ión indiv idual en cuanto 
se contempla la causa libre de la que 
proviene, constituye a l mismo tiempo 
una verdadera y propia función social, 
en cuanto las voluntades concordes de 
los esposos, en el acto en que se deter-
minan, para satisfacer sus propias ne-
cesidades y realizar sus propios fines 
personales, s irve también para la satis-
facción consciente de una imperiosa ne-
cesidad y concurren al cumplimiento 
de lo que requiere un a l t í s i m o . in terés 
social ." (1 ) 
C Conlinuará ) . 
• .Hotellas." Fabricadas de Lúpulo Bohémlo. 
. . u Rel„. a^... ̂ ^ " ^ 0 3 DE CARBO * CP. 
L a P l a n t a 
A n h e u s e r ^ B u s c h 
B r e w i n g A s s ' n ' i 
c u b r e 1 2 5 a c r e s 
6 s e a 6 0 M a n z a n a s . 
Capac idad t 
Loalt 
U.S. A. 
C e r v e c e r í a — 6 , 0 0 0 B a r r i l e s D i a r i o s . 
T a l l e r e s de E m b o t e l l a d o — 7 0 0 , 0 0 0 Bote l las D i a r i a s . 
P l a n t a s R e f r i g e r a d o r a s — 3 , 3 0 0 T o n e l a d a s D i a r i a s , 
C a s a s p a r a M a l t a — 5 , 0 0 0 B u s h e l s D i a r i o s . 
E l e v a d o r e s p a r a A l m a c e n a j e — 1 , 2 5 0 , 0 0 0 B u s h e l s . 
A l m a c e n e s — 4 2 5 , 0 0 0 B a r r i l e s . 
P l a n t a M o t r i z — 7 , 7 5 0 C a b a l l o s de V a p o r . 
P l a n t a s E l é c t r i c a y M o t r i z — 4 , 0 0 0 C a b a l l o s de V a p o r . 
E m p l e a d o s , 5 , 0 0 0 . 
L a C e r v e c e r í a M á s G r a n d e d e l M u n d o . 
G a l b á n y C o m p a ñ í a . V e n t a a l p o r m a y o r y a l d e t a l l . 
S a n I g n a c i o 3 0 . H a b a n a . 
& alt 52-18 Fb 
R E L O J E S 
s t o n c - E í i 
D u r a b l e s y E x a c t o s 
de la ciencia debe ser obe 
decida por ser la suprema 
autoridad en materias de 
liigiene y conservación de 
la dentadura. 
El Laboratorio Histo-Bac-
terlológico de la Habana ha 
emitido el siguiente infor-
mo; 
THE KEYSTONB 
WATCH CASE CO. 
Phliadelpbia, U.S.A. 
La Fábrica da Relojes 
la mas vieja 7 la ma« 
arando en Anerica 
nodM 011 
"Que el preparado conocido con el nombre 
de POLVO DENTIFRICO HIOIENICO DEL DOC-
TOR TABOADELA, ha sido analizado en este 
Laboratorio y no contiene ninguna substan-
cia nociva, sino por el contrario, aquéllas 
que se emplean para la desinfección é hi-
giene de la boca, etc. 
Siendo, por tanto, su uso, por todo extre-
mo recomendable para la conservación de 
la dentadura. 
E l elixir dentífrico del DR. TABOADELA, 
que ha sido objeto del mismo escrupuloso 
análisis, ha obtenido idéntico satisfactorio 
resultado y es la máa honrosa distinción que 
pudieran alcanzar esos preparados dentí-
fricos. 
[ 3 I P O R T A C I O N 
E l vapor-correo espafiol Alfonso X I I 
importó de Santander la cantidad de 
3,700 pesos en plata española, consignada 
á don Manuel Calvo. 
También el vapor espaflol Montevideo 
importó de Barcelona, para los señores 
H . Upmaun y Comp., la la cantidad de 
100,000 pesos en plata española. 
Polvos dentífricos 
E l i x i r dentífrico 
Fasta dentífrica 
De l D r . Taboadela 
Se encuentran en todas 
las per fumer ías y boti-
cas de la isla. 
2S52 2GMz26 -
^ V M E D I C A C i O N 
A N T I D I I 
Curaclói) de la Diapepsia, 
Gaslralgi.i. Vómitot de 
los embarazadas, Con-
valescenda y todas 
las enícrniedades 
del estómago. 
D E P O S I T O : 
FARMACIA 
L A C A R I D A D 
Tejadi l lo 3 8 
esq. ^ Compostela. Habana. 
c 5S6 26-lAb 
E L J U L I A 
A las cinco y cuarto de la tarde de 
ayer entró en puerto el vapor cubano J u -
lia, procedente de Puerto Rico y escalas, 
conduciendo carga general y pasajeros. 
(1) "La nueva fase del diritto clvile," 2? 
Edic. pñgs. S2y 83. 
(2) Obra citada, pág. 91. 
P U L P A 
L e g i t i i n a pulpa de tamarindo la me-
j o r que se conoce es l aque vende L u i s 
A r m e n t e r o s . K e c i b e ordenes. 
O 588 26-1 Ab 
CA1BARIEN 
Faltando poco para concluir la reconstruc-
ción de la casa Hotel Internacional destruida 
por un incendio, se alquila, haciendo máa ha-
bitaciones ó las que desee el inquilino en caso 
de dedicar para el mismo giro, informará 
Martin Garmendía en Vega de Palmas. 
C 439 26a-7 Mz. 
A L A S F A M I L I A S 
Les ofrecemos para la salida de los 
teatros, los m á s exquisitos C H O C O L A -
T E S , excelente L E C H E pura, ricos he-
lados, cremas y mantecados y socalen' 
tes sandwiches especiales. 
A s í como les oí'recemos un variado 
surtido do las m á s ricas y escojidas fru-
tas del p a í s y extranjeras. 
E l A N O N D E L P R A D O 




D E L DOCTOR 
P r o f e s o r , M é d i c o y C i r u j a n o 
C O R R A L E S 2. H A B A N A . 
PllPQPlfni DadlPQl de la Impotencia por el 
UlidülUll IlCUlMl sistema mixto de Sue-
roterapia y Electroterapia de Kalvet. 
Exito seguro. 
SALON DE CURACION É S ^ f S 
dolor ni molestias. Curación radical. El 
enfermo puede atender á sus quehíiceres 
sin laltar un solo día. El óxito de su cu-
ración es seguro y sin ninguna consecuen-
cia. 
TRATAMIENTO S T ^ d T 
DAyno V ê  mayor aparato fabricado 
IlJil UO A. por la casadeLiemens Alemar 
nia, con él reconocemos á los enfermos que 
lo necesitan sin quitarles las ropas que tie-
nen puestas. 
^rOPTÍllI DE ELECTROTERAPIA en 
OJjUuiuDI general, enfermedades de la 
médula, etc., GABINETE para las enfer-
medades de las vías urinarias y especial 
para operaciones. 
PT rfimünnQTQ sin dolor en las estroche-
LiLEiUillULlOlu ees. Se tratan enferme-
dades del hígado, ríñones, intestinos, útero 
etc., etc. 
C o r r a l e s n ú m e r o 2 , 
H A B A N A . 
C554 I Ab 
N E G L I G E N C I A ! 
L a e s p a l d a n o d e b e n u n c a a b a n d o n a r s e , s i m p l e s p u n -
z a d a s d o r s a l e s , d o l o r e s q u e m o r t i f i c a n y le c a u s a n á u n o 
m i s e r i a s , d o l o r e s de e s p a l d i l l a q u e l e i m p i d e n á u n o 
d e s c a n s a r p o r la s n o c h e s , s o n los i n d i c i o s p r e l i m i n a r e s 
de t o d a d o l e n c i a d e los r i ñ o n e s . 
T r á t e s e c o n i n d i f e r e n c i a este t o q u e d e a l a r m a d e 
los r i ñ o n e s y os e x p o n d r é i s á l a s m i s e r i a s y p e l i g r o s 
q u e t r a e c o n s i g o todo d e s o r d e n u r i n a r i o " y de los 
r i ñ o n e s . 
L A S P I L D O R A S D E F O S T E R 
P A R A L O S R I Ñ O N E S 
H a n c u r a d o y s e g u i r á n c u r a n d o la s c o m p l i c a c i o n e s 
de los r í ñ o n e s , c o m o s o n : R e t e n c i ó n de l a o r i n a , d o l o -
res r e u m á t i c o s , o r i n a escasa ó d e m a s i a d o f r e c u e n t e , 
d i a b e t e s , h i d r o p e s í a , etc. L a m e j o r p r u e b a d e q u e este 
m a r a v i l l o s o e s p e c í f i c o r e a l i z a lo q u e p r o m e t e es l a de 
los t e s t i m o n i o s de e n c o m i o q u e c o n t i n u a m e n t e se r e c i -
ben . D e u n c o m p a t r i o t a n u e s t r o de l a r a z a l a t i n a 
E l S r . A l b e r t G a r c í a , e x - o f i c i a l d e p o l i c í a , c a l l e de S a n F r a n c i s c o . S a n t a F é , N u e v o M é j i c o , dice: 
o v n n ^ p T " 2 ? á a t a ( í U e S de m ™ é * de e 5 P a ^ le Pov c u a t r o ó d n c o d i a s á u n 
renc^ie^qufLro ̂ ^^^^ ̂  ™ f ^ ^ ^ es l ó g i c a l a in fe j 
caso i n d i c a b a n c l a r a m e n t e q u e m e S en a l f u n a f o r m a - ^ t r o a s í n t o m a s e n f 
os r i ñ o n e s v u a r a f o r t a l é c e l o ! v L a b a nece^a<io d e u n a m e d i c i n a p a r a c a l m a r l a i n f l a m a c i ó n da 
J T , ^ V E ^ f T C ^ S L A S B A C I A S Y D R O G U E R I A S 
2a-24 2d-2«lSa. 
D I A R I O D E L A M A R I N A - E d i c i ó n d e l a ffiañaiia.--Abr¡l 2 d e 1 9 0 3 . 
CARTAS D E N E W Y O R K 
Nueva York, ifarzo 18 de 190S. 
Morcan como a.stro.--E! triuuro de 
los miueros.—El i>alacio.-"3Iuseo 
Morcan.—Decadencia tle la noble-
za.—Un príncipe cocinero. 
Acaba de pasar por esa gentil ciu-
dad de la Habana un astro de primera 
magnitud del mundo financiero ameri 
cano, Mr. J . Pierpont Morgan, y no es 
maravilla que aquellos que lo contem-
plaron muy de cerca mirándolo insis-
tentes, con pupilas dilatadas por la ad-
miración, hayan quedado deslumbra 
dos y sigan viendo ante sus ojos, como 
reflejos de su irradiación lumínica, nu-
merosas chispas estrelladas palpitantes 
en el aire, por idéntico efecto del que 
nos causa la investigación curiosa y 
profana de las fases de un eclipse de 
Bol si no protegemos la retina con la in-
tersección de un cristal ahumado, que 
atenúe la acción penetrante de los ra-
yos de fuego que forman la melena del 
rey de los astros. 
Que nuestro ilustre personaje por su 
brillo y la intensidad de su actuación 
en la esfera terrestre, resiste, sin des-
doro la comparación que he sugerido, 
DO es dable discutirlo: su influenciase 
siente lo mismo que en Nueva York en 
Jxmdres y en Berlín, y hace subir y 
bajar los valores en la Bolsa, produ-
ciendo claridades ó sombras en el hori-
zonte de los negocios, como el sol que 
sale produce con sus fulgores vivifican-
t. s actividad en nuestros espíritus y 
con las sombi-as de la noche, que siguen 
ásu puesta, hace declinar nuestras ener-
gías y da lugar á la baja de la vitali-
dad simbolizada por el sueño. 
Y si Mr. Morgan equivale á la luz 
dorada, cuyo influjo es cada día más 
intenso en la vida y desarrollo de las 
comunidades civilizadas también re-
presenta, ó ha representado, en uu ra-
dio muy extenso el calor, indispensable 
elemento para la vida de los seres or-
gánicos. 
iQuién no recuerda la huelga colosal 
de los mineros de la región de antraci-
ta de PennsylvaniaT Aquel tremendo 
movimiento obrero en cuyas filas for-
maba un ejército imponente de ciento 
cincuenta mil atletas, de músculos tita-
nizados por el trabajo, de piel ennegre-
cida por el carbón y de ojos inyectados 
por la indignación; aquel grupo com-
pacto, como los arrecifes de coral en 
medio del mar, que pasó inadvertido 
en los primeros tiempos porque su for-
taleza serena y tranquila no tenía reso-
nancia en medio de la actividad verti-
ginosa y creciente que en su marcha 
progresiva despliega esta portentosa 
nación; que fué luego transformándose, 
por las privaciones y por el hambre, en 
manada temible de lobos y más tarde 
arrastrada por ladésesperación, y rotos 
ya los diques que la civilización y el 
derecho construyen para sujetar los 
instintos brutales del hombre bestia, se 
desbordaron éstos por la infortunada 
cunuu i'M, mancbamlo el rico suelo con 
la sangre de inocentes víctimas, cuyos 
Logares, felices la víspera, fueron vola-
dos por la dinamita, ó convertidos en 
pavesas por la antorcha siniestra del 
incendiario y donde la violencia, la 
consternación y el espanto reemplaza-
ron al trabajo metódico, ordenado y 
productivo y á las costumbres honradas 
de comunidades cultas y prósperas. 
iQuién no recuerda que diez mil hom-
bres de la guardia nacional no fueron 
last antes para contener el desborda-
miento de la masa obrera, ni para refre-
nar los estallidos delirantes y terribles 
con que protestaba aquella formidable 
legión de trabajadores de las entrañas 
de la tierra! 
Mientras tanto el aliento helado del 
oso blanco del Norte se empezaba á 
sentir por las campiñas y por las ciu-
dades, el temible invierno se acercaba 
con su blanca barba de nevados copos, 
con sus heladas mortíferas y con su 
amenaza de sufrimientos y dolencias. 
Los temores del pueblo creciendo, 
como las aguas en la inundación, su-
bieron has! a las alturas del Capitolio y 
el Presidente Roosevelt que está vincu-
lado con las aspiraciones y la suerte de 
su pueblo, congregó en su gabinete, 
dominando tenaces resistencias, á los 
dueños y operadores de las minas fren-
te John Mitchell, modesto y esforzado 
paladín de la anisa de los obreros 
L a conferencia inicial fué un fracaso 
desconsolador, los buenos oficios y la 
estrategia del primer magistrado de la 
República se estrellaron contra la so-
berbia de hierro de los magnates Baer, 
Markle, Fruesdale, Fowler y Oliphaut, 
presidentes de las empresas de caminos 
de hierro que acarrean el mineral de 
antracita y lo esparcen por todo el te-
rritorio de la Unión y jefes de los sin-
dicatos que tienen el monopolio del 
carbón duro, los cuales se negaron ro-
tundamente á aceptar el arbitraje como 
medio de dirimir y zanjar las diferen-
cias existentes entre sus compañías y 
las pretensiones sostenidas por los 
obreros. 
Aunque altivos y desdeñosos los 
magnates hubieron de escuchar pacien-
tes restringida su ira por la santidad 
del lugar y la presencia del pontífice 
de la patria, las quejas amargas de los 
oprimidos mineros de los labios justos 
y sinceros de su joven apóstol. 
L a entrevista de los poderosos presi-
dentes con el jefe de la unión minera 
cuya entidad jamás quisieron recono-
cer encastillados en soberbia extrema 
que nublaba su vista ante la realidad 
de la vida organizada de los obreros de 
este siglo, fué un paso de avance por el 
camino de la solución feliz del temible 
conflicto; pero entre tanto el pueblo se 
helaba por falta de combustible; las 
calderas vacías de las fábricas amena-
zaban paralizar los brazos ciclópeos de 
la industria y hasta en las estufas de 
las casas ricas empezaba á palidecer el 
resplandor del fuego. 
L a gente de arrabal, allá en Brooklyn 
y en el extremo Este de los barrios 
nuevos de Manhattan, con menos car-
bón y menos escrúpulos que los demás, 
destruían por la noche las casas de ma-
dera desocupadas, cayeudo sobre ellas 
como buitres voraces sobre víctima 
abandonada sin vida, y sus despojos se 
consumían en las estufas con devora-
dora presteza. 
E l problema de la calefacción se iba 
poniendo más negro que el carbón y 
sus sombras destacaban por todas par-
tes; en las altas esferas de la política y 
del comercio, en la prensa, en el teatro 
y muy principalmente en el hogar, cu-
ya temperatura bajaba hasta mezclarse 
con el aire exterior, y sus moradores 
empezaban á temblar ante la triste 
perspectiva de convertirse en sorbetes. 
En estas críticas cirscunstancias sa-
lió el sol, [es decir, surgió Morgan. 
Uuo de esos palacios movibles que se 
deslizan sobre paralelas de acero á ra-
zón de sesenta millas por hora volaba 
hacia la ciudad capitolina, llevando en 
sus alas al astro de oro y á toda una 
constelación de proceres que giraban en 
derredor de aquella figura central. 
Los cinco gigantes que mueven con la 
fuerza incontrastable de los millones las 
potentes máquinas de acero que cruzan 
el territorio en todas direcciones, y sa-
can á diario con la fuerza de su volun-
tad de las profundidades de la tierra 
centenares de millares de toneladas de 
carbón de piedra, habían entrado en la 
órbita del arbitraje atraídos por el má-
gico poder de Morgan y convergían ha-
cia el sitial del Presidente de la Repú-
blica, como los rayos de una rueda con-
vergen hacia el eje. 
Allí estaba Mitchell convocado á la 
memorable conferencia, sereno, senci-
llo, abroquelado eu la justicia de su 
causa y de aquella Casa Blanca, fuente 
del bien y de la justicia para los hijos 
todos de la patria, salió la paloma men-
sagera de la paz ansiada en la forma de 
un tribunal de arbitramento cuya san-
tidad quedaba consagrada por la pre-
sencia entre sus miembros de un vene-
rable obispo católico. 
Volvieron las máquinas de vapor á 
taladrar el suelo profundo de Pensylva-
nia, millares de mineros armados de 
picos y azadones penetraron de nuevo 
por las negras bocas de los túneles, co-
mo hormigas que se deslizan por la 
hendija que abre paso al almibarado 
depósito; centenares de millares de to-
neladas de carbón brotaron cada día de 
aquellas riquísimas estratas, derraman-
do el bienestar por la atribulada comar-
ca de la víspera y difundiendo el calor, 
que es emblema de vida, la comodidad 
y el sosiego por toda la tierra del Norte. 
Va tomando cuerpo el halagüeño ru-
mor de que nuestro protagonista se pro-
pone construir un palacio de mármol, 
como digno estuche para encerrar los 
tesoros artísticos que ha venido colec-
cionando durante una década del ú'ti-
mo siglo, cuyo valor se hace subir á 
diez millones de pesos y los cuales se 
encuentran dispersos por todas las par-
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Deoctitoi «w toda» las ymaoties firma 
tes del mundo, depositados en museoB 
y en galerías en Grecia, Italia, Francia, 
Inglaterra, y no pocos en su lujosa 
mansión de la avenida de Madnon y la 
calle 36 en esta ciudad. 
Afiadtrn los que se creen bien infor-
mados que el nuevo edificio lia de ser 
gala y ornato de la arquitectura que re-
nace en este suelo con rasgos admira-
bles de belleza académica y de gusto 
exquisito, modelado eu el mismo estilo 
de la biblioteca y de la Universidad de 
Columbia, que coroua una elevación en 
las cercanías de Moruiugside Park. 
Soberbio monumento levantado por 
la piedad filial de Seth Lou, alcalde 
municipal de esta ciudad, en memoria 
de su benmérito padre, y regio regalo, 
que la munificencia del ilustre exrector 
de Columbia ha colocado sobre la fren-
te hermosa de su tilma mater. 
E l museo palacio en proyecto vendrá 
á trazar nuevos perfiles en el boceto de 
ciudad monumental que va ungiendo 
en el horizonte de Manhattan de la pa-
leta de los mejores artistas de Europa y 
América, y además será uu templo del 
arte que abrirá sus puertas á todas las 
comunidades de entusiastas creyentes 
en su deificación y á sus fecuudos culti-
vadores, porque hasta eu los aranceles 
de aduanas hay aquí reglas y preceptos 
que encajan á fondo en los principios 
democráticos que circulan en las entra-
rías de este vigoroso organismo. 
Libres de derechos podrán saltar las 
barreras de las aduanas las preciosida-
des y tesoros artísticos recogidos por 
Morgan, con inteligente perseverancia, 
si se importan para ser exhibidos per-
petuamente en un museo público don-
de todos los ciudadanos tengan el dere-
cho de penetrar gratuitamente en de-
terminados días de la semana y estu-
diar y copiar las obi-as maestras del ge-
nio. 
Si así no fuere, si el privilegiado 
poseedor de esos encantos quiere "en-
claustrarlos," como aquella virtud esté-
ril de que nos habló Roosevelt, enton-
ces la nación impono al egoísta una 
multa de dos millones y medio de pesos, 
ó sea el sesenta por ciento del valor de 
cuatro millones, en que están tasados 
los objetos guardados en el extranjero, 
por concepto de derechos aduaneros. 
Las tendencias del siglo que nace van 
ensanchando el campo de los derechos 
colectivos; lo que del pueblo viene, al 
pueblo debe volver; Morgan no ha pin-
tado un solo cuadro ni modelado una 
sencilla estátua, sus riquezas fabulosas 
son el fruto exuberante de una ingenio-
sa y habilísima combinación de núme-
ros, y los descendientes de los autores 
de las obras que han venido á sus ma-
nos y los partidarios y émulos de las 
distintas escuelas y sistemas que aque-
llas representan, tienen un derecho le-
gítimo al disfrute de los beneficios que 
se deriban de la contemplación y el 
análisis de aquellas creaciones que de-
leitan é instruyen, una especie de de-
recho de herencia, siempre que no pri-
ven al poseedor de idénticos privile-
gias, ni lo molesten ó lastimen con su 
interrupción y su concurrencia. 
A aquel bienestar patriarcal, indo-
lente é infecundo, que era la aspiración 
restringida de los ricachos de antaño, 
ha sucedido la actividad, la energía; y 
el templo de los ricos de la era presen-
te, que trabajan y luchan en las an-
chas esferas del mundo, abiertas se ha-
llan á todos los esfuerzos, donde brillen 
grandes iniciativas y grandes adelan-
tos; y la popularidad predominante de 
estos elementos deja relegado á la obs-
curidad del olvido al solitario habitan-
te de su casa, rodeado de esplendores y 
estático en la admiración de su felici-
dad contemplativa. 
Sería tan extemporáneo y desatinado 
que Morgan pretendiera rodear de mu-
rallas sus prodigios artísticos para 
ocultarlos á la vista del público, según 
apunta un periódico, como si le ocu-
rriera vestirse de emperador chino pa-
ra simular que vivía eu el recinto sa-
grado de Pekín. 
E n uno y otro caso su prestigio su-
friría menoscabo y la crítica lanzaría 
contra él sus dardos punzantes. 
Desviándose así de los naturales de-
clives por donde han corrido sus inicia-
tivas y sus empeños perdería el aspec-
to brillante, que no provienen del re-
flejo de sus millones sino de la aplica-
ción generosa y fecunda que ha sabido 
darles. 
A la antigua nobleza de la sangre 
que palidece, sustituye eu las socieda-
des democráticas la nobleza del talento 
y del dinero, que no debe sus prestigios 
á la herencia inconsciente sino al des-
pliegue de cualidades de extraordina-
ria superioridad en el medio vivo de 
las grandes colectividades. 
Hemos de convenir por mucho que 
nos duela que la nobleza anda de capa 
caída; es una ilusión que se pierde, una 
hoja que se desprende del árbol de los 
encantos de la vida y, aparte de que 
todos los desprendimientos sugieren 
algo de dolor, quedan tan pocas hojas 
y tan marchitas flores en el árbolito 
cuando éste ha sufrido las sacudidas de 
muchos vendavales y cargado con el 
peso de la nieve de muchos inviernos 
que su defensa equivale al derecho de 
defensa de la propia existencia. 
E l World que es un periódico que tie-
ne buen olfato ha descubierto entre los 
sirvientes de los restauranes y los co-
cheros de esta opulenta metrópoli mu-
chos nobles alemanes, que una vez ves-
tidos de criados ó metidos en la verde 
librea no se diferencian de sus compa-
ñeros de origen plebeyo y requiérese 
por consiguiente la cualidad que conce-
de al diario de la famosa "cúpula do-
rada para sacarlos á flor.,, 
Hoy he recibido un anuncio tentador 
del famoso restaurant Clyde, situado 
en Broadway y la calle 75, que á la le-
tra dice: 
" E l Sr. Clyde tiene el placer de in-
formarle que ha obtenido los servicios 
del'distinguido especialista de la Junta 
Oriental en guisados y sarzas indias, 
Príncipe Ranji Smite, antes del hotel 
Saboj-a, de Londres y del restaurant 
Shcrry de ésta ciudad. 
" E l Príncipe Ranji concurrirá día-
mente á las horas del lunch, comida y 
cena. 
"Comida india especial los jueves por 
la noche." 
iQué le parece á ustedes? 
Uu príncipe legítimo de pura sangre 
azul, aunque de piel morena, cocinero 
de una fonda. 
Acompafla á la comunicación el re-
trato de Su Excelencia en traje de cor-
te, digo en traje de cocina. 
No ha lugar á duda que soy de los 
llamados á ser servido por un Prínci-
pe, porque á mi nombre en el sobre 
y eu el cuerpo de la carta no le fal-
ta ni una z, y de los escogidos por la 
sagacidad de mi vecino Mr. Clyde para 
pagar precios exhorbitantes por cenas 
exóticas. 
Esta notable depreciación eu la coti-
zación de los pergaminos, y el alza de 
los valores en esta tierra de promisión, 
explican porque crece la falange de 
condes y marqueses que, abandonando 
lejanos alcázares, cruzan los mares pro-
celosos en busca del vellocino de oro en 
la mano de una doncella, ó viuda, mi-
llonaria nacida en estas costas, y tam-
bién que de tiempo en tiempo suene el 
nombre de un príncipe de sangre real 
como conquistador del corazón de oro de 
una rica hembra de Boston ó Chicago, 
resuelto á incurrir en lo que se llama 
matrimonio morganático, que de cierto 
es palabra compuesta de morgan y ático 
y se deriva de la fama de adinerado 
que tiene, urbi ot orbe, nuestro bueu se-




MR. G I E B E N 
Hemos tenido el gusto de recibir la 
visita de Mr. Gerard Gieben, gerente 
y representante de The Keiherlands Dis-
tilleries Limited, de la que son gerentes 
los señores J . C. Van Marken y F . C. 
Waller Delft, residentes en Schiedarn-
Rotterdam (Holanda). 
Esta Compañía que representa uu 
capital social de $40.000.000 en oro,ha 
comprado las siguientes destilerías im-
portantes de Holanda y de Bélgica: 
E u Delft (cerca de Schiedam) The 
Netlierlands Teast and Spirits 09 L t d . , 
establecida en en 1824, y The Delft J>¿s-
tillcry (antes Van Mccrten and Zonen, 
establecida en 1824). 
E u Rotterdam (cerca de Schiedam) 
The Neiherlands Sicam Distillery L i d . , 
antes E . Kiderlcn, establecida en 18G0. 
E n Schiedan, The Malferies. 
En Bruges (Bélgica) The Nciherlands 
Teast and Spirits (TV Ltd . , antes Jales 
Vestráete & C?. 
E l Sr. Gieben nos fué presentado por 
don Carlos Hinze, gerente de "Hinze 
& C?" comerciante de esta plaza y re-
presentantes de TheKetJierlands Distille-
ríes L t d . , para la Isla de Cuba, y por 
C U B A C O N S T R U C T I O N G O M P A N Y 
D I R E C T I V A : 
E r n e s t o d e Z a l d o , J . C o n d i t S m i t h , 
Presidente. 
D i o n i s i o V e l a s c o , 
W . E . B i r d , J r . 
Vice Fres, de l i Liara Ward. 
Setretam 
H . P . B o o t h , 
Fres, de la Licea W a r i 
T e o d o r o d e Z a l d o , 
Tesorero, 
"Se h a c e c a r g o de c o n s t r u i r y r e p a r a r t o d a c lase de ed i f i c io s , d a n -
d o t o d o g é n e r o d e f a c i l i d a d e s p a r a el pago de las o b r a s . " 
c579 1 Ab 
Premiada con medalla de oro en la última Exposición de París. 
Cura la debilidad general, eseróíula y arquitismo de los niños, 
o 504 26-21 Mr 
M A I S O N D E B L A N C 
Telefono í ) 1 7 — 6 4 , O B I S P O , 6 4 — V P a r t a d o 756 
TROUSSEÁUX 
C a m i s a s de d o r m i r . — C a m i s o n e s b o r d a d o s . — M a n t e l e s "bordados 
S á b a n a s h i l o y a l g o d ó n 
c 1*9 78-22 Eo 
Carlos Junquera representante de los 
Sres. Hinze & C9 
E l Sr. Gieben, quien se quedará en la 
llábana hasta fines de afio, se ofrece al 
comercio eu la oficina de los señores 
Hinze y C?, Aguiar 134. 
E L CONCURSO DE CARTELES 
E l Sr. D. J . I L Soler nos escribe pa-
ra que recomendemos sea elegido por 
los artistas que hau tomado parte en 
el certamen, el Jurado que ha de juz-
gar los trabajos expuestos en el Centro 
Gallego, sobre los anuncios de las cho-
colates de Vilaplana, Guerrero y C?. 
ESCRIBANO AUXILIAR 
Ha sido nombrado escribano auxiliar 
del juzgado de instrucción de Cienfne-
gos, don Dionisio Ilarragorri y Sarriá. 
PRÓRROGA 
Se ha prorogado á quince dias la li-
cencia que disfrutaba don Alberto E . 
Diago, Secretario de la Audiencia de 
Puerto Príncipe. 
PARTIDO REPUBLICANO 
Comité de Peaalver 
Habiendo acordado varios miembros 
de la Directiva de este Comité llevar 
á efecto una Junta general extraordi-
naria con los afiliados del mismo, por 
no haber sido posible que accediera á 
ello á pesar de las reiteradas veces que 
le fué solicitada al Presidente de dicho 
Comité, tengo el gusto de citar á todos 
los miembros de dicho organismo para 
el dia dos del corriente á las siete y 
media de la noche eu la casa calle de 
Maloja n? 133. 
Kogando la más puntual asistencia. 
Juan Jf. López Lbáñez. 
Secretario. 
S E S I O i f M U N I C I P A L 
DE AYER 19 
L a sesión municipal de ayer comenzó 
á las cinco y veinte minutos de la 
tarde. 
Presidió la mitad de la sesión el A l -
calde interino, señor Bonaechea y la 
otra mitad el quinto teniente de a l -
calde, señor Poyos. 
E l Cabildo se dió por enterado de una 
comunicación del Gobernador Civil 
trasladando un decreto del Secretario 
de Gobernación, disponiendo que la 
Junta Central de Beneficencia instruya 
el correspondiente expediente para 
clasificar de ^'Público General" el Hos-
pital número 1 de esta ciudad, conti-
nuando el Estado sufragando los gastos 
del referido Hospital. 
g.De conformidad con lo informado 
por la Comisión de Policía Urbana, se 
acordó conceder la autorización necesa-
ria al señor Carlos Martín Alzugaray 
para que pueda fabricar eu los sotares 
4 y 5 de la manzana fiOG del Vedado. 
Se aprobó un informe del Abogado 
Consultor proponiendo que se desestí-
mala la idstancia de los encomenderos 
del Rastro de Ganado Mayor reclaman-
do la devolución de ochenta centavos 
que dicen se les cobró de más por cada 
res. 
Se despacharon otros expedientes de 
poca importancia y se levantó la sesión. 
Eran las seis y inedia. 
G I R O S D E L E T R A S 
O B I S P O 19 Y 21 . 
Hace pagos por el cable; gira letras á corta y 
larga vista y facilita cartas de crédito sobre las 
principales plazas de los Estados Unidos, In-
glaterra, Francia, Alemania, ote., y sobre to-
das las ciudades y pueblos de España é Italia, 
c 153 7S-23 En 
N . G E L A T S Y C o m p . 
1 0 8 , Affuiar, 108 , esquina 
á Amavqttra . 
Hacen pairos por H cabio, (acilitau 
cartas de crédito y g îran letras 
á corta y larga, vista., 
sobre Nueva York, Nueva Orleans, Veracruz, 
México, San Juan de Puerto Rico. Londres, Pa-
rts, Burdeos. Lyon. Bayona. Hamburao, Roma 
Ñápeles, MilaUj Génova, Marsella, Havre, Li-
lla, Nantes, Saint Quiulin, Dieppe, Toulouse, 
Venecia, Florencia, Turin, Masino, etc. así co-
mo sobre todas las capitales y provincias de 
Kspaña é Islas Canarias, 
c 296 156-15 Fb 
G. M S F 
Banqueros.—Mercaderes 22. 
Casa originalmente establecida en 1844. 
Giran letras á la vista sobre todos los Bancos 
Nacionales de los Estados Unidos y dan espe-
cial atención á 
Traiisfereucias por el cable. 
c 540 TS-PíAb 
J . B A L G E L L S Y COMP, 
( 8 . en C.) 
Hacen pagos por el cabley jriran letras á cor-
ta y larga vista sobre New York, Londres, Pa-
i'iá j sobre todas las capitales y pueblos de Es-
pana é islas Baleares y Canarias. 
Agente de la Compañía de Segaros contra in-
ceudioa. 
c 7 156-lEn 
8, O ' E E I L L Y , 8. 
E S Q U I N A A M K R C A D K R E S 
Hacen pagos por el cable. Facilitan cartas 
de crédito. 
Giran letras sobre Londres, New York. New 
Orleans, Milán, Turin, Roma, Venecia, Floren-
cia, Nápoles, Lisboa, Oporto, Gibraltar, Bre-
men, Hamburgo, París, Havre, Nantes, Bur-
deos, Marsella, Cádiz, Lyon. México, Vtrácroz, 
San Juan de Puerto Rico, etc., etc. 
sobre todas las capitales y pueblos; sobre Pal-
ma de Mallorca, Ibiza, Mahon y Santa Cruz do 
Tenerife. 
• y o n o j s t c t X S I A 
sobre Matanzas, Cárdenas, Remedios, Santa 
Clara, Coibarién, Sagua la Grande, Trinidad, 
Cientuegos, Sancti Spiritus, Santiago de Cuba, 
Ciego de Avila, Manzanillo, Pinar del Río, Gi-
bara, Puerto Príncipe y Nac vitas. 
c 637 73-1 Ab 
C U B A 76 Y 78 
Hacen pagos por el cable; giran letras á corta 
y larga vista y dan cartas de crédito sobre New 
York, Flladelña, New Orleans. San Francisco, 
Londres, París, Madrid, Barcelona y demás ca-
flítales y ciudades importantes de los Estados Jnidos, México y Europa, así como sobre todos 
los pueblos de España y capital y puertos de 
México. 
En combinación con los señores H. B. Hollina 
A Co., de Nueva York, reciben órdenes parala 
compra ó venta de valores 6 acciones cotiza-
bles en la Bolsa de dietia ciudad, cuyas cotiza-
ciones se reciben por cable diariamente. 
o 535 78-1 Ab 
t HÜESTBOS B E P R E S E m m ESCLÜSIYOS | 
para los Anuncios Franceses son ios + 
S r n M A Y E N C E F A V R E j C \ 
18, rué de la Grange-Batefiére, PARIS ^ 
A S M A Y C A T A R R O 
Curados ptr l«s CIGARRILLOSCSMílí* 
Opresiones. Tos. Reumas, Nauralgiaa <¡Uy ED tedat tas buenes Farmacias. Por matúr : 30,rué Saint-Lazare,fturig.\ 
£xlálr mta rirmñ tebrt sadt OlÉarriitn. 
y G r a j e a s do G i b e r t 
A f E S C l O N E S S I F I L Í T I C A S 
V I C I O S 0 E U S A N S R f . 
| PFodaokw verdaderos fácilmente tolerado»? 
por el estómago y loa Inteatines. 
SxIJtmt it» Flema* 4*/ 
j O ' Q i B S R T | <t B O U T t G N Y . (UIUMIM. 
Prescritos por ¡os prunTrot mtdicos. 
n̂nrnn»». Mi 
S o o b t i e n e u u 
ormHio de UsPUule» Orior tales 
que c» t •'"••»•• detwiTOÜan y endurecen & lniseaoa,Uacuii.}.:»..;. iré. «•: laaaalidas > hiin-os.t̂  ris loa hombros T dao al Busto 1 unaaraciota lozanía. A prñba.las por las I omincnclas mA liuas.ion btniñttsptn /• \lttud j couvianoa á Ina más del icario» temperamento». — Tratamiento CÉcIT. Rfonitaito diiradera. — R. Traten roa noticia fi . «.35.J HATlé, Ph'-vs. Pi'. VeHoâ Pirli. 9*. En L a Habana •V'de JOSÉ SABRA6 HIJO. 
E S E N C I A 






V" Rué de Rivoli 
PARIS 
PERFUME NATURAL 
de las F L O R E S 
De renta m CASA de 
V'líJOSÉSiRííiíEUO 
Y El* LAS ritnkUrAMM PmrTTMWWTAP. 
QOUELUCHf 
" 1 4 ( T o s F e r i n a ) 
C u r a c i ó n r á p i d a y s e g u r a 
T J A R A B E M O N T E G N I E T 
i. roosis. 5. raca» Píiismiíre. PáRl? 
MEDALLA OC O R O , P A R I 8 1897 
J)e Venta en las principales Farmsciau 
A C E I T E i H O G G de 
b H Í G A D O F R E S C O faiACAUO, NATURAL y MEDICINAL <Fr.».5 TRIANGULARES). 
Kb el más generalmema recetado por loa Medicoa da todo el Mundo. 
ÚTOCO PBOPIXTARiO : H O G J G » - . 2, R a e C a a t l g l l o n e , P A R I S . T EN TODAS LAS FAHMACIAS. 
P L A T E R I A C H R I S T O F L E 
C U B I E R T O S C H R I S T O F L E 
M A N U F A C T U R A 
en F » A R I S 
56, Rué de Bondy, 56 














son P L A T E A D O S 
de nuevo 
M i frmro del CATALOGO 
B E P R K S E N T A N T E S BN TODOS P A I S E S 
O V O 
L E C I T H I N E 
BILLON 
£tU midleamanto e$ ot má* enirglec\ 
RECONSTITUYE NTE 
dueubiirto hasta noj, asi o» 
1 oai otta Inúieaéo muj particularmanttX 
on iüt Cnttmtéoét* u/uiantti: 
H EUR ASTENIA.EXCESO ««TRAIAJOj 
CONVALECEiCIA 





O V O 
I e c h h i n c 
BILLON 
/medic«cl6n fo«f&re« qué da lot 
fmejore» rMuitados •* (oda* laa 
• EnfermsdadM »-«occationan una 
denulrlclón rAplda, tales como: 
FOSfATURIA - DIABETES 
kEKFERMEDAOESdel PECHO.ate 
ExpirlmtHtado tft too hotpiteloo \ 
' ktíí Parísjportas ttototiliéaiíosi 
mídieas Trontosas asta mo-
dlcairsnto tísmpra fia 
o los na/oras 
Farmacéutit » Pisrro-Chsrron, PARIS. 
DeponUnoi eo L» H o b a c » ¡ V l u c i K . d e J O S B S S . A . R , J R ^ ó H-UO? 
6 D I A R I O D E L , A M A R I N A - - E d i c i ó n de l a m a ñ a n a . - - A b r U 2 d e 1 9 0 3 . 
las i ¡ 
y 
L a interesante revista mensual L a 
Esci-itura Veloz, que publica la Asocia-
ción Profesional de Estenógrafos Cuba-
nos, contiene en su número del corrien-
te Abril, trabajos muy importantes y 
entre ellos encontramos uno con el titu-
la que encabeza estas líneas, que coin-
cide con la circular recientemente pu-
blicada por el Director del Instituto 
relativa a los adelantos obtenidos por 
âs señoritas en el estudio de la esteno-
grafía y de la mecanografía. 
Firma el bien escrito artículo del co-
lega profesional la inteligente ó ilustra-
da señorita Acebal Mantilla, taquígra-
fo de la Secretaría de Obras Públicas, 
y lo reproducimos íntegro por entender 
que su lectura será del agrado de nues-
tros lectores. 
E l porvenir de la mujer en Cuba era 
escrecho. limitado y efímero hasta que 
(̂ 1 triunfo de la revolución rompió los 
antiguos moldes y al tipo de la mu-
jer sensual, poética, poco instruida 
pero modelo de amor y de cariño que 
trasplantaron á Cuba desde sus anti-
guos solares los Inmigrantes españo-
Jes, han venido á reunirse las coudi-
¿jiones de la mujer de mundo, positi-
vista, instruida, competidora del hom-
bre en el trabajo manual, en las ocupa-
ciones sedentarias, en los servicios bu-
rocráticos, 'en estos trabajos que re-
quieren más paciencia y costumbre de 
repetir una operación oficinesca que 
aptitudes, talentos, genio y acometivi-
dades para imprimir nuevos rumbos ó 
Í)ara señalar derroteros provechosos á a marcha de la administración. 
Hoy la mujer cubana, sin haber per-
dido los brillantes atractivos que la 
distinguen como ángel del hogar, es ya 
ipiiembro activo de la sociedad en que 
yive y su participación con el hombre 
en los trabajos que ella puede desem-
peñar con ventaja, ha venido á hacer 
jtnás holgada y fácil la vida de la fami-
lia y á garantizarla un porvenir honro-
so, asegurándole los medios de subsis-
tencia que antes solo podía encontrar 
con el apoyo del hombre. 
• L a instrucción es la libertad. 
E l saber siempre dignifica. 
Y hoy es la mujer en Cuba más libre 
jque antes lo fué y puede considerarse 
jtnás alta, más digna y más respetada, 
jpor cuanto ella, por su propio vali-
fciiento, se conquista las consideracionés 
Jie que se rodea al situaráe en verdade-
ro estado de independencia social en el 
peno mismo de la familia natural ó del 
hogar que contribuye á formar. 
Las oficinas públicas, las casas de co-
jnercio abundan hoy en mujeres que 
jprestan útiles servicios. 
' L a estenografía y la mecanografía 
pon sus campos naturales; en ellos pue-
den encontrar la satisfacción de sus 
aspiraciones, según su habilidad y sU 
ilustración, como ágiles mecanógrafos ó 
como inteligentes taquígrafos. 
E l número do las mujeres taquígra-
Íos es limitado ¿pero, acaso es más ex-enso el do los hombres qüe poseen el 
arte taquigráfico? 
Ciertamente que no: y la proporción 
es análoga en los dos sexos, ya que solo 
ílcgan a ser taquígrafos aquellos que 
!
)óseen la base de una instrucción soli-
ia y completa. Cuanto más sólida es ía 
nstrucción, cuanto más amplia y varía-
la es su ilustración, tanto mejores son 
os taquígrafos. 
Como mecanógrafo, en cambio, ven-
ce la mujer al hombre y no lo desaloja 
ele lodos los destinos por la sencilla ra-
¿óu de que este domina en lodos los le-
5renos y aquella tiene que pasar por las oreas candínas d.el poder varonil para 
presentar sus demandas y hacer valer 
sus derechos. 
L a presencia de la señorita Quintero 
en Junta Directiva do la Asociación 
Profcaional de Estenógrafos Cubanos 
^a señalado el primer paso en el raovi-
Jniento de la personalidad do la mujer, 
j^l primer triunfo del femenismo alcan-
zado sobre los exclusivismos del sex6. 
¡ Y ha sido también la ocasión do ha-
cer palpable las manifestaciones favo-
rables al progreso de la miyer cu-
bana. 
Seamos justas, en la Asociación Pro-
fesional de Estenógrafos cubanos no 
se anidan exclusivismos de ningún 
género. 
Orellana, su presidente, ha sido siem-
pre el más decidido defensor del femi-
nismo en taquigrafía. Los demás miem-
bros de nuestra Directiva, sobre Ser 
pus discípulos, son hombres jóvenes en 
quienes el egoisrao no ha hecho aún 
jpresa. E l corazón y la cabeia están en 
plena harmonía y si nos aman como 
jnnjeres saben apreciar también nnes-
Iros méritos y condiciones como taquí-
grafos. 
Por eso se aceptó con entusiasmo la 
constitución de este Sindicato de Cubanas 
Estenógrafos y so organizó desdo luego 
Con la agrupación do todas las señoras 
j señoritas qno practican el arte taqui-
gráfico en la Habana. 
iCuál es el propósito perseguido? 
Entre otras ventajas inmediatas la do 
ofrecer á las asoclaciadas los medios Se 
adquirir ó perjeccionar la enseñanza 
taquigráfica y ayudarlas cu todas las 
cvrntuíilidadcs profesionales. 
^luchas mujeres estenógrafos do las 
más capaces se ven en la imposibilidad 
<le procurarse un empleo por falta de 
^elaciones y abandonan la profesión. 
32n cambio, no pocos comerciantes re-
nuncian á utilizar la estenografía por 
no haber conocido más que estenógra-
fos incapaces. 
E l Sindicato de Cubanas Estenógrafos 
proporciona á las profesionales dignas 
de este nombre una situación en armo-
¿ja con sus aptitudes. Y procurando á 
Jos comerciantes estenógrafos Suficien-
temente expertas, Jos estimula á em-
plear un método de correspondencia 
tuya utilidad no necesita demostrarse. 
ko os asustéis, compañeros. 
Esto DQ es uná revolución contra el 
icxo fuerte» 
esotras reconocemos vuestra supe-
rioridad, vuestra mayor Inteligencia, 
Jíiestra constitución más robusta^ 
j Pero puesto que en este siglo la mu-
Jéfdebc bastarse a sí misma, para rea-
l i zar esto p r o p ó s i t o debe aspirar á to-
dos los puestos en los que sus aptitudes 
tengan aplicación útil. 
L a mujer, en el empleo de estenógra-
fo comercial, parece que está mejor que 
eljóven, cuya actividad y acometivi-
dad masculinas requieren campos más 
extensos y empeños más difíciles en 
que el triunfo constituye un digno ga-
lardón. 
E n taquigrafía, las agitaciones de la 
política parecen llamar á las tareas par-
lamentarias á los hombres: los cálculos 
del comerciante se avienen mejor con 
nuestra condición tranquila. 
Ahora bien: para que nuestra mar-
cha sea gloriosa se requiere que sosten-
gamos la lucha con el mayor número. 
E l primer paso está dado. 
A ¿uestra organización interina su-
cede una organización definitiva, para 
que, con la cooperación do todas la da-
mas taquígrafas de Cuba, podamos 
cumplir ese programa de propaganda, 
de enseñanza y de aspiración á los pues-
tos que podemos y debemos desempe-
ñar tal como lo dejamos esbozado. 
CARLIEN A C E B A L MANTILLA. 
SEÑALAMIENTOS PARA HOY 
T R I B U N A L S U P R E M O 
S a l a de lo C i v i l . 
Infracción de Ley. Divorcio, María de 
la Concepción Colas, contra su esposo 
León E . Armisei. Róñente: Sr. Revilla. 
Fiscal: Sr. Daviñó. Letrado: Sr. Méndez 
Capote y Armísel. 
Secretario: Sr. Ríva. 
S a l a de lo C r i m i n a l 
Infracción de Ley. E l Fiscal contra 
Yoró Nan, por homicidio. Ponente: señor 
Gastón. Fiscal: Sr. Travieso. 
Secretario: Ldo. Castro. 
A U D I E N C I A 
S a l a de lo C i v i l 
Autos seguidos por dofía Concepción 
Quinteros, contra don Antonio García 
en cobro de pesos. Ponente: Sr. Edel-
man. Letrados: Ldos. Poó y Ramírez. 
Juzgado del Centro. 
Secretario, Ldo. Almagro. 
J U I C I O S O R A L E S 
S e c c i ó n 1* 
Contra Juan de Dios Romero, por per-
jurio. Ponente: Sr. L a Torre. Fiscal: se-
ñor Sánchez Fuentes. Defensor: Ldo. Cal-
zadilla. Juzgado del Este. 
Contra Benito Martínez, por abusos 
deshonestos. Ponente^Sr. Azcárate. Fis-
cal: Sr. Gólvez. Defensor: Ldo. Pascual. 
Juzgado del Centro. 
Contra Juan Ruiz Viñáles, por estafa. 
Ponente: señor L a Torre. Fiscal señor 
Gíllvez. Defensor: Ldo. Alvarez. Juz-
gado del Centro. 
Secretario, Ldo. Saavedra. 
S e c c i ó n & 
Contra Jylio de la C. Ayllón, por robo. 
Pouente: Sr. Presidente.' Fiscal: sefíor 
AróstegUi. Defensor: Ldo. Boó. Juzgado 
de Marlanao. 
Contra Eduardo dé la Peña, por rapto. 
Ponente; Sr. Monteverde. Fiscal: señor 
Vallé. Pefensor: Licenciado Poó. Juz-
gado del Oeste. 
Contra Pedro Bellos Sollozo, por lesio-
nes. Ponente: Sr. Monteverde. Fiscal: 
Sr. Valle. Acusador: Licenciado Pas-
cual. Defensores: Ldos. Treméis y Fonta, 
Juzgado del Oeste. 
Secretario, Ldo. Moré. 
D E F U N C I O N E S 
DISTRITO NORTE: 
Ramón Ochanadana 47 afios. Haba-
na, Virtudes 30. Angina de pecho. 
Carmen Valdés, 9 meses, Habana, 
Gervasio 33. Tifus. 
DISTITO SURI 
Ramón Martínez, 3 afios, Habana, 
Angeles 48. Meningitis. 
Marta Daumont, 22 años, Habana, 
Florida 53. Tuberculosis pulmonar. 
DISTRITO OESTE: 
Sarah Cinigero, 7 meses, Habana, 
Municipio 3. Enteritis. 
Filomeno Nuñez, 48 años, San José 
de las Lajas, Monte 340. Arterio escle-
rosis. 




SE U FAVORECIDO ACTUALMENTE 
E L BAZAR INGLES 
94 y 96, A G U I A R 
¿. ¿ÜA t¿Uw , de s in?mercan-
c í a s , por la modicidad de sus 
precios y por la formal idad de 
sus neg'ocios. 
Las Señoras leu com-prar olanes, 
orgrandís , g é n e r o s blancos de 
hito, creas, warandoles , cami -
sones, sayas, blusas, vestidos 
hechos y toda clase de coulec-
ciones. 
A Los Caballeros encuen-tran des-
de el modesto traje de amer ica -
na, de cas imir y a lpaca, hasta 
el dist inguido Smocking: ó el 
a r i s t o c r á t i c o I r a k , camisas , c a l -
zoncillos, p a ñ u e l o s , corbatas , 
etc., de todo g ran surt ido. 
Los 
A b r i l 1 
N A C I M I E N T O S 
DISTRITO NORTE: 
3 varones blancos legítimos. 
1 hembra blanca legítima. 
DISTRITO SUR: 
7 varones blancos legítimos. 
3 hembras blancas legítimas. 
1 varón mestizo natural. 
1 hembra mestiza natural. 
- . • ¿ S » - E s p l é n d i d a co 
l i i l i O b . l e c c i ó n de t r a -
j e s de hilo, a lpaca, y cas imir en 
mil variadas formas. 
Ninguna persona o1V debe i dar 
al hacer sus compras, vis i tar el 
" B A Z A R I N G L E S " segura de 
ha l lar gran e c o n o m í a . 
C 521 alt 4d-27 4a-27 
Dr. J a i í o (I. fle I M i a i 
A B O G A D O 
CONSULTAS DE 16 4 
3931 
SANTA CLARA 25 
26-A2 
M . ADOLFO Cr. DE BUSTAMANTE 
Ex-Internodel Hospital Internacional de París. 
Especialista en eníermedades de la piel. Con-
sultas de 1 á 3.—Teléfono número 1700. 
3040 
SAN R A F A E L NUM. 74. 
26-A2 
DR, FELIPE GARCIA CAlIZARES. 
Piel.—Sífilis.—Viaa Urinarias. CONSULTAS: 
Lunes, miércoles y viernes, de 12 á 2. 
Neptuno 125. Teléfono 1026. 
3054 26A2 
D R . J . R A F A E L B U E N O 
M E D I C O - C I K U J A N O . 
Director del Sanatorio '-Quinta del 
Rey." Consultas de 12 á 2. Prado 74, 
altos, por Trocad ero. 
26Abl 
J A R A B E P E C T O R A L C A L M A N T E 
de B r e a , C o d e i n a y T o l ú , 
p r e p a r a d o p o r E d u a r d o P a l d , F a r m a c é u t i c o d e P a r í s . 
Esto jarabe el mejor de los pectorales conocidos, pues estando compuesto de los 
balsámicos por excelencia la BREA y el TOLU, asociados /i la CODEINA, no expone 
ai emermo & sufrir congestiones do la cabeza como sucede con los otros calmantes, 
i irI° £fuaS0i uatlr los Catarros agudos y crónicos, haciendo desaparecer con bastan-
to prontitud la bronquitis más intensa; eü el asma sobre todo esto jarabe será un afren-
te poderoso para calmar la irritabilidad nerviosa y disminuir la expootoiaoión. 
™ u Ja8 P61"30"?3 de avanzada edad el JARABE PECTORAL CALMANTE dará un 
resultado maravilloso, d.smlnuyendo la secreción bronquial y el cansancio. 
J U A N B . Z A N G R O N I S 
INGENIERO AGRONOMO. 
Se hace cargo de toda clase de asuntos per! 
cíales, medidas de tierras, nivelaciones, tasa-
ciones v construcciones de madera de todas 
dimensiones y estilos modernos, en el campo y 
en la población, contando para ello con perso-
nal competente y práctico.—Gabinete Aguiar 
81, de l &4 p. m. , . . 
0 013 ^ Ab 
Francisco CK Garófalo 
Abogado y Notarlo. Asuntos Mercantiles 6 
Industriales, Cuba n(im. 25. 
C 544 1 Ab 
a . Calixto Valdés Valdés 
CIRUJANO DENTISTA. 
Aguila, 72.—Entre Neptuno y San Miguel. 
Especialista en trabajos de puente, coronas de 
oro y dentaduras postizas, 
C 531 alt 13-21 Mzf 
Dr, Velasco 
Enfermedades del Corazón. Pulmones Ner-
viesas y de la Piel, (incluso venéreoy SííLish-
Consuítas de 12 á2 y de 6 á T.-PRADO 19.-
Teléfono 459. C 645 • A.D 
Dr. Enrique Perdomo. 
VIAS URINARIAS 
E S T R E C H E Z D E E A U R E T R A 
Jesús María 33. De 12 á 3, C 646 1 Ab 
D r . L u i s Montané 
Diariamente consultas v operaciones de 1 á 
-San Ignacio H.-OIDÓS, NARIZ y GAR-
GANTA, i 
C 547 1 Ah 
D r - G o n z a l o . A r ó s t e g u i 
M E D I C O 
de la C . de Benef icencia y Maternidad 
Especialista en las enfermedades de los niños 
médicas y quirúrgicas. Consultas de 11 a L 
Aguiar 108>á.-Teléfono 824. 
C543 1 AP 
Dr. R . Cliomat 
Tratamiento especial de Sífilis y Enfermeda-
des venéreas. Curación rápida. Consultas de 
Egido nóm, 2, altos. 12 á 1. Teléfono S54, 
C 649 1 Ab 
Dr. Jorge L . Dehogues 
E S P E C I A L I S T A 
E N ENFERMEDADES DE LOS OJOS. 
Consultas, operaciones, elección de espejuelos, 
de 12 á 3, industria nüm. 71. 
C 550 1 Ab 
Arturo Mañas y Urquiola 
Jesús María Barraqué 





Ramón J . Martines 
ABOGADO, 
SE HA TRASLADADO A AMARGURA 32, 
C 552 1 Ab 
Dr, Joan Pablo Garc ía 
VIAS URINARIAS, 
Consultas de 12 á 2, LUZ NUM. 11, 
C663 1 Ab 
D r . A r í s t i d e s M e s t r e 
Consultas sobre enfermedades nerviosas y 
mentales. Aplicaciones eléctricas. Lunes, 
miórcoles y viernes, de 2 á 4 de la tarde. Esta-
blecimiento hidroterápico Reina 39. 
o 530 1 Ab 
D r . C . E . F í n l a y 
Espec ia l i s ta en enrerniedaxles de los 
ojos y de los o í d o s . 
Consultas de 12 á Teléf, 1787, Campanario 160 
C656 1 Ab 
Dr. Gabriel Casuso 
Catedrático de Patología Quirdrgica y Gine-
cología con su Clínica del Hospital Mercedes. 
CONSULNAS DE 12 á 2, VIRTUDES 37. 
C559 1 Ab 
P E L A Y O G A R C I A 
O R E S T E S F E R R A R A 
A B O G A D O S . 
Teléfono: SS7, San Ignacio, 14. 
C 560 1 Ab 
D r . E n r i q u e N ú ñ e z 
Cirulía, partos y enfermedades de señoras. 
Consultas de 12 á 2. Gratis oara los pobres los 
martes, jueves y sábados. Neptuno, 48, Telé-
fono: 1212, 
C 576 1-Ab 
D E N T I S T A Y M E D I C O 
Medicina, Cirujia y Prótesis de la boca. 
B E R N A Z A 36 
C 487 1 Ab 
D R . J . R A M O N E L L 
MEDICO-OCULISTA 
Jefe de Clín ica del D r . Weelcer en 
P a r í s s e g ú n certificado 
Horas do consulta do S á 10 a. m. y de 12 á 4 
p. m. Compostela 73 entre Amargura y Tenien-
te Rey. 2843 26-28 Mz 
D o c t o r J o s é A . T a t o a d e l a 
MEDICO CIRUJANO 
Enfermedades do la boca en general, médicas 
y quirúrgicas. 
Consultas diarias de 2 á 4.—Neptuno Ĵ T 
2852 26Mz2Q 




WEITE PARA ALUMBRADO DE FAMILIA! 
U J Z B R I L L A N T E 
L i b r e de e x p l o s i ó n y 
c o m b u s t i ó n e6pontá4 
n c a s . S in humo ni mal 
olor. E l a b o r a d a en 1̂  
f á b r i c a establecida eu 
B E L O T , en el l itoral dd 
es ta buh ia . 
P a r a ev i tar falsifica^ 
c lones , las latas l l eva-
r á n estampadas eu las 
tan i tas las p a I a b r a s 
J L Ú Z B l l l L t A N T E v e d 
l a et iqueta catara i m -
p r e s a la m a r c a de ftU 
b n c a J 
Ü N E L E F A N T E 
que nuestro exclusU 
vo Usó y ge p e r s e g u i r á 
con todo el rigro? de la 
L e j á los í 'as i í icadores ." 
% El Aceite Luz Brillante 
que ofrecertios al pü< 
buco y que no t iene r U 
v a l , e,s el producto de 
^ - - - H A B A N A 
D R . M A R I C H A L 
Cirujano Dentista dó laa Universidades de 
Colomoia, Costa Rica y Habana.—Ex-Represan« 
tanto de Costa Rica en el 3er. Congreso Médico 
Pan Americano.—San Miguel 90. 
21 Mz o 49S 
D R . R . C U I R A L 
OCULISTA. 
Jefe de la Policlínica del Dr. LOPEZ durante 
tres años.—Consultas de 12 á 2.—Manrique 73, 
bajos.—Para los pobres $1 al mes. 
O 459 26 10 Mz 
1 A-b 
D r . E r a s t u s W i l s o n M . D . 
• DENTISTA 
Horas: De S á 4. Calzada del Monte 51, fren-
te al Parque do Colón. 
2352 .:£ ~ . 26-13 Mz 
Virgil io (te Zayas Bazan 
DOCTOR E N CIRUJIA DENTAL 
D E LÁ FACULTAD D E NEW YORK 
Ex-jefe de Clínica de operativa de la Escuela 
Dental do New York. 
Obispo 75 , altos. Te lé f . 9 7 5 . 
, c 506 22 Mz 
D r . A n g e l P . P i e d r a 
MEDICX) CIRUJANO 
Especialista en las enfermedades del estó-
mago, hígado, bazo é intestinos y enfermedades 
de niños. 
Consultas de 1 á 3, en su domicilio, Inquisl-
dor 87- c 505 ¿2 Mz 
D R . J O S E A . P R E S X O 
MEDICÓ CIRUJANO 
Vías urinarias y afecciones venéreas v dfill-
V * a S - i ; E n f e r m e d a d e a de señoras,—ConBÚltas do 16 3. B^rnaza 32. T. 447 o 497 21 Mz 
R i c a r d o D o l z 
Ha traslado su domicilio y bufete A la calle 
cr ao Empedrado n. 6.—De 9 á í i », n . 
mente para asuntos Judiciales» ^ 
E n r l a n e H e r n á n d e z C a r t a y a B 
AJfredo M a n r a r a 
D e l 2 á l ABOGADOS Je3Ü9MarIft20. 
D e l 2 á 4 ' 225 7 6 1 _ ^ _ _ _ _ _ _ 
Dr. Mi ira y 
A B O G A D O ¥ A G R I M E N S O R 
DOMICILIO: BUFETE: 
Real 133, Marianao. Sta. Clara 41. Habana. 
De 8 á 12 (a. m.) De2&5p. m.) 
M i g u e l A n t o n i o Nogueras , 
A B O G A D O 
Domicilio: Campanario 95, de 8 y ll.-Telef.l 41-
Alberto S. de Bustamante 
ESPECIALISTA EN PARTOS 
Y ENFERMEDADES DE SEÑORAS 
Consultas de 1 á 2 en SOL 79, Lúnes miércoles, 
y viernes.-Domicilio: Jesús María f.-;™™'™0' 
8362 agg*** (-)oc 
DR. ADOLFO R E Y E S 
E N F E R M E D A D E S del E S T O M A G O 
E INTESTINOS EXCLUSIVAMENTE. 
Diagnóstico per el análisis del contenido esto-
macal, procedimiento que emplea el profesor 
Hayem del Hospital de San Antonio do París. 
Consultas de 1 á 3 do la tarce.—Lamparilla 74 
talos.-Teléfono 874. c 447 7 Mz 
D r . M a n u e l D e l f í n , 
M E D I C O D E N I Ñ O S 
Consultas de 12 á 2.—Industria 120 A. esquina á 
San Miguel.-Telef. 1262. G B 
D r . P a l a c i o 
Cirujíaen general.—Vías Urinarias.—Enfer-
medades de Señoras.-Consultas de 12 á 2. La-
gunas 68. c 499 21 Mz 
Dr. Abraham Peres Miró 
Catedrático de la Escuela de Medicina 
Consultas de 3 á 5.—Cbacón 34.—Teléfono 775. 
2275 26-12 M 
Doctor J u a n E . V a l d é s 
Cirujano Dentista. 
D r . P a n t a l e d n J u l i á n V a l d é s 
c 476 
Médico Cirujano. 
GALIANO número 58. 26-18 Mz 
S. Cando Bello y Arango 
A B O G A D O . 
c 464 
H A B A N A 5 5 . 
13 Mz 
ABOGADO 
Galiano 79.—Habana.—De 11 á 3. 
c 600 26-21 Mz 
Doctor E n r i q u e Vortuondo 
Especialista en PARTOS enfermedades de 
NIÑOS y de la sangro (venéreo sífilis) 
- Consultas de 12 á 2 Sol nfimero 52. 
Gratis sólo á los pobres 
2136 26-8 Mz. 
A M L I S I S DE O B I M 
Laboratorio Bacteriológico de la "Crónica 
Médico Quirúrgica de la Habana". 
F u n d a d o e n 1 8 8 7 
Se practican análisis de orina, esputos, san-
gre, lecbe, vinos, etc. 
« u i u I I Ú I I I . i n % 
C 430 20-5 Mz 
A n á l i s i s d e o r i n e s 
Laboratorio Urológico del Dr. Vildósola, fun-
dado en 1889. Un análisis completo, microscó-
pico y químico dos pesos ($2). Calle de Com-
gostela número 97, entre Muralla y Teniente ey. " 1971 78-4 Mz. 
Dr. C. M. Desvernine 
Consultas lunes, martes y miércoles, de 12 á 3, 
Cuba W. 100 70-10 En 
V i c e n t a S u r i s de D a r d e r , 
PROFESORA 
Dá clase de instrucción á domicilio, de dibu-
jo sobre toda clase de géneros para bordar ó 
pintar; bordados de todas clases, frutas y flores 
imitando A las naturales, adornos de lindas ma-
deras caladas, objetos de arte y de lujo para re-
galos. Precios convencionales y adelantados. 
Diaria 12, entre Suárez y Factoria. 
2934 4-31 
M r . A l f r e d B o i s s i é , A c o s t a 1 7 . 
BNo siendo comerciante, sino profesor, cede 
"al costo" algunos grafófonos con lecciones de 
inglés, francés y castellano, grabados por espe-
cialistas en los tubos. 2961 2(3-31 Mz. 
TINA PROFESORA DE INSTRUCCION, pía 
^ no y francés, se ofrece para dar clases á do-
micilio 6 en su casa. Merco 21. 
2960 9-81 
I N G L E S ENSENADO E N CUATRO MESES 
Apor una profesora inglesa (de Londres) que 
da clases á domicilio ó en su morada á precios 
módicos de su idioma, enseña mfísica, dibujo, 
escritura en máquina ó instrucción. Otra que 
enseBa casi lo mismo, desea casa y comida 6 
comida sola, en cambio de lecciones. Dejar las 
señas en Amistad 100. 2883 4-29 
I N S T I T U C I O N F R A N C E S A 
Amargura 33.—Directoras: Millos Martinon. 
—Enseñanza elemental y superior.-Idiomas 
Francés, Español 6 Inglés. Religión y toda 
claso de bordados. So admiten pupilas, medio 
pupilas y extornas. Se facilitan prospectos. 
2864 13-Mz28 
A C A D E M I A D E C O R T E 
P A R I S I E N " M A R T I " 
Dirigida por la profesora 
S v t a . I t a n i o n f í ' C o t r a l y O l l e r 
Clases de 1 a 4 de la tarde. 
P R E C I O ^ : 
Por una hora de claso diaria, al mes S 5-3Q. 
Por dos horas de clase diarla, aj mes |10-60. 
Por tres horas de clase diaria, al mes -15-90. 
Eñ la misma se venden Patrones á medida ga-
rantizados sin retoque y se confeccionan trajes 
de gran Chlo.—Aguacate 69, altos. 
2003 26-4 Mz 
R I V E R S I D E SCHOOL 
R n t l i e r f o i d (N, I*.) 
Esta es la escuela ente mas ventajas ofrece 
á los que deseen aprender el Inglés y se halla 
hermosamente situada á 9 tullías do New York. 
Para informes dirigirse 6, J . Barquín, Riela 
18, Apartado 667. 2153 5Zd-8 Mz 
TIN. PROFESOR CON TITULO DE L I C E N 
ciado en Filosofía y Letras y con personas 
píameles do educación para uu ,* v . • , 
2í enseñanza y de aplicación al comerciov _ 
íprse por escrito á J . P. sección dé anunoiós 
del "Diario do la Marina", . Q. 
do l i y 
o. Dlri-
Hoteles y Mflas. 
•¡VfAISON DOREE.—Gran casa de huéspedes 
•V-̂ de Soledad M. de Durán.—En esta hermosa 
casa toda de niármol, se alquilan espléndidas 
habitaciones y departamentos elegantemente 
amueblados A familias, matrimonios ¿personas 
de moralidad, pudiendo comer en su habita-
ción si lo desean. Consulado 124, Teléfono 
280. 2319 26-12 M 
ix íuBiva-
BAÑOS DE SAN DIEGO 
T e m x w r a d a d e 1 9 0 3 
E l día 15 de este mes de Febrero se abró a] 
BjyfiPS la lemporada Oficial que dura hasta el 
Este año encontrarán lossaBorestemporadis-
tas algunes mojoras en el Establecimiento, y en 
p£2?nS W d ^ n e s e l camino que conduce á 
R S S £ n S donde1 f i a r á n log viajeros volanaes 
y caballos para el viaje. 
D o S f í r ^ t 0 ^ hay mucbo erobullo. E l tlom-e presenta hermoso. 
L I B R O S É I M P R E S O S 
ÍESd DEL l i l G U L l W D 
POR 
F r a n c i s c o J a v i e r B a h n a s e d a 
SEGUNDA EDICION NOTABLEMENTE CORREQIDA 
Y AUMENTADA 
E s t a obra consta de 3 tomos, tratandív 
cada uno de ellos, de lo siguiente} 
TOMO 1*—Cultivo del Tabaco, Cacao Caf 
Maíz, Heneouen, Algodón y Rain I' 
TOMO 2?-Cultivo de las Patatas, NaranÍT 
Cocotero, Abejas, Plátano, Caña "i* 
Azúcar-Boniatos, Arroz Piña wT 
ni. Sorgo y Bosques artificiales 
TOMO 8°—Es ampliado con tratados sóh--
Cría do Gallinas, Pavos, Anades » 
Palomas, Sobre el Muermo, La Ra 
bla, Mordeduras de culebras vene! 
faosas, Formación do Potreros Ab* 
ños. Alcoholes etc. ' 
E l precio que marca esta Obra es de $6-5Q 
Oro Español, pero esta casa la ofrece al púbTTví 
en general á $3 Oro Español. r uco 
D E VENTA EN 
" L A M O D E R N A P O E S I A " 
O B I S P O 1 3 3 y 135 
alt 15-31 Ma C 529 
P a r a leer mucho 
y gastar poco, suscríbanse á la lectura á domi, 
cilio, se pueden eacojer entre 2,000 tomos. Sé 
dan 2 | on fondo y 1 al mes adelantado. Salud 
n. 2 3 7 X l b r e r í a . 2933 4-31 
Á N O C K I S T I A N O 
Leyenda de oro, vidas de todos los santos 4 
tomos con láminas 4$. Mujeres heróicaadela 
Biblia y de la Iglesia. 1 tomo con láminas al 
óleo Salud n. 23, librería. 2933 4-31 
un solar yermo ó do fabricación antigua, de es-
quina, de unos treinta metros do frente por 
cuarenta do fondo, medidas aproximadas. pre« 
ñriéndose en el barrio del Arsenal, alreaedor 
de la calle Economía. Escribir á B. P. Aparta-* 
do n. 85, Habana, 2929 15-M31 
M I E L D E A B E J A S 
Y C E R A A M A R I L L A 
SE COMPRA E N T E N I E N T E R E Y NUM. 4L 
2850 8-28 
I M P O R T A N T E . 
So gestión^, en coTnisióu el cobro de 
haberes pasivos, íuuaionarios civiles, 
devolución de fianzas, Bonos del Teso* 
ro, alcances personales, suministros y 
alquileres y todos cuantos créditos haya 
contra el gobierno español. 
Dirigirse J! Antonio G. Bójar, Almi-
rante n. 10, Madrid. 
Referencias J Excmo. Sr. D. José Ma-
ría de Arrarte, Director del Banco del 
Comercio. 
c 4 0 á alt 80-1 Mz 
p e i n a d o r a . — E s p e r a n z a Castro . 
Díscípula de Emillíi SAnohez, so ofrece á la4' 
señoras de gusto en peinado. Peina á domiel-» 
lio. Precios módicos, Recibe órdenes Consula* 
do 85. Teléfono 7̂ y 2^ 3012 26Aa 
H O J A L A T E R I A D E J O S E PU16. 
Instalación de Qafiería^ de gas y agua. ConSf 
trúcción de canales de todas clases. OIO. En 14 
misma hay depósitos para basura, botijas y ia« 
rros para lechonas. Industria esquina a Oolóil* 
C525 20-27 Mz 
M i i í Oí U S O 
SOMBRERERA Y CORSETERA. 
Se reforman sombreros desde UN PESO y sa 
hacen Corsés desde UN CENTEN. Compostelá 
122, entro Jesús María y Merced. 2811 8-27 
L A t N D Í A P A L M I S T A 
Manuel do Quiromancia con grabados ex-r» 
Blicativós para aprender A leer en la mano, o venta unioamonte Anchaldel Norto 203, Â  
4273 lo-̂ o 
G r a n t ren do lavado chino 
I D 113 q r O J 3 : E S 
Calle 11 nümo 14, (Vedado) írento á la iglesia|, 
Prontitud, economía en los precios y bueij 
trato 4 la ropa, que se lava á mano y no se emt 
plea sustancia alguna que la perjudiquo. Vwta 
hace fe. 3677 18-24mz 
A L A ^ S E Ñ O K A S . 
L a pelntulora m a d r i l e ñ a Cata l ina de 
J i m é n e z . 
Se ha trasladado á San Miguel 05, entre Saq 
Nicolás y Manriquo. 2600 26-21 Mz ̂  
Corset DROIT DÉVANT. modelo r̂ cibidQ 
de París, sumamente eleg&nte é ludispensabla 
para vestir actualmente, pudiendo óenvonceiN 
se de ello con hacer uno visita & esta casa, doü4 
de acaba do confeccionarse la nuova forma. 
2548 7 13-10 
P A R A - R A Y O S 
E . Moreqa, D^Qáno EloQtricista, constructos 
ó instaladoy de pára-rayos sistema moderno & 
édifleios, polvorines, torres, panteones y PÛ* 
ques, garantizando su instalación y materiales 
Reparaciones de los mismos, siendo reconoce 
dos y probadoá con el aparato para mayor gal 
rantía. Instalación de timbres eléctricos. CUÍM 
dros indicadores, tubos acústicos, líneaa te|et<^ 
hlcas foor toda la Isla. Jleparaclones do toaa 
Clase de aparatos del ramo eléctrico. So 6a 
íantízan todos los trabajos. Compostela 7. 
0000 26-25 MZ 
A tAS SEÑORAS. La inventora do 9 o r t e 3¡ 
Modista, María Marsal, hace toda 0UJW M 
vestidos y abrigos y se entalla A ^ P T C I J 
precios económicos. So dan lecciones de V? 
(Icasa vdomlcllld,. í t t l{v misma su hermana, 
PélnÁdorá, ofrece suá servicios ¿ domicilio, 
40 centavos tíelnado. Reina 48, altos. , 
2486 '£l3*U*$~~~* 
E L CORREO DE PARIS. 
drau Taller de Tintomia,. ^ M 
Con todos los adelautoa do esta industria. 
ra c. 
Se garantizan los trabajos". Be ¿asa Y . 
á recoger los enoargos mandando aViso Pf 
teléfono 630. Los trabajos so entrégau fefJiS 
ras. Especialidad tinto negro, Precios fr6cll<i-lS¡ 
arreglados á 1̂  situación. Uua Vteitó 6 esta casa-
«1 60 Un flUS P0Í" *2'50 ^ 30 ^ 
v T E ^ N T E R E Y 58, F R E N T E A S A ^ á 
0 468 ~ " • " 2042 
ADORA.—-Dolores OsorlÓ acaba P E I N A L 
* blr los últimos modelos de los peinados u? 
última novedad, cón especialidad para PoVj*i 
á cuatro pesos plata, también haco P0,nfli!fc 
sueltos on su casa y 4 domicilio: preóios mO(u 
eos, admito abotíos por tneses V Heno ^P^0^ 
hdad en tefiir el pelo garantizando 6U trabado. 
Teléfono 280. Animal ^ O í ó l d . 
J . B. V E S C A N D O ^ 
v u w u n s í t ü í ) Y R E P O S T E R O S 
C O M M O 126 eutre Ánimas y Vlrtnies 
Nadie, absolutamente nadie podrá prestáf 
un |Oívioio tan esmerado y cumplido, lo 
mo & domicilio como en el comedor de cst^ 
espaciosa casa, á los queéo presenten decente-
mente como nosotros. Nos enorgullecomos U 
recomendarnos en ser verdaderos peritos en ei 
ar 0, eDtramoa en competeMa conAL 
marmlloría do ¡mucho! ¡barato! (y basura, de-
bieran agregar) pero, sí, retamos 5 todo el qa* 
quiera que nadie dejará tan satisfechos á núes 
tros clientes como nosotros. Servimos á fami 
lias enteras por numerosas qne sean. Hacemos 
toda clase de encargos tanto en cocina como 
en repostería inclusive helados. Prueben, vean 
y Juzgarán. B. y Escanden. Hay babiUClOi 
**** 
D I A R I O D E L . A M A R I N A - E d i c i á n de la mañaiia.--Abr¡I 2 d e 1903. 
G A C E T I L L A 
T A R A LA BANDA E S P A Ñ A . — Y a saben 
nuestros lectores que el doraiugo se ce-
lebrará uua grau fuucióu en el teatro 
de Payret á tavor de los fondos de la 
Banda España. 
E l programa, que prometimos inser-
tar, es como se verá á cont inuac ión: 
19 G r a u Fautas ía , sobre motivos de 
la Marcha Keal v Jota española , dedi -
cada á S. M. ta É e i n a D o ñ a Isabel I I , 
del maestro Gevaert, transcripción del 
s e ñ o r Ortega, ejecutada por la Banda 
beneficiada. 
29 A l Despertar, Capricho á voces 
solas, del maestro Burgarolas, por la 
acreditada Secc ión Coral del Orfeón E s -
p a ñ o l Ecos de Galicia, dirigida por sn 
reputado director y maestro, señor 
Mart í u. 
39 Cuba, Grao fantasía sobre cautos 
cubanos del maestro Auckermann, 
eiecutad'a por la aplaudida Estudianti-
na Ecos de España, bajo la dirección 
del inteligente maestro J . Rivas . 
40 Tin tan, te coviiste un pan, pasillo 
de los herumnos Robrefio y el maestro 
Mauri , por la Compañía del teatro A l -
hambra. 
Y 59 ¿ « Guaracha, sa ínete de v i l l o c ñ 
y el maestro Marín Varona, por los ar-
tistas del mismo teatro. 
L a fuucióu dará comienzo A las ocho 
en punto de la uoche. 
P O S T A L . — 
U n a persona indiscreta es como una 
tarjeta postal. 
Todo el mundo puede leerla. 
BENJAMÍN ORKÓN .—En los priuci-
pales diario de Bilbao, leemos con sa-
t is facción que nuestro celebrado amigo 
el pianista Orbón, ha dado el 11 de 
Marzo un gran coucierto en el teatro 
de los Campos Elíseos, al que concu-
rrió lo más selecto de aquella Üorecieu-
í e y cu l t í s ima capital. 
E l programa que interpretó el emi-
nente artista fué de lo m á s serio y es-
cogido, í íguraudo en él obras musicales 
de tanto relieve art íst ico como el Im-
proruplu en sí bemol (con variaciones) 
de Schubert, la Cabalgata dé las Walky-
rias de Wagncr, la Berceuse y Polonesa 
en lá bemol de Chopíu y otras obras 
igualmente magistrales de Mozart, 
Liszt^ Beethoveu y Scarlatti. 
Según el testimonio autor izadís imo 
de per iódicos como E l Liberal, Noticie-
ro Bilbaíno y E l Porvenir Vasco, Ben-
j a m í n Orbón es una gloria del arte es-
pañol por su ejecución asombrosa, ex-
quisita delicadeza y profundos conoci-
mientos musicales. 
L a sociedad E l Sitio, que es la más 
importante do Vizcaya por el número 
y la calidad de sus miembros, inv i tó al 
notable pianista á dar un concierto en 
sus salones, que resultó también muy 
brillante, siendo aquel aclamado con 
entusiasmo por la numerosa y distin-
guida concurrencia. 
A L B Í S U . - Í - E I : programa de Alb i su 
para esta noche, se compone de las s i -
'gnietiteSObraiif, ¿ t j - M '] ' 1'^ 
A las ocho: Las Va iii peina das. ' 
A las nueve: L a Léyehda del Monje. 
A las diez: Los Granujas. 
L a primera por Amad i ta Morales, la 
segunda por Kspei anza Pastor y la ter-
cera por Soledad Alvarez. 
A tiple por obra. 
L L E G A R O N . — S í , es táu ya desde el 
martes en E l Triauón los magnificos 
sombreros modelos para señoras, de 
una de las más renombradas casas in-
glesas. 
Solo han venido cuatro, que fueron 
los encargados por el amigo Rementol 
para otras tantas distinguidas damas 
que con frecueucia le preguntaban si 
pensaba ó no traer esta temporada mo-
delos, tan elegantes como los que im-
portó hace tres ó cuatro años. 
T a m b i é n ha recibido Gabriel Ke-
nicntol sombreros de todas clases y for-
mas para hombres. 
Los de Duulap, el célebre fabricante 
americano, l legarán en la p r ó x i m a se 
mana. 
E n el ú l t imo vapor recibió el afortu 
nado propietario de E l Trianón el con 
trato por el que queda nombrado repre 
sentante esclusivo en toda la R e p ú b l i c a 
Cubana, de aquella razón social, que 
os la que surte de sombreros á la gente 
elegante de los Estados Unidos. 
Rementol ha dado un nuevo paso de 
avance en su empresa, y de ahí no re-
trocedo. Hay que conocer á nuestro 
amigo. 
P l L D A l N EN EL NACIONAL.—No 86 
prolongará por muchos días m á s la 
c láusula del Nacional. 
Nuestro primer teatro, el amenazado 
Tacón, abrirá de nuevo sus puertas el 
domingo 12 del presente, Domingo de 
Resurecc ióu que ofrecerá el popular y 
bien querido actor cubano don Pablo 
Pddaiu cou la representación de Lo# 
Altoeroblea, obra sacada de la famosa no-
Aela de \ ictor Huho que consta de ( to-
ce cuadros y ha sido arreglada por 
nuestro compañero señor f r i a v . 
E n el cuadro art íst ico orgauizado 
por P i lda íu figura en primera l ínea la 
señora Lucía R. del Castillo, actriz 
siempre aplaudida de nuestro públ i co . 
A la representación de Los Misera-
ble seguirán, en los domingos sucesi -
vos, las otras obras del teatro dramát ico . 
Los precios para esta nueva tempora-
da serán en extremo económicos . 
Buena suerte, amigo P i lda ín . 
LADRONES INCONSCIENTES.— 
(De Víctor Hugo) 
Piedad para el ledrós i quien castiga 
L a justicia ¡Piedad! 
Si el pobre roba al rico, al que mendiga 
A veces despojamos con crueldad. 
L na moneda al mar laucé ayer tarde, 
^ al lanzarla pensé 
Que pude permitirme tal alarde; 
Per esc la laucó. 
ILadrón! ¡Ladrón.'-me dijo el pensamiento 
A la orilla del mar;— 
A l desnudo, al enfermo y al hambriento. 
Por ignorancia, acabas de robar. 
LadrCn es el que guarda su tesoro 
Con mezquina ambición; 
Y el que derrocha pródigo su ero. 
Tambión, como el avaro, es un ladrón. 
l io dar lo que se puede, es ser culpable 
Del robo y de maldad; 
E l que uo tiene nada, el miserable. 
Tiene siempre derecho á la piedad! 
Por la traducción 
J í . J i . J í iancv-BúmoiUe. 
A ÜNA DAMA.—Una muy estimada 
amiga nuestra, que por su belleza y 
elegancia ocupa sitio de preferencia en 
la más distinguida sociedad habanera, 
nos pregunta donde podría adquirir el 
ú l t i m o n ú m e r o de Les Modes. 
D e s p u é s de habernos informado po-
demos decirle que se han agotado los 
que llegaron á la casa de Severino So-
lloso. Obispo 41 y 43 ; pero este amigo 
tiene hecho un nuevo pedido por cable, 
y espera recibirlo el p r ó x i m o sábado. 
Y a lo anuuciaremos. 
E N E L FRONTÓN .—Partidos y q u i -
nielas que se jugarán esta noche en el 
frontón J a i Alai : 
Pr imer partido, á 25 tantos. 
I r á n y Navarrete, (blancos), contra 
Cecil io y Oiascoaga, (azules). 
Pr imera quiniela, á 6 tantos. 
Mácala , Trece^ Arnedillo, Eloy, 
I r ú n y Navarrete. 
Segundo partido, á 30 tantos. 
E loy y Machín , (blancos), contra 
Isidoro y Michelena, (azules)! 
Segunda quiniela, á G tantos. 
Cecilio, Michelena, Isidoro, Machín, 
Y u r r i t a y Petit. 
Hora: las ocho. 
W A G N E U Y E L NÚMERO 1 3 . — L a her-
mana del grau mús ico cuenta que óste 
t en ía horror a l número 13. 
Waguer nació en 1813, y la suma de 
las cifras de esta cantidad es también 
13. E l nombre de Ricardo Wagner es tá 
compuesto de 13 letras. D e s p u é s del 
fracaso de Tannhailser, en París , "Wag-
ner e scr ib ía á su hermana: 
"¡Cómo podía teuer suerte, si el fa-
tal n ú m e r o 13 ha vuelto á perseguirme! 
Puse la palabra fiu á mi ópera el 13 de 
A b r i l , y el estreno en P a r í s ha tenido 
lugar el 13 de Mayo." 
Como se recordará, Waguer murió el 
13 de Febrero de 1883. 
L A NOTA F I N A L , — 
U n veterinario, al hablar cou un mé-
dico, l lama á éste caro colega. 
Entonces el médico , mirando por en-
cima del hombro á su interlocutor, le 
dice: 
—Suplico á usted que tenga la bou-
dad do respetar á mis enfermos. 
• POR MAS DE SESENTA AHOS. • 
REMEDIO ATÍTIQCTO T BIBN PROBADO. 
EL JABÍ BE CALMANTE DE LA (*BA. TTINSLOW. 
nasdo ror UILLONE? DE MADRES, para «u* • .• j . en el 
l'ERIODO DE DSNTIClON. con ÉXITO COMPLETO. TRAN-
QUILIZA & la CRIATURA, ABLANDA LAS KNC1A8. ALIVIA 
TODOS LOS DOLORES, CURA EL CÓLICO VENTOSO. J eí el 
mejor romedlo para la DIARREA. D« venta en laa BOTICAS 
del mando entero. Pedid, 
EL JARABE CALMAME DE LA SBA. WI.NSLOW, 
• SO ACEPTEIS OTRO ' 
S e c c i fl8 l i t ó Personal 
V I E R N E S DE DOLORES 
E l popular café ' ' L a A b e j a , " Obispo 
esquina á Villegas, se ha surtido con 
venientenieute y ofrece á los que tengan 
que hacer a lgún obsequio el d ía de las 
LOLAS infinidad de" novedades en mag-
níficos ramilletes, panqués decorados, 
galantinas, dulces, licores, helados, v í -
vi'i(>s tinoí?. ote, etc. Esmerado servi-
cio, prontitud y precios muy reducidos. 
3024 ' p f 1-2 
CRONICA RELIGIOSA 
D I A 2 Ó E A B R I L 
Este mes está consagrado á la Resu-
rrección del Señor. 
E l circular está en San Felipe. 
San Francisco de Paula, fundador, y 
Santa María Egipciaca, penitente. 
Y a se ha dicho que desde los primeros 
días de la Iglesia fué mirada por los fie-
les la semana que precede inmediatamen-
te al día de Pascua, como el tiempo más 
santo del año, y así en todo tiempo se ha 
llamado la Semana Santa y la semana 
Mayor. 
E l llamarse Semana Mayor; no es, dice 
San Crisóstomo porque tenga más días 
que las otras, ni porque sus días sean 
más largos, sino porque Jesucristo obró 
en ella los más grandes misterios: libró á 
los hombres de la tiranía del demonio: sa-
tisfizo plenamente por nuestros pecados 
á la justicia divina, inst i tuyó el divino 
sacrificio, y nos volvió la vida, así como 
se la vo lv ió á sí mismo, como habla San 
Pablo, perdonándonos todos nuestros pe-
cados: borró y deshizo las actas que ha-
bía contra nosotros. 
E l decreto que nos condenaba, lo anu-
ló, c lavándolo en la cruz. Les quitó los 
despojos á los principados y potestades, 
triunfando de ellos en sn persona. 
Esto es lo que hace llamar á esta sema-
na la Semana Mayor; y esto es lo que ha-
ce, que muchos fieles aumenten en estos 
días sus ejercicios de devoción. 
L a Semana Santa siempre se ha mira-
do como una semana de mortificación y 
de penitencia. 
Las vigilias acompañaban á los gran-
des ayunos: la más considerable era la 
del Jueves al Viernes Santo, la que t ula-
vía se v é observada por un gran número 
de personas religiosas, que pasan toda la 
noche rezando, 6 en oración delante del 
S a n t í s i m o Sacramente, para honrar con 
sus oraciones y ejercicios de devoción las 
humillaeioues del Salvador, y todo lo que 
padeció de mftg ignominioso V mñs dolo-
roso durante toda la noche qiie precedió 
Á su muerte, y se siguió á la ¡Uíí i tución 
de la adorable Eucaristía. 
F I E S T A S E L V I E R N E S 
Misas solemnes.—En la Catedral, la de 
tercia A las ocho, y en las demás i<de<ia« 
las de costumbre. 
El miércoles 25 del corriente dará comienzo 
la novena de la Santísima Virgen de los Dolo 
res, con misa á las 8 y rezo; el viernes 3 dé 
Abril la solemne Cesta, con sermón por el R 
P. Antonio Vidal, Escolapio y con un coro de 
cscojidas voces. 
El Párroco y las Camareras suplican la asi^ 
tcncia á estos cultos. 2748 9-23 
J I Í S . 
I G L E S I A D E B E L E N 
El día 3 de A 
Virgen, á las 04 
6Vi de la tarde 1 
h a • Dolores de la 
jera misa cantada. A las 
'orím SC0JCna dolorosa-v 
estrofa* del Stabat Mater 
a- 2M9 4-3! 
DC 
Iglesia de la V- 0. T. 
d e S a n F r a n c i s c o . 
El próximo viernes 3, á las 8>¿ será la aolem-
.e misa cantada en honor de la Santísima Vir-
gen de los Dolores, en la que predicará el Rdo. 
P. Fray Victoriano Pardo, franciscano. Por la 
tarde á la» 5 e l ejercicio de laa "Trea Ho-
ras": de la Virgen al pié de la Cruz, en la que 
predicará el Rdo. Fray Antonio Vázonez, fran-
ciscano. El Domingo de Ramos, á las B>¿ de 
la tarde, el tierno ejercicio del ''Señor en el 
Aposentillo" en la que predicará el Rdo. P. 
Frav Gregorio García, franciscano. La Sema-
na Santa, las funciones de costumbre con el 
sermón de las ' Siete Palabras" el Viernes San-
to, por el Rdo. P. Guardian de los Francisca-
nos. 2996 8-1 
Iglesia de Santa Clara 
Los cultos á Ntra. Sra. de los Dolores se ce-
lebrarán en los días 2 y 3 del entrante mes en 
la forma siguiente: 
Dia 2.—A las siete de la noche salve solemne 
á toda orquesta. M . 
Dia 3 —A las ocho y media de la mañana mi-
«a solemne, oficiando el R. P. Capellán del Mo-
nasterio y predicando un R. P. Franciscano. 
A las cuatro v media de la tarde el ejercicio 
de las tres horas y sermón que predicará el 
M. R, P. Franciscano Mariano Ibánez. 
Habana 30 de Marzo de 1083. 
2919 4-31 
Prlmiliva Real y rmiy ntre. Arctiícofraüa 
DE 
M a S t m a . de l o s D e s a m p a r a d o s 
Por gracia extraordinaria de S. S. el Papa 
León Xí l l , ha sido declarado " Privilegiado" 
realtar de la Santísima Virgen de los Desam-
parados en la Parroquia de Monserrate. Lo 
oue se anuncia para conocimiento de los fieles. 
El Mayordomo, NICANOR S. TRONCOSO. 
C 542 1° Ab 
S E R M O N E S q u e s e h a n d e i w e -
i l i c a r e n l o s p r i m e r o s 6 m e -
s e s d e l a ñ o 1 0 0 3 , e n l a S a n t a 
I g l e s i a C a t e d r a l . 
Abril g_Los dolores de Nuestra Señora, pre-
dicador Sr. Canónigo Claros. 
Abril 12—Pascua de Resurrección, predicador 
un P. Escolapio. 
Abril 19—Dominica in Albis, predicador un 
P. Dominico. 
Abril 26—Dominica 2? después de Pascua, 
predicador Sr. Penitenciario. 
Mayo 3—Dominica 3: Patrocinio de S. José, 
predicador un P. Dominico. 
Mayo 10—Dominica 4í después de Pascua, 
predicador un P. Franciscano. 
Mayo 17—Dominica después de Pascua, 
predicador Sr. Canónigo Claros. 
Mayo 21—La Ascensión del Señor, predica-
dor un P. Dominico. 
Mayo 31—Pascua de Pentecostés, predicador 
un P. Jesuíta. „ . , . , „ 
Junio 7—Domingo de la Santísima Trinidad 
predicador un P. Escolapio. 
Junio 11—Santísimo Corpus Chrlstl, predica-
dor un P. Escolapio. 
Junio 14—Domingo de infraoctava de idem, 
predicador un P. Carmelita. 
Junio 1S—Octava del Santísimo Corpus Chris 
t i , predicador Sr. Canónigo Claros. 
Junio 21—Sermón 2 de la Santísima Trinidad, 
predicador un P. Dominico. 
Junio 28—Sermón 3 de la Santísima Trinidad 
predicador, Sr. Canónigo Penitenciario. 
C U A R E S M A 
Abril 9—Jueves Santo Sermón de Mandato á 
las tres, predicador un P. Dominico. 
Abril 10—Sermón de Soledad después de los 
oficios de la tarde, predicador un P. Dominico. 
N O T A : 
El Coro principia á las siete y media desde el 
21 de Marzo hasta 21 de Septiembre. En las 
fiestas de la Purificación de Nuestra Señora, 
Domingo de Ramos, Jueves y Viernes Santo, y 
Corpus Christi principia á las ocho, y el día de 
Resurrección á las cuatro y media de la ma-
ñana. 
El Iltmo. y Rmo. Sr. Arzobispo Apostólico 
de la Diócesis de la Habana concede 80 días de 
indulgencia á los fieles que devotamente oyeren 
la divina palabra rezando á Dios por la exalta-
ción de la fé católica, conversión de los pectu-
dores, extirpación de las herejías y demás fines 
piadosos de la Iglesia. 
Sin licencia del Iltmo. y Rmo. Monseñor 
Dr. Francisco de Paula carnada v Aguilar. 
ningfin predicador podrá encargar el sermón a 
otro ni extender su sermón más de media hora. 
Por mandato del Iltmo. y Rmo. Sr. Arzobispo 
Administrador apostólico mi señor. 
Alfredo V, C'abnllcvo, 
Pbro. Secretario. 
C O M U N I C A D O S . 
Sr. Director del DIARIO DE LA MABIKA-
Presente. 
Muy Sr. mío: Deseo hacer público mi testi-
monio de gratitud al Dr. Bernardo Moas, Di-
rector de la Casa de Salud del Centro *de De-
pendientes y á esta misma Asociación, por los 
cuidados y atenciones que me han prodigado 
durante los cuarenta días que estuve curándo-
me en aquel establecimiento benéfico y para 
ello me valgo de su acreditado periódico, por 
ser el de mayor circulación. 
Por espacio de veinte años estuve sufriendo 
de una hernia inguinal doble, y en las últimos 
timos tres años se me produjo una elefantiasis 
de! escroto, que me ocasionaba fieros padeci-
mientos y me imposibilitaba para ganar mi 
subsistencia y la de mi familia. 
En tan duro trance me decidí á ponerme en 
manos del Dr. D. Bernardo Moas, quien me 
operó con el éxito mas eatiáfactorio, y hoy ya 
completamente cicataizada la herida, en lugar 
del decaimiento que me dominaba, antes de 
hacerme la operación tan hábil cirujano, me 
encuentro dispuesto para todo trabajo y rae 
siento un hombre nuevo, lleno de vida y ale-
gría v con alientos para cualquier empresa. 
Considero, por lo tanto, que debo hacer-
lo público, no solo por gratitud al Dr. Moas 
v ñ la Casa de Salud del Centro de Dependien-
les. en la que tuve la mas esmerada asistencia, 
sino también por humanidad, pues son muchos 
los que padecen de la misma dolencia y llevan 
una vida lánguida que los hace viejos antes de 
timpo, por no decidirse á ser operadosj y á es-
tos principalmente es á quienes me dirijo. 
Es natural que sienta simpatías hacia todos 
los que sufren de la enfermedad que tanto me 
ha molestado, y considero un deber ayudarlos 
en cuanto pueda, para que recobren su salud y 
contento. Al efecto, estoy dispuesto á propor-
cionar á los pacientes que lo deseen todos los 
informes que consideren necesarios, y abrigo 
el convencimiento de que el que me oiga se 
dispondrá desde luego á ser operado por el 
Dr. Moas, que es sin disputa uno de los mejo 
res, ó tal vez el mejor ó mas hábil de los ciru-
janos. 
De mí puedo decir que hoy no me explico 
cómo estuve sufriendo tan largo tiempo, cuan-
do fácilmente podía haberme curado, ahorrán-
rrándome veinte años de padecimientos. 
Suplico á Vd. la inserción de estas líneas en 
lugar preferente de su acreditado periódico, y 
por ello le anticipa las gracias su afino, y aten-
to y s. s. q. b. e. m. 
Agustín Delgado y Corona. 
T. maquinista de la Nueva Fábrica de Hielo y 
Cerveza "La Tropical." 
Puentes Grandes 1° de Abril de 1903. 
3049 1-2 
Habana S4 de Marzo de 190S. 
3r. Director del DIARIO DE LA MARINA 
Muy Sr. m í o : 
Tengo el gusto de participar á V d . 
que en el d ía do boy. por ante el Nota-
rio José de los Angeles Perora, he otor-
gado poder general á mi hijo J o s é F e r -
nández Candal. quien me representará 
en todos mis negocios y operaciones, 
con el uso de mi firma: esperando que 
cont inuará V d . d i spensándome su con-
fianza. 
De V d . atento y S. S. 
José Fernández rulido. 
José Fernández Candal. firmará.-
José F . Pulido, p¿p. José Fernández. 
S031 1-2 
L A C O M P E T I D O R A G A D I T A N A 
ÉUI TABRICA DI TABACOS, CltAEROS j PAQUETES 
D E P I C A D U R A 
F d a . d e 
DE LA 
M a n u e l 
é H i j o 
C a m a c h o 
SANTA CLARA 7.—HABANA 
C 458 26-d-10 4a 15 Mz 
S O L I C I T U D E S . 
S E S O L I C I T A 
p a r a un matrimonio solo u n a cocine-
r a b lanca y que ayude en a lguna l i m -
pieza de la casa. T i e n e que dormir en 
l a casa. Sueldo 8*12 plata. D a r á n r a -
z ó n calle 2 u ú m . 11. Vedado. 
8016 4-2 
V I R T U D E S 111 
se solicita una criada de mano. 301Í1 4-2 
TINA criandera peninsular de tres meses de 
^ parida, con buena y abundante leche desea 
colocarse á leche entera. Tiene quien respon-
da por ella. Informan en Egldo n. 9. 
3016 4-2 
] )E8EA COLOCARSE un Joven de cochero, 
-^Gloria 84, una criada de mano y una cocine-
ra. Corrales 253. Saben cumplir con su obliga-
ción y tienen quien responda por ellas. 
8011 4-2 
P r a d o 5 8 
Se solicita una criada de mano que sepa co-
ser bien á mano y máquina y que tenga buenas 
recomendaciones. 3030 4-2 
CE SOLICITA una criada para ayudar con 
^loe niSos y limpiar los cuartos. Sueldo fS pla-
ta; y una niña de color de 11 á 14 años. Se le da-
rá sueldo 6 vestirla v calzarla. Cepero 4, esqui-
na á Sto. Tomás. Cerro. 3026 4-2 
TJNA CRIANDERA peninsular con buena y 
^ abundante leche, desea colocarse á leche 
entera. También se coloca una muchacha para 
criada de manos. Dan razón en Teniente Rey 
n. 58. 3019 4-2 
CE SOLICITAN: una criada de manos y una 
manejadora, ambas peninsulares de mediana 
edad y sin pretensiones y que sepan sus obliga-
clones, si no reúnen dichos requisitos es inútil 
que se presenten. Sueldo 2 centenes y ropa 
limpia. Dirigirse de 12 a 3 a Manrique 736, ba-
jo». 3020 4-2 
Se solicita un cocinero 
6 cocinera para el Vedado F n. 24. Sueldo doce 
pesos plata, debe saber su obligación. 
«n? 4-2 
CE DESEA saber el paradero de Joaquín Bra-
vo, de edad avanzada, de Pontevedra, de ofi-
cio panadero, que residía ©n la Habana y cuya 
actual residencia se ignora. Pam dar noticias 
de él dirigirse á Maloja 109, casa de empeño de 
Angel Campos. 3025 4-2 
S E S O L I C I T A 
nn muchacho de 12 a 18 años para el servicio 
de una casa particular, ha de ser trabajador y 
formal y con personas que lo recomienden.— 
Habana y Sol, altos. 3023 4-2 
nESEA COLOCARSE una joven peninsular de 
criada de mano ó manejadora, tiene quien 
responda por ella, es cariñosa para los niños. 
Informan Paula n. 1, altos de la bodega. 
3048 4-2 
1QESEA COLOCARSE una señora peninsular 
de cocinera en establecimiento o casa par-
ticular, cocina á la española y á la criolla, es 
limpia y sabe cumplir con su obligación; en la 
misma nay una criada de mano y manejadora. 
Agujar 48, altos. 8061 4-2 
CRIADA Y MANEJADORA, se desea una j o -
^ven peninsular que no sea recien llegada que 
sepa reparar ropa á mano y máquina. No tie-
ne que fregar pisos ni servir mesa ni hacer 
mandados por naber criado. Jnforman Ville-
gas 70. 3036 4-2 
H A B A N A 71 , A L T O S 
Con sala, saleta, cuatro habitaciones, cocina, 
inodoro y baño, se alquila en diez centenes.— 
La llave en los bajos.—Informa el Administra-
dor del DIARIO DE LA MARINA, de 12 á 5. 
S E S O L I C I T A N 
buenas sombrereras de señora y niñas, buena 
costurera de lencería, buena modista y corta-
dora una peinadora y dos señoritas' para el 
mostrador, deoendientas que hablen inglés. 
Todas con referencias y sabiendo su obligación 
sino que no se presenten. San Rafael 34, in-
formarán. 
3029 4-2 
S E S O L I C I T A N 
nna buena cocinera y una criada de mano que 
sepan su obligación y que sean limpias, se de-
sean informes. Aguacate 69 altos. 
3050 4-2 
TTN JOVEN peninsular honrado y de muy 
buenas costumbres, so ofrece para aprender 
el comercio en cualquier ramo quesea, sin pre-
tensiones de sueldo. Darán razón Sol n. 8 
3031 4-2 
S E S O L I C I T A 
una general cocinera de color, que sena su ofi-
cio, y sea aseada. Lealtad 128 al lado del 126. 
3047 4-2 
B A K I Í E U O S 
Se solicita un operario que sepa trabajar» 
Aguila esquina á San Miguel. 
8043 4-2 
D E S E A C O L O C A R S E 
un joven para ayudante de cocina ó cualquier 
otro trabajo ó criado de mano. Informan An-
cha del Norte 271. 3033 4-2 
TINA CRIANDERA PENINSULAR, de dos 
*- meses de parida, con buena y abundante le-
che desea colocarse á leche entera, con su niño 
oue se puede ver. Tiene quien la recomien-
ae y no tiene inconveniente en ir al campo.— 
Informan Neptuno 207. 3046 4-2 
TjESEA COLOCARSE UNA SEÑORA penin-
•^sular de criandera de 4 meses de parida, con 
buena leche y abundante y tiene un niño que 
ee puede ver, y buenas recomendaciones. In-
formarán Morro 22. 3007 4-1 
TNA CRIANDERA PENINSULAR de cuatro 
' meses de parida, con su niño que se puede 
ver y con buena y abundante leche, desea co-
locarse á leche entera. Tiene quien la reco-
miende. Prado 50 y Belascoain 19 botica. 
3001 4-1 
Se solicitan 
una profesora de instrucción para dar clase á 
dos niñas 3 horas al día, que sepa toda clase 
de labores, piano é inglés. Casa Blanca, Ma-
rina n. 12 2".".» 4-1 
TJNA criandera peninsular de dos meses de 
parida, con buena y abundante leche, desea 
colocarse á leche entera. Se puede ver su niña 
y tiene quien la garantice. Informan Muralla 
n. 89. 2992 4-1 
T i ESE A N COLOCARSE dos muchachas pe-
^ninsulares, una de cocinera y otra de mane-
jadora, tienen quien responda por ellas. Infor-
man en Aguiar 72, bajos, entre O-Reilly y San 
Juan de Dios. 2962 4-1 
p A R A MANEJADORA O CRIADA DE MA-
* noe desea colocarse una peninsular que tiene 
muy buenas recomendaciones y es muy cari-
ñosa con los niños. Informan Vives 172.* 
2976 4-1 
T)ESEA COLOCARSE UNA GENERAL L A -
-^vandera en casa de moralidad ó para Hotel, 
es cumplidora y formal y tiene referencias. In-
forman Santa Clara 39. 2977 8-1 
U n a s e ñ o r a Jovon 
jne no se marea, desea pasar á Barcelona 6 
Jádiz cuidando niño ó señora sola, solo por el 
sasaje. Informan en el despacho de anuncios 
le este periódico. 2978 8-1 
Hipoteci 
Cuantas caí 
cas, San José 
Neptuno 111, ] 
A l q u i l e r o s y Pag -arés 
ades se pidan, grandes y chi-
esquina á Rayo, bodega, y 
lavel. 2981 4-1 
T'NA señora peninsular, de dos meses de pa-
*- rida, con buena y abundante leche, desea 
colocarse de criandera á leche entera. Tiene 
quien la recomiende. Informan O-Reillv 42 
2984 ¿1 
U n a joven peninsular 
desea colocarse de criada de mano 6 maneja-
dora. Es cariñosa con los niños y sabe cumolir 
con su deber: tiene quien responda por ella.— 
Informan San Lázaro 271. 2964 4-1 
A B O G A D O Y P R O C U R A D O U 
Se hace cargo de toda clase de cobros y de 
intestados, testamentaría, todo lo que perte-
nece al Foro, sin cobrar basta la conclusión, 
facilita dinero á cuenta do herencia y sobre 
hipotecas, San José 30. 
29S2 4.! 
DESEAN COLOCARSE una criandera de dos 
•^meses de parida, á leche entera, que tiene 
buena y abundante, y una criada de mano 6 
manejadora. Tienen quien responda por ellas. 
Informan Animas 58. 2979 4-1 
C,E SOLICITA UN PORTERO que hava esta-
ndo en muy buenas casas de esta ciudad v que 
tenga recomendaciones dé las mismas. Igual-
mente se solicita un criado de mano en las mis-
mas condiciones. Prado 72. 2985 4-1 
" \ f ANEJADORA para dos niñas, se necesita 
-1 -'•una de mediana edad para un pueblo de 
campo cerca de la Habana, sueldo 10 pesos 
plata, dirigirse después de la una, 35 Mercade-
reŝ  2974 4_i 
U n a joven peninsular 
desea colocarse de manejadora. Es cariñosa 
con los niños y tiene buenas referencias. I n -
forman Concordia 182. 
296S 4_i 
T)ESEA COLOCARSE en casa particular un 
^excelente cochero blanco y esgrabador de 
caballos de práctica mas de 20 años. Informan 
Lamparilla esquina ñ Compostela, accesoria de 
la barbería, tiene quien le garantice, S. Rodrí-
guez. 2972 8-1 
S e s o l i c i t a 
una criada de mano blanca en Mente núme-
ro 2, D. 
2971 4-1 
T)ESEA COLOCARSE UN BUEN COCINERO 
-^peninsular sabe bien su obligación, tiene 
quien lo recomienda, Teniente Rey 80, entre 
Aguacate y Villegas, carnicería. 
2963 4-1 
T)ESEAN colocarse dos peninsulares, una de 
^cocinera en casa particular ó establecimien-
to, y la otra de mediana edad de criada de ma-
no. Saben desempeñar bien su obligación y 
tienen buenas recomendaciones. Informan 
Villegas 101. 3006 4-1 
S E S O L I C I T A 
una criada de manos, sueldo $8 y una niña de 
11 á 14 años, sueldo f5. Jesús María 122. 
3008 4-1 
S E S O L I C I T A 
en San Lázaro 246 bajos, una verdadera cocine 
ra que traiga buenas referencias y se quede á 
dormir en la colocación. 
2989 4-1 
CE DESEA colocar una joven peninsular de 
^criada de manos 6 manejadora, sabe coser 
un poco, es cariñosa con los niños, informan 
San Lázaro 360, altos. 
2983 4-1 
CE DESEA COLOCAR una señora de alguna 
^edad para servir á la mano y coser ó para 
servir á una señora sola, hay personas que in-
formen por su conducta, Paula número 0. 
2980 4-1 
S e s o l i c i t a n 
aprendizas blancas adelantadas en costura en 
la sedería La Rosita. Informarán Galiano 128. 
2928 4-31 
U n a joven peninsular 
desea encontrar una familia que vaya á Espa-
ña para el 20"de Abril y quiera llevarla para 
manejar niños ó servirlo en lo que quieran.— 
Tiene quien la garantice. Informan Plaza del 
Vapor, Dragones 50̂  2927 4-31 
S e s o l i c i t a 
una cocinera de mediana edad, que sea muy 
aseada y trabajadora. No tiene que hacer pla-
za ni mandados; ha de dormir en el acomodo y 
se le dará buen sueldo. Neptuno4. 2915 4-31 
TJNA SEÑORA PENINSULAR desea colocar-
se de criandera á leche entera, tiene dos me-
ses de parida, con muy buena y abundante le-
che, y con personas que la garanticen. Infor-
man Genios n. 4 esquina á Morro. 2924 4-31 
TyESEA COLOCA RSEde criandera nna joven 
-^peninsular de dos meses de parida, de 26 
años, con buena v reconocida lecne. Ij)fprinan 
en Palatino frente á la Fábrica de Cerveza, 
pregunten por Flora^ 2922 4-31 
TNA COCINERA PENINSULAR desea colo-
carse en casa particular ó establecimiento, 
cocina á la criolla y á la española, referencias 
todas las que se deseen. Informarán Monte 2, 
letra P. 2911 4-31 
TTN joven peninsular desea colocarse de 
^criado de mano para servir en todo lo que 
se ofrezca. Es ti aoajador y sabe cumplir con 
su deber. También se coloca una joven de 
criada ó manejadora. Tiene quien los reco-
miende. Informan San Lázaro 269. 
2943 4-31 
CE desea colocar una joven peninsular de 
^criada de mano ó manejadora, tiene buenas 
referencias. Informarán San Ignacio 77. 
2956 4-31 
C;E DESEA COLOCAR una joven de 20 años 
•"-para criada de manos, sin servir mesa, prefi-
riendo con personas extranjeras. Informarán 
Obrapía 62. 2953 4-31 
P A R A C O C I N E R A 
una peninsular desea colocarse en casa parti-
cular ó establecimiento, sabe con perfección 
su oficio y tiene las mejores recomendaciones. 
Informan en San Nicolás 68. 2926 4-31 
CE SOLICITAN UNA MANEJADORA y nna 
^criada de mano. Si no tienen buenas refe-
rencias que no se presenten. Han de estar dis-
puestas, si es preciso, á ir al campo con la fa-
milia. Entresuelos de Cuba 4, á todas horas. 
2948 4-31 
SE S O L I C I T A 
una criada de mano de color, con buenas refe-
rencias, en la calle de Villegas n. 76, altos. 
2941 4-31 
p A R A CRIADO DE MANO se coloca un pe-
* ninsular en casa particular 6 almacén impor-
tador con muy buenos informes. Villegas 58, 
dan razón. 2936 4-31 
S E S O L I C I T A 
una cocinera peninsular que duerma en el aco-
modo v traiga referencias, de 9 á 11 y de 12 á 2. 
Galiano 22, altos del Café. 
2937 4̂ 31 
TTNA criandera peninsular de dos meses de 
^parida, con buena y abundante leche, desea 
colocarse á leche entera. Tiene quien respon-
da por ella. Informan Cuba 18. 
2931 4-31 
TTN joven peninsular desea colocarse de ayu-
dante de carpeta ó para servir á un caballe-
ro solo. Es activo y trabajador y tiene buenas 
referencias. Informan Progreso nám. 19. 
2916 4-31 
Í)FSKAN COLOCARSE de costurera una se-
-^fioraen casa particular, en teatro 6 en ho-
tel, cose y corta por el figurín. Informaránn 
Aguiar n. 4. 2935 4-31 
C E necesita para ir al campo, en una finca; 
•^una buena costurera que sepa cumplir con 
su obl gación. Se dá buen sueldo, y buena ca-
sa. InTórmase, Hotel Pasaje, toaos los dias 
desde la una hasta las 3, Cuarto 57. 
2918 4-31 
LOS ALTOS de la casa Empedrado 30, se 
•^solicita una cocinera con buenas referencias 
para una corta familia americana Se paga 
buen sueldo. Ha de dormir en la colocación y 
no tiene que hacer compras. 
2920 4-31 
D ^ g ^ S ^ S ^ ^ T c u U r 1 ^ 
blecimiento, y la otra de manejadora. Saben 
cumnlir con su deber y tienen quien responda 
por ellas. Informan Aguila 116. 
2950 4-31 
B A R B E R O 
ía un aprendiz de doce años para 
ispo 39, Barbería. 
4-31 
TT1ÍA señora peninsular desea colocarse de 
criada de mano 6 manejadora. Es cariñosa 
con los niños y sabe cumplir con su deber. 
Tiene quien responda por ella. Informan Ga-
liano 5. 2945 4-31 
TTN JOVEN de muy buenas condiciones, que 
^ posee la teneduría de libros, desea colocar-
se en un escritorio ó de dependiente en un al-
macén, mostrador, etc. en cualquier ramo de 
comercio. No tiene pretensiones. Dirigirse 
por correo á las inicialea M. C. Representante. 
Jesús del Monto 124. 2947 4-31 
D E S E A C O L O C A R S E 
una peninsular de cocinera; sabe bien so obli-
gación. Informan Teniente Rey 85, esquina á 
Bernaza, bodega. 2944 4-31 
T 'NA 
0 c r l a 
joven peninsular desea colocarse de 
....aa de mano 6 manejadora en casa de 
buena familia, tiene buenas referencias, infor-
man Teniente Rey núm. 32. 
2946 4-31 
para uua iudustria de importancia en 
el campo, un socio con uu capital de 5 
ñ $8 ,000 . Informará el Administrador 
de esXc Diario. 
c 577 1 Ab 
TT>S'A joven peninsular desea colocarse do 
^ criada de mano ó manejadora. Es cariñosa 
con los niños y sabe cumplir con su obligación 
Tiene quien responda por ella. Iniorman 
Aguila 180. 2903 4-29 
C E SOLICITA nna señora hija del país, para 
k-el cuidado y ayudar en los quehaceres de una 
casa, una cocinera ó cocinero, una lavandera y 
un muchacho de criado de mano. San Nicolaa 
207 casi esquina á calzada del Monte. 
2902 4-29 
C;E SOLICITA EN CAMPANARIO 70, un cria-
ndo de mano que haya servido en otras casas 
y que sea inteligente y honrado, y una mane-
jadora que reúna las mismas condiciones. 
2901 4-29 
Q;E SOLICITA UNA MUCHACHA blanca pa-
0ra cuidar nn niño y ayudar á los quehaceres 
de la casa. Que traiga referencias. Informan 
Ancha del Norte n. 90. 2907 4-29 
I^N OBISPO 84, SE NECESITA UNA CR1A-
da de mano peninsular muy acostumbrada 
al buen servicio. Se exijen referencias. Se paga 
buen sueldo. C—628 4-29 
TTN BUEN COCINERO EXTRANJERO QUB 
habla el inglés y ha estado varios años en 
los Estados Unidos, desea colocarse, prefirien-
do ser en casa de comercio ó de familia ameri-
cana. Darán razón Lamparilla 100 
2873 4-29 
CE DESEAN IN PONER $50.000 en hipoteca 
^sobre alguna 6 algunas fincas urbanas en esta^ 
capital y sólo en buenos puntos, prefiriéndose, 
lugares comerciales. Dirigirse al Apartado 252, ^ 
Habana. 2874 8-29 i 
TTNA cocinera y repostera peninsular, desea; 
^ colocarse en casa particular ó establecimien- \ 
to. Sabe cocinar á la criolla y española, y tie-
ne quien la recomiende. Informan Aguila 116 
A., café. 2377 . í-29 
TTNA señora peninsular, de mes y medio de^ 
^ parida , desea colocarse de criandera á le- ' 
che entera que tiene buena y"abundante. Tiene' 
buenos informes. Dan razón Vives 157. ; 
2879 4-29 
TYESEA colocarse de manejadora ó criada de 
-^mano una señora peninsular con buenas re-
ferencias. Dan razón Angeles 79. 
_ 2880 4-29 
E8ÉA COLOCARSE A LECHE ENTERA 
una criandera peninsular de dos meses d e 
parida. Informan San Ignacio 25, altos. L 
2900 4-29 
D 
TTNA JOVEN peninsular se ofrece acompañar 
á una familia ó señora de respeto por el pa-
saje, que salga para Santander ó Coruña, cal-
zada del Monte 199, informarán. 
2846 8-28 
TTN PENINSULAR DE MEDIANA EDAD 
M que conoce la contabilidad y corresponden-
cia comercial, se ofrece en esta ciudad ó cual-
quier punto de la Isla, de ayudante de carpeta, 
dependiente de escritorio, cobrador, pasante 
de colegio ó intérprete de hotel. Había y escri-
be el francés, portugués y castellano. Buenad 
referencias. Desea colocarse en ca^a de comer-
cio, fábrica ó almacén para cualquier cargo de 
escritorio. En esta Administración informarán 
dirigiéndose á M. O. Cr > 
TTNA persona honrada y formal, dc mediana 
^ edad desea encentra una colocación de por* 
tero ó encargado de algrna casa de vecindad. 
Dirigirse á Acosta 61, cuarto interior. G 
f rNATERSO^A, QUE PUEDE DAR BUE-
^nas referencias, que ha sido mayordortio dq 
ingenie, conductor ce ferrocarril, escribiente y 
que ha desempeñado otros empleos oiiá^o^os, 
ofrece sus servicios á quien pueda ulilizanoSí 
Darán razón en Omoa, 1, accfcsórik. 
G 23 En 
Dinero barato en hipotocas. 
A l 7 y 8 p.g en puntos céntricos y por el 
tiempo que se quiera. En barrios y VedadÓ 
convencional. Joaquín Espejo, Aguiar 75, letra 
C. 2770 8-25 
D E S E A C O L O C A R S E 
un jóven peninsular que conoce el ramo de Coi 
misiones. Consignaciones y Agencia de Aduat 
ñas. Aceptará cualquier ocupación que pueda 
desempeñar tanto en la Haoana como en el 
campo. Para informes dirigirse al Sr. Adminis-
trador de este DÍARIO. G. 20 < 
TTN SEÑOR PENINSULAR desea colocarsé 
de portero 6 sereno. Sabe desempeñar bieq 
cualquiera de los dos destinos y tiene quien lo 
recomiende. Informan Sol núm. 8. 
G 3 Mz 
S e n e c e s i t a n 
200 trabajadores para las minas de Mariel. 
. 2800 10-26 
] A AGENCIA más antigua de la Habana.-* 
^Roque GnJlego.-Faoilito en 15 minutos crian* 
deras, criados, manejadoras, cocineros, coche-t 
ros, porteros, repartidores, trabajadores, def 
pendientes, casos en alquiler, dinero en hipo« 
tecas y alquileres, compra y venta de casas f 
fincas. Aguiar 84. Teléfono 436. 
2749 26-26 Mz 
r NSR.PENINSULAR DESEA ENCONTRAR una colocación para un ingenio de pesadof de caña 6 mayordomo, es práctico en el país, 
tiene personas que respondan por su conducta, 
también se compromete á facilitar jornaleros 
para ingenios ó nucas; informarán en el "DiaA 
rio de la Marina"; además se solicita una poH 
tería, tiene buenas referencias. Aguacate 19. O. 
P a r a l a capital ó el eampo. 
De primero ó segundo tenedor de libros, 
ayudante de carpeta ó escribiente, se ofrece un 
peninsular. Para referencias y dirección la L i -
tografía de los señores Guerra, Hermanos y 
Compañía, Dragones número 112. 
2763 8-25 
Se solioila 
Una manejadora oue tenga bnenas referen-
cias. Informan, Calle B número 16, Vedado. 
Sueldo: 8 pesos plata y ropa limpia. 
2761 8-25 
CUBIERTOS BORBOLLA 
ó s e a n m e t a l b l a n c o V de 1- y 
4 b a ñ o s de p l a t a fina, 
a c a b a de l l e g a r e l g r a n s u r t i d o . 
12 cnehillos p a m mesa. . . í t»8-50 
12 tenedores para mesa. . . 9»7-«0 
12 eucharas para me-sa. . . }p7-/>0 
12 euclia ritas para café . . . ÍH4-25 
H a y cubiertos para postres, onsalada 
& , A precios s in competencia. 
C 6 7 4 1 A b 
A ntigua Agencia La Primera de Aguiar de J. Alonso y Vlllaverde- Teléfono 450. Es-
ta es la casa más acreditada que facilita un 
servicio decente de criados y dependencia &\ 
Comercio de todos giros con buenas recomen-* 
daciones; no equivocarse llamen el Teléfono 
450. Se facilitan trabajadores para el campo. 
2645 26-22 M 
A L Q U I L E R E S 
S e a l q u i l a n 
los altos de la casa Tejadillo n. 42, entrada in-
dependiente, sala, comedor, 4 cuartos, cocina 
etc., la llave en los bajos, informes Jesús Ma-
ría 122. NOfl 4-2 
CE ALQUILA la fresca ventliada y espaciosa 
^casa de alto y bajo, de dos ventanas y zaguán 
calle de Jesús María núm. 17, los altos Uenea 
todos loe pisos de marmol. La llave é impon-* 
d r in Aguila 113. 
3035 8-2 
DE CUADROS A L OLEO ¿ t e l í e n n o s o s p a i s a j e s , m a r i n a s , e s c e n a s f a m i l i a r i a r e s , flores y b o d e g o n e s , t o c i o s 
\ d e l o m á s s e l e c t o , á p r e c i o s b a r a t í s i m o s y p a r a t o d a s l a s f o r t u n a s . 
i L A M P A R A S DE C R I S T A L , (3e b r o n c e y ^ n i k e l , m o d e l o s n u e v o s y p r e c i o s o s , f a b r i c a c i ó n i n g l e s a . 
( M I M B R E S H o g a d o l o s s i l l o n e s e s t i l o CANÓNIGO, c ó m o d o s c o m o n i n g ú n o t r o a s i e n t o . 
L A A M É R I C A D E J . B 0 R B 0 L L A . - - C 0 M P 0 S T E L A 5 2 , 5 4 , 5 6 , 6 9 , Y O B R A P I A 6 1 . 
7 7 ' ' 1 AJ 
HüETiS UHISAS 
8 B I A B I O D E I Í A ^ M A R I N A • Edición de la m a ñ a n a . - A b r i l 2 d e 1 9 0 ? ) , 
N O V E L A S J O R T A S . 
E N S U E Ñ O I N T E R R U M P I D O . 
Dp.río era un pobre muchacho em-
pleado en las oficiuas de una gran casa 
de omercio. Ganaba muy pocas pe-
eeti.s al mes, era solo, y se le iban casi 
todas en pagar la mala casa de huéspe-
des donde vivía. 
Como todos los que pasan hambre, 
sentía devaneos y soñaba muy á me-
nudo. 
La fiebre de la debilidad le encendía 
el cerebro, y unas veces filosofaba como 
Rocinante y otras se dejaba llevar por 
los espacios en alas de la imaginación 
juvenil. 
Cuando conoció á la hija del princi-
pal, una muchacha de ojos a violetados, 
soñó con el amor de una mujer rica, le 
tentó el corazón de un ideal voluptuoso 
y nuevo. Hacía muchos meses que allá 
dentro, por todos los rincones de su sér, 
se removía algo misteriosamente que le 
llenaba el espíritu de encantos y le 
adormecía el corazón en voluptuosida 
des desconocidas. 
Se movía como un vivo, pero dormía 
profundamente, mecido en los iuealfs-
mos que pasaban por su cerebro como 
fantasmas de mujeres hermosas y blan-
quecinas que le llenaran de besos el co 
razón... Y no pensaba en nada, vivien-
do absorto, como en otro mundo en 
donde no hubiera la imprescindible 
necesidad de comer, de hablar con 
hombres, de hacer negocios y de escri-
bir en oficinas... 
Aquella mafiana la vió en la sala del 
amo, en un momento en quo estuvo es-
perándole para recibir no sé que órde-
nes oficinescas. Le sorprendió ella con 
unos pasos muy suaves y con un ruido 
de sedas extremecedor. Torció la ca-
beza y la vió de repente, como una 
aparición surgida de las cortinas, como 
una condensación ideal de aquellas col-
gaduras, de.aquellos encajes, de aque-
llos éspejósj de aquel confurl y de aque-
lla exquisita elegancia... 
E l se puso de pie con la gorra en la 
mano, y ella, sonriente, le hizo un sa-
ludo y le invitó ú que se sentara. 
Fué aquella sonrisa una desgracia 
eterna para el pobre muchacho. Re-
cordaba desde entonces, en las miserias 
y en el frío de su casa de huéspedes, 
toda la dicha de aquel momento pasa-
do. La veía siempre surgir por deba-
jo de las cortinas, alta, gentil y blanca 
como la virgen aparecida de nn pala-
ció encantado. La vió sonrelrse; com-
padecida del alurdiniiento y de la hu-
mildad de él, saludándole yenerosmnen-
fe demostnlndole confianza y afecto. 
Después bajó los párpados blanquísi-
mos, cruzó olorosa balanceándose en si-
lencio sobre !a alfombra y el encanto 
de sus ve.st idos de seda se perdió á lo 
larg-o de las otras habitaciones-... 
Por las nocljos solja pasear Darío la 
calle donde .Vi vía ej principal. Veía á 
tía vés de los corli najes tenues, en la 
claridad interior de la casa, cruzar co-
nío una maripositu de colores, á la hija 
del amo. 
Otras veces, cuando el coche estaba 
á la puerta, deiaba la calle y se iba á 
la del teatro para esperar anhelante la 
entrada. Qnería verla en el esplendor 
di l lujo, envuelta en los finísimos en-
cajes, acariciado por el olor suave de 
toda d ía , consolado, á su modo, con la 
mirada de superioridad quo ella le 
echaría al reparar en él. En algunas 
ocasiones lograba aquel objeto y des-
pués se volvía á casa muerto el cora-
zón de tristeza, de desilusiones, con 
amagos de suicidio en la cabeza y el 
ulma... 
lEscribirla? Le corrió el miedo por 
toda la sangre. E l principal, al saber-
lo, le echaría á patadas, llamándole es-
túpido delante de sus compañeros, que 
le matarían con los alfilerazos de la 
burla. ¡Ser pobre! Pensó en lo que 
le estorbaba el corazón á los hombres 
que no tienen dos pesetas, y atravesó 
todas las calles, una de aquellas noches 
que volvía del teatro, llorando sorda-
mente de desesperación de querer de 
aquella manera. Además, no podía 
contarle á nadie sus amarguras. Era 
un amor inmenso, atrevido, incompren-
sible para casi todas las gentes de hoy, 
quo nacen enseñadas á conquistar el 
zoquete por todos los medios puercos 
de la indignidad. Por eso decía que 
era estúpido y desgraciado: por pobre 
y por poeta. 
Llegó á la fría habitación de la casa 
de huéspedes y se acurrucó en la cama. 
La oscuridad y el ensueño le exaltaron 
la imaginación y comenzó á delirar más 
que nunca. Soñaba que ella la había 
vuelto á sonreír en las habitaciones del 
hotel que le había dirigido la palabra y 
que se había sentado un momento para 
preguntarle: 
"¿Va usted todas las noches al tea-
tro?" E l le dijo que no, lleno de una 
sombría emoción que le hizo casi llo-
rar. Le dijo que no tenía bastante di-
nero para comer y mucho menos para 
ir al teatro; pero que iba á la puerta 
todas las noches arrastrado por un mis-
terio que no podía descubrírsele á ella. 
La curiosidad de la muchacha le había 
obligado á decírselo todo, lleno de una 
vergüenza que le sacó las lágrimas á 
los ojos. Le pidió perdón, que no se lo 
dijera á su padre, porque entonces era 
seguro que le echaría de la casa. Y 
así fué llegando hasta que ella también 
so enamoró de él, y el amor sagrado de 
sus espíritus atraídos les unió para 
siempre en el nido oloroso, caliente y 
tentador do aquellas habitaciones, de 
las que él era el amo entonces, y en 
cuyas riquezas se adormecía con supre-
ma voluptuosidad, con laxitudes estre-
mecedoras y desfallecimientos. 
Y el calor, la fiebre del ensueño, la 
fuerza de su Imaginación le alocaban 
cada vez más. Y a era él también él que 
iba por las noches al teatro, juntos los 
dos en el calorcito del coche,, y era el 
dueño igualmente de aquella seda que 
cantaba sobre el alfombrado de las sa-
las, cuando al volver, muy tarde, entra-
ba con su mujercita por delante de sus 
criados, buscando con deseos juveniles 
el cuarto delicioso de sus amores. 
¡Oh, qué íntimos y delicados place-
res, qué encantadoras alegrías guarda 
el amor para las almas do veinte años! 
Pero pasada la noche sin dormir ape-
nas, la luz entró por la vidriera de la 
ventana. Los sueños de las horas trans-
curridas le habían dejado un dulce sa-
bor de esperanza inexplicable. Se le-
vantó un poco sonriente, se arregló al-
go más que lo do costumbre, y los po-
cos años que tenía le hicieron confiar 
demasiado en el porvenir. Eran las ocho 
y media próximamente y se dirigió á la 
oficina, atravesando el Madrid solitario 
de una mañana de escarcha. 
Todavía á lo largo de las calles se de-
leitaba con las reminiscencias de la no-
C'lfe de sueños. De pronto dobló la es-
quina y se halló á dos pasos del Iiulel, 
junto á la misma puerta del escritorio. 
A lo largo del edificio, traspasada por 
ambas partes de la casi dorada verja de 
la casa, nn tien lujoso de carruajes es-
peraba, impacientados los despóticos 
caballos, iban llegando más y tuvo, ya 
en la puerta, que dejar sitio Jpara que 
pasaran unas señoritas que le despre-
ciaron y que le echaron ai rostro el 
perfume caliente de sus cuerpos olo-
rosos. 
Entonces entró en la oficina y pre-
guntó á un compañero después de sa-
I udar. 
—¿Qué ha ocurrido en la casa? 
—¿No lo sabías!—le contestaron -
Es que se celebraba la boda de la seño 
rita... 
R. S Á N C H I i » D Í A Z . 
Ai>I I S T A U N. 2í> 
ee alquila una casa con tres cuartos, aata, sale-
ta, cuarto de baño6 inodoro, acabada de fabri-
car y á la moderna, en die¿ centenes. 
En la misma olro departamento en seis cen-
tenes, con sala, dos cuartos, cocina, cuarto de 
baño é inodoro, con patio y azotea, toda k la 
moderna. 
La llave en la misma de ya 10 y de 12 a 4. 
3057 S-2 
S E D E S E A 
tomar en alquiler uua casa en Maria 
nao por la temporada, para regular fa-
miliá. 
informarán en Zulueta 71 
302S 4-2 
C E ALQUILAN Lennosas habitaHones con 
todas lai< comodidades, y una sala baja con el 
maguan, es propia para escritorio ó estableci-
miento y si desean alguna» babitaciones más. 
En la misma se adornan sombreros á 50ota. Sol 
P H. 3037 £ 2 ' 
s i : A I . Q I I L A N ' ~ 
los altos de la casa calle de Lamparilla n 59. 
en la bodega esquina A Agoacaie D. 53 éslfi la 
llave é informan en Prado 22. 3044 4-2 
C E ALQVILAN loa magntlh os altos indepen 
^dientes de Escobar 77. escalera de mármol y 
timbre flcctrico en su cánsela, «. omedur, her-
Diosa sala de tres ventanas y 5 cuartos, niam-
Earas y pisos de nuevos de mosaico, cocina, año y ducha 6 inodoro. IJÍ llave en los bajos| 
> para su ajuste Subirana 2, (Carlos 111). 
3032 4-2 
Teniente-Rey n. 14 
ee alquila esta casa, propia para almacén 6 es-
^aMecimiento Importante. Informarán en la 
Uotaria del Sr. AntonioU. Solar, Aguacate nú-
togTO 128, de 12 fi 3 p. m. 3022 26- A2 
SE ALQUILAN 
en el Vedado en la Loma, calle 11 entre C. y D., 
Tarias accesorias y cuartos acabados de pintar| 
con agua de Vento, á precios módicos. Frente 
a la primera iglesia. Informarán en la misma, 
. SOTS 26A2 
q E DESEA ALQUILAR una casa en condlcio^ 
*"iies sanitarias, sala, comedor y ocho cuartos 
f lo demás. Informan en el despacho de anun-
cios dcest«_peri6dico; 3014 S-2 
SE ALQUILA en 10 centenos oro español una casa calle del Indio n. 13, entre Monto y Ra-
yo, con sala, saleta. 2 cuartos bajos y 4 altos, 
con todas las comodidades higiénicas para per-
gonas de gusto. También se alquila en 2A% oro 
^guila 36L 4-2 
S e a l q u i l a r . 
lot cntrefuclos de Prado n. 1S. compuestos de 
sala, cuatro cuartos muy ventilados. Precio 
t2ñ-á0 la llave en los altos. Obispo a?, informa-
S-l 
hermoBos, fre-
na bufete, csr 
Empedrado r-
l] portero. 
A L Q U I L A N 
eicgar.tc» entresuelos pa-
' oficina, en !a ci!> 
te S la Catecrai. I:.;ormb 
S e a l q u i l a n 
acabadas de pintar las casas de la finca El Re-
creo de las tres Rosas, situadas en el paradero 
de Buenavista, Marianao, una es de madera 
canaz para una numerosa familia, las otras 
todas de raamposteria, (a principal, que es ca-
paz para dos numerosas familias tiene pisos 
oe mArmol, esta se alquila si se quiere amue-
blada, las citadas* casas tienen preciosos jar-
dines al rededor; ademas se arrienda el terre-
no desde la linea á la calzada con grandes pla-
tanales y también se arriendan las caleras de 
la Citada finca, las cuales bien atendidas dan 
diariamente 18 carretas de cal; informes en la 
casa principal de la finca y en la Habana calle 
ie Teniente Rey número "JS. Brea y Noguira. 
2715 alt 10-23 
Z u l u e t a m i m o r o 2 6 . 
Ku esta espaciosa y ventilada casa 
se alMnilan varias habitaciones con 
Lak ón á la calle, otras íiiteriores y un 
<s¡»léiMlirto y ventilado sótano, con 
entrada independiente por Animas. 
Prec ios mr.dicos. Inrormará el por-
teril ú. todas horas. 
c 1 Ab 
Un cuarto en 3 Inisea 
y 0trJ0 P,e<luer,e en centén, á personas reco-
mendables. Neptuno 62,bajos, entre Galiano 
y San NK-O1;ÍS. 0̂02 8-1 
S ALQUILAN dos habitaciones seguidas, 
propias para una familia por lo grandes v 
ventiladas, escasa particular, tienen vista í la 
calle y piso de mñrmol. Industria 122. ca^i es-
quina á San Rafael. 2991 8-1 
R e í ñ a 2 4 
se alquilan unas hermosas habitaciones, se to-
man y se dan referencias. sona 4.1 
E g i d o 1 6 9 a l t o s 
E n estos ventilados altos se alquilan 
hahitaciones con ó sin muebles, á per-
Mmu de moralidad, con bafioy servi-
cio interior do « l iado, sí así se desea. 
Telé! ono 1 «•;{«). 
• 2973 26-Abi: 
O B I S P O 137 
•« alquilan dos (2) hermosas y frescas babita-
c,one^runa de las cuales con vista i la calle. 
3000 g_| 
„ " S T A L Q Ü I L A N 
¡lavin, ( ruspo 80. 
* * í 4-1 
S E á l Q O i y 
la ca^a Cristo 12. l^íormarAo i* rapaterta de 
aJ lado. 
WTS e- j 
C^E ALQUILAN las casas Amistad núm. 56 y 
^Escobar nüm. 27. Las llaves en el núm. 50 
de Amistad y en la bodega de Escobar esquina 
á Lagunas. Para su ajuste Jesús del ftlonte 411, 
6 San Nicolás 170. 
2993 8-1 
H A B I T A C I O N E S A M P L I A S 
y frescas con 6 sin muebles á precios módicos, 
se alquilan en la bonita casa Industria 70. 
2966 4-1 
A VÍCÍV En Prado 64 A. acaba de es 
•a-yioV. lasñta . Agustina Nicolao, 1 
tablecer 
t ana casa 
en familia hay 4 hermosas habitaciones gue 
dan al Prado. Se toman y dan referencias. 
En la misma se manda comida á domicilio, 
abundante y bien condimentada. Precios con-
vencionales. Se desean dos camareras y dos 
camareros y cuatro cargadores de tableros. 
2967 4-31 
S e a l q u i l a 
la magnífica casa Mercaderes 18, esquina áObra-
pía, propia por sus comodidades y situación 
para casa de comercio ú oficinas.Tiene techado 
el patio de cristales. Puede verse á todas ho-
ras, y la llave se encor trará en la casa de cam-
bios que hay en los bajos de la misma. Para 
tratar de las condiciones de BU alquiler dirigir-
se 6 sus dueños. Reina 135. 2957 8-31 
C E ALQUILAN los magníficos altos de la ca-
^sa calle de Luz n. 75, compuestos de dos cuar-
tos, una sala grande, comedor, balcones á dos 
calles, entrada independiente, azotea corrida 
y demás comodidades sanitarias. 2923 8-31 
en trece centenes se alquila dicha bonita casa, 
acabada de pintar, informarán en la Ferrete-
ría de Galiano n. 124. 2909 6-31 
E n el punto mas céntrico 
del Vedado, se alquila la casa, con diez cuartos 
calle de Línea n. 70 entre las de la Sociedad de 
Recreo y la Iglesia. La llave é informes á la 
otra puerta. 2921 4-31 
UN 13 CENTENES se alouilan los hermosos 
•^altos de la casa Peña Pobre 14, entre Habana 
y Aguiar á una cuadra del malecón y á dos 
cuadras de la Audiencia y Tribunal Supremo, 
tiene todas las comodidades y confección mo-
derna, con hermosa vista al mar y al paseo, en 
el mismo informarán. 
2917 4-31 
C R desea arrendar una estancia con buenos 
^terrenos á corta distancia de la Habana, que 
tenga buena casa y aguada. Dirigirse con pre-
cios y localidad á O. H. H. Callo E . número 5, 
Vedado. 2925 4-31 
C E ARRIENDA la casa Soledad 46, en Gua-
^ nabacoa, junto al eléctrico, hermosa sala, 
comedor y nueve cuartos, buen pozó y demás 
comodidades, jardín y arboles, en cuatro mo-
nedas al mes. En la misma informan. 
2955 4-31 
S E A L Q U I L A 
una habitación alta y fresca á un matrimonio 
sin niños ó señoras solas, en casa de familia de-
cente y respetable. Informan Habana 26. 
2954 , 4-31 . 
C E ALQUILA la casa Obrapía 24, entre Cuba 
0y San Ignacio muy propia para almacén. 
Puede verse á todas horas, habiendo en la mis-
ma quien lg> enseñe. Para tratar de las condi-
ciones de su alquiler dirigirse á su dueño, Rei-
na 135. 2958 8-31 i • 
CASA O E F A M I L I A 
Neptuno 19 á una cuadra de los parques y tea-
tros, se alqüilan hermosas y ventilaoas habita-
ciones con todo servicio. Ent rada á todas horas; 
hay baño y ducha. Precios módicos. 
2938 8-31 
Por 7$ plata al mes 
se alquila un cuarto alto, seco, hay ducha y 
Uavin; otro grande y con balcón á la calle 10$. 
son muy frescos, á hombres solos. Obispo 7. 
2930 « 4-31 
TT A BIT ACIONES, en esta hermosa casa toda 
•^dc mármol Consulado 124 esquina á Animas, 
se alquila un espléndido departamento de dos 
habitaciones altas de esquina, elegantemente 
anuicblíidas á familia ó matrimonio ó personas 
de moralidad, pudiendo comer en sus habita-
ciones sin aumento ninguno. Consulado 124, 
Teléfono 280. 2889 4-29 
Ce alquilan en casa de corta familia dos habi-
^taciones áltas con muebles ó sin ellos; son al-
tas é independientes, tienen agua y pisos de 
mosaico á matrimonios sin niños ó señoras so-
las: precio módico; es casa de moralidad: Agua-
cate 80 á una cuadra de Obispo. 2885 4-29 
H A B I T A C I O N E S 
con todas comodidades pisos de mosaico, baño, 
vista hace fe. Picota 74 entre Paula y.Conde. 
2S82 .'-8-29 
C E ALQUILA la casa Dragones n. 104 acabada 
^de fabricar y compuesta de sala, comedor, 
5 cuartos bajos, 3 altos, 3 para- criados, baño, 
mamparas y pisos de mármol y mosaico. La 
llave en el n'.' 45 ó informarán Neptuno 137, al-
tos. 2871 4-29 
S E A L Q U I L A N 
2 habitaciones en los altos de O'Reillv 68.-
2897 4-29 
S e a l q u i l a n 
los espacios y ventilados altos. Marques Gon-
zález núm. 51 esq? al paseo de Carlos ni.sedan 
en proporción en los bajos ostá la llave y en 
Oficios ndm. 6 informarán. 
2892 10-29 
B e l a s c o a í n 2 2 
Están ya pintados estos hermosoa altos in-
mensos salones y escalera, todo marmol, ven-
tiladas y frescas babitaciones, hermosa entra-
da independiente, e mpujen la puerta y suban 
en loá mismos informan. 
2896 5-29 
SE ARRIENDA üha casa de Vecindad á persona de responsabi-
lidad, Andrés Díaz, Teniente Rey 17 café, de 
una á tres. ^ 2886 4-29 
L í n e a 1 0 5 V e d a 
S e a l q u i l a es ta h e r m o s a casa . L a 
l l a v e en fren le . I n f o r m a n O b i s p o 
76, a l tos . 
2W7 8-29 
S e a l q u i l a 
la casa calle de Acosta nnm. 3. con sala, come-
dor, tres cuartos bajos, tres altos con todos los 
servicios necesarios, Cuba 47 informarán. 
2888 4-29 
s i ta e n t r e P l a z a d e A r m a s y M u e -
l l e d e C a b a l l e r í a . — P r e c i o s a s h a -
b i t a c i o n e s p a r a e s c r i t o r i o s y h o m -
bres solos. 2 8 9 5 1 5 - M z 2 9 
próximo ít Obispo, se alquila un buen lo-
cal propio para cualquier <;¡ro, gabinete 
ó cose análoga. Telefono 992. 
2893 4-20 
E n Ag-uiar 50 
se alquilan frescos y ventilados cuartos altó? á 
hombres solos ó matrimonios sin niños. En el 
cafó informan. 2906 4-¿!» 
S E A L Q U I L A N 
e^oIéndidaB habitaciones altas con todas co-
modidades. 116, AGUIAR, 116 
2904 15-29 
PROXIMA A DESOCUPARSE 
la casa Oficios n. 60, se alquila. Informes en 
Reina n. 78, de 4 á 5. 2i»70 8-28 
Se nUjuilu la espaciosa casa calle 
o~, liúnioro 4.">.Tíeiie explémlúlo j a r -
din, caballeriza, oto., otv. Informes 
Obispo .58 y GO, " P A L A I S R O Y AI." 
2S65 15Mz2S 
C U B A 2 1 
S E A L Q U I L A 
Casa muy propia para Escritorio, Almacén 
de Tabaco 6 Comercio en general. La liare y 
pormenores enMercaderes 7. 2910 S-?8 
V e d a d o . 
Calle 7 número 135, una casa de 5 coartos, sa-
la, comedor, cocina, baño é inodoro, la llave en 
el num. 130 de la misma calle, Dr. Alfonso. 
28a7 15Mz27 
g n 17 centenes se alquilan los bajee do la casa 
Rema n. 22, compuestos de gran sala, co-
medor, 5 espaciosos cuartos de 24 piep de ancho 
por 24 de largo, baño. 2 inodoro*. 3 caballeri-
za , portero, entrada independiente, muv 
fre?ca y acabada de arreciar ervla mUn:a e} 
pone/o r ê  Keina ?1. Impondrán. 
353 »-2? 
R I C L A 68 
BB alquilan los cómodos y ventilados altos de 
esta casa, con sala, comedor, Biete habitacio-
nes y baño, pisos de marmol y mosaico y la-
vabos en las habitaciones. Informan en los ba-
jos. Almacén de sombreros. 2785 8-26 
S E A L Q U I L A 
un principal de la casa calle de Suárez n. 102, 
con 7 habitaciones, baño, lavabos en las habi-
taciones, mamparas y persianas, pisos de mo-
saico, sócalos, azulejos, higiene á la moderna, 
casa de esquina á la brisa, de hierro y cante-
ría, acabada de fabricar, todo á la moderna, 
pasa el tranvía por el lado. Se puede ver á to-
das horas: la llave en la Locería y Quincalla de 
los bajos. Informará del precio su dueño Die-
go Pérez, en Corrales^. 
C E ALQUILA la espléndida casa Reina 129, 
^acabada de decorar, compuesta^ de sala, an-
tesala, seis cuartos, comedor, baño, inodoros, 
cocina, patio con flores, toda de pisos de már-
mol y mosaicos, mamparas ? lavab°|- la 
misma informarán. _ _ & 0 5 _ 13-Mz26 
Qe alquila el espacioso alto de Monte 38, entre 
^Aguila y Angeles. Tiene 6 cuartos y uno al-
to, sala, saleta, etc. Es cómodo é higiénico. So 
precio módico. La llave é informes en losba-
joŝ  2778 KjMgg 
118S 
en un grandioso edificio acabado de construir 
con todos los adelantos modernos, situado en 
uno de los más céntricos y pintorescos puntos 
de la ciudad, Prado n. 1. contiguo al Malecón 
y los parques, con vista á la bahía, llenen com-
pleta instalación de agua, luz eléctrica, bafia-
dera, servicio sanitario, etc. Se alquilan con o 
sin muebles á precios convencionales, lim la 
casa hay restaurant. 
i ASA RESPETABLE.—Se alquilan habita-
aciones para familia decente con todo servi-
cio, se exijen referencias y se dan. Baños gra-
tis, una cuadra del Parque, Empedrado 75 Se 
despacha comida a domicilio. Empedrado 76. 
2801 «-26 
P A R A Fábrica de Tabacos, se alquila en el 
1 Rincón una hermosa oasa de mampostería 
propia para esa industria, es la única casa del 
pueblo que tiene llave de agua. Informan en 
la fábrica de a^uas minerales "La Habanera," 
Belascoaín y Escobar. 
2747 15-25 
S E ALQUILAN 
los altos y bajos de Animas 54, juntos ó separa-
dos en la bodega de enfrente está la llave: in-
forman Zulueta y Animas, café La Paloma 
Azul. 2739 8-25 
S E A L Q U I L A N 
cuartos altos, frescos, pisos de mosaicos: se dan 
comidas. Cuarteles 5, casi esquina á Aguiar, 
cerca de las oficinas públicas y de todos ios 
tranvías eléctricos. 2726 8-25 
Se alquila 
En cinco centenes la casa Re villa gigedo nú-
mero 109. La llave cu Alcantarilla número 32, 
barbería. Tratan d? m ajuste en Amargura 19, 
bodega. 2755 &-25 
Q E ALQUILAN liabitaciones altas y bajas á 
^hombres soló, con baños, gratis, entrada á 
todas horas, Compostela 113 entre Sol y Mura-
lla, por ambas esquinas les pasan los tranvías 
de toda la Ciudad, las tenemos desdo $4-25 á 
8-50. 2700 13-Mz24 
M u r a l l a esq. á A g u a c a t e , 
se alquilan los bajos y entresuelos. Informan 
en Amargura 13. . 
2641 26-22 Mz 
•y EDA DO. Se alquila la bonita casa calle 5í 
núm. 53. Es espaciosa, fresca y cómoda, á 2 
cuadras de los baños mar, con abundancia de 
agua y buena ducha. En el puesto de enfren-
te está la llave ó informan en Neptuno 126, 
altos. 2611 15-21 
los hermosos y ventilados altos de Campanario 
núm. 69 esquina á Neptuno, compuestos de re-
cibidor, sala, comedor, 6 habitaciones, baño y 
2 inodoros, galería cubierta, instalación sani-
taria moderna, suelos y escalera de marmol. 
Están acabados de pintar y decorar. Tienen 
además cielos rasos y por su posición, vista y 
comodidades son propios para una familia de 
gusto. La llave en Campanario 58, en donde 
informa su dueño de 10 a 12 de la mañana y de 
5 á 7 de la tarde. 2605 15-21 
S E A L Q U I L A N 
los magníficos bajos de la casa calle de Zulueta 
núm. 36 D, propios para escritorios, consulta 
de un médico ó almacenes, dan informes en la 
misma casa. 2655 15-22 Mz. 
S E A L Q U I L A N 
habitaciones á personas de absoluta moralidad 
en Prado 55. Se dan y piden referencias. 
2587 15-20 
Se alquila y vende la hermosa y espaciosa 
casa-quinta Línea 160. Vedado. Informan Te-
niente Rey 25. 2583 15-20 
Ce alquila en el Vedado cuatro casas acaba-
^das de fabricar, con sala, comedor, cuatro 
cuartos, cocina, baño ó inodoro, gas v agua, ca-
lle 11, entro C. v B,. en la misma informaran y 
en Agniar 100. W. H. Redding. 
1680 26-19 M 
T^n la calzada de Concha esquina á Marina á 
,-J una cuadra de los tranvías, se alquilan casi-
tas modernas de portal y azotea, con sala, dos 
cuartos, comedor, cocina, patio, ducha é ino-
doro. En las mismas informan y en Obispo 84. 
c 482 26-19 Mz 
Plaza de Armas. 
Obispo 1. Se alquilan habitaciones en los 
alto? de esta espaciosa casa_propios para escri-
torios ó matriraonioi" sin niños. 
2455 15-17 
<̂ E ALQUILA la hermosa casa Acosta 6, de 
^construcción moderna pintada al oléo, inte-
riormente, suelos de marmol blanco' en todas 
las habitaciones, gran escritorio, patio interior 
para jardin &, &. Informará D. Manuel G. Pe-
raza, en el Vedado hotel Trocha de 7 á 12 de la 
mañana y de 7 de la noche en adelante. 
2454 1 5-17 
f e i l a t t c a s y f i s t i f f l i s i s 
%r> ^Oi ) SE VI¿NDEN dos casas y una cuar-
W*. tcrfa anexa, de manipostería, mo-
dernas, pisos de mosaico, libres de gravamen, 
Romuy, á una cuadra -de Monte; rentan doce 
centenes. Chacón 16, de 2 A 4, 3038 5-2 
E n 5.O00 pesos 
una casa en el barrio de San Isidro, de mam-
postería, alto y bajo, libre de gravamen y ren-
ta 12 centenes. Chacón 16 de 2 á 4. 
3039 5-2 
S E V E N D E 
la casa Aguiar 18. acabada de construir á la mo-
derna, con sus servicios sanitarios, compuesta 
de sala, saleta, 2 habitaciones corridas y 2 al 
fondo; una baja y otra alta; todas con suelos de 
mostijco: [jara verla de 8 á 10 de la mañana y de 
12 á 4 de la tarde: su dueño Perseverancia 2: sin 
corredor. 3021 8-2 
S E V E N D E 
la casa calle 7í n. 127, en el Vedado. Informa-
rán en Lealtad 79. 3005 4-1 
S E V E N D E N 
por no poderlos atender su dueño la carbone-
ría y puesto de viandas de las calles de S. José 
y Aramburo, por San José es buen negocio 
para dos personas, tanto el puesto coríio la 
carbonería tienen buena venta. Su dueño In-
lorma en los mismos. 
2988 4_i 
VENTA DE FINCA 
Sin intervención de corredor, se vende una her-
mosa finca, ihuy próxima á esta ciudad, pues se 
ye desde cualquier azotea que domine los con-
tornos de la Habana. Tiene buena casa de vi-
vienda. Jardines, abundancia de agua, sober-
óias arboledas y palmares. Además de la casa 
principal existe otra de bajo y alto para opera-
nos, cochera, caballeriras y gallinero y otra 
casa m»ls de madera con cubierta de tejado cons-
truida para labradores. Dicha finca muy bien 
cerrada se vende junto con 2 yuntas de bueyes, 3 
vacas con sus crias, caballos,'carretones, aperos 
i Ji.b^nza' KalHfláa y enseres. Su precio es 
de fv.OOO oro español, debiendo advertir que la 
parte de fábricas vale mucho más de lo quo se 
pide por el todo: de modo que Ja Onea con sus 
hermosas y productivas arboledas sale de gra-
tis._ No puede hallarse ganga mejor ni finca 
mejor situada. Consta de 3 caballerías y 23 cor-
deloB. Impondrán en Escobar 250, esquina & 
figuras, de 10 & 12 y de 5 á 6 de la tarde. 
2914 8-31 
d m D[ íavh 
se vende el solar Sau Ignacio n. 62, siu 
intervención de corredor; informarán 
en Agniar 12S, de 12 á 2, todos los días 
hábiles. 2951 4-31 
F A R M A C I A 
Po- no pntcnderlo pendo ana en Inrreiora-
. oleR condiciones. Ma» de 3C añof. de eotableci-
. ~- Inl rv/.e* Galiano 1C1. Inlé/c.-ete. 
M « 7 
POR AUSENTARSE Sü DUEÑO 
se vende una finca de tres caballerías, á dos ki-
lómetros de Guanabacoa, con casa de vivienda 
de mampostería, gallinero, depósitos; y otra 
c iia de madera todo recien construida está 
cercada y se venden juntas o separadas, con los 
L-ueyes y aperos de labranza. Informes tranco 
nóm. 2, Carlos I I I , de 5 á 9 p. m. 
2939 4-31 
V E D A D O . 
Se vende un Chalet (para extrenar) 
acabado de construir á la moderna, con 
sus servicios sanitarios y para-rayos, su 
construcción de ladrillos y de dos pisos, 
el IV de jardín al frente, portal, sala, sa-
leta, comedor, tres habitaciones con la-
vabo, cocina con calentadores de agua 
caliente, un inodoro de precisión, uno de 
criados, patio y tres cuartos para criados 
al fondo, 2? piso seis habitacioncá am-
plias, cuarto de baño con lavabo, banade-
ra y ducha, inodoro y videl, una terraza 
al frente, además un mirador de dos pi-
sos para recreo, puede verse á todas ho-
ras en la calle A. entre 15 y 17 pasa por 
frente la nueva línea, sin intervención de 
corredores. 
Su dueño en San Lázaro nv 112, de 5 á 
7 de la tarde. 2SSA 10-29 
SIN G R A V A M E N 
vendo solares en el vedado, esquinas y centros 
con frente á la nueva línea, al contado ó á pla-
zos. Informan en Lamparilla 33. 2S76 4-29 
V E N T A D E DOS MANZANAS 
de terreno, una en |53,000y otra en f6,000. In-
forman Aramburn n. 30. 2784 8-2ü 
No se quíeron corredores 
se vende una bodega, buen punto y sola en bis 
cuatro esquinas. No se repara en el prec io, 
pues su dueño tiene que embarcarse. Porme-
nores, calle de los Oficios esquina á Teniente 
Rey, confitería La Marina, teléfono 525. Horas 
de 8 á 10 y de 3 á 5 2756 8-25 
QIN INTERVENCION D E CORREDOR, SE 
vende una casa en punto céntrico de la ciu-
dad, propia para Fábrica de tabacos, Almacéu 
de ramas ó para inquilinato, de alto y bajo y 
con terreno para ampliar mAs la fabricación. 
Informan en Factoría 60, de 11 á 1 del día. 
2694 9-24 
Se venda barata 
una finca de 3^ caballerías, con adelantos mo-
dernos, en calzada, á ocho "kilómetros del par-
que Central; tiene cuatro pozos, dos manantia-
les y una cisterna grande, muchos árboles fru-
tales, siete acres sembrados de piña, cinco de 
plátanos, cuatro de boniatos, veinte de maíz, 
espléndido pasto. Se compra con poco dinero 
al contado y el resto en ocho años. "Cuba In-
migration & Investment Burean, 127 Ocispo.— 
Habana. 2152 26-8 mzo 
S E V E N D E 
una caballería de tierra de las de la estancia 
" E l Palmar" con su casa de tabla y teja, situa-
da en la Ciénega. Ayuntamiento de Arroyo 
Apolo, informancio de la misma de 10 á 12 de 
la mañana y de 5 á 7 de la tarde, en Monte 
núm. 78. . 2094 26-6 
APARTADO 653. TELEFONO 325. 
MERCADERES 11. de 12 á 4 
Negociaciones de todas clases sobre fincas 
rústicas, urbanas, solares yermos, capitales á 
censo é hipotecas. 
Se aceptan poderes de administración, dando 
las más seguras garantías, 
93̂  En 78-9 
OÍ umm 
C E VENDE muy barato por no necesitarlo el 
^bogui mas bonito que hay en la Habana. En 
la misma se alquila una caballeriza con dos 
plazas. Industria 122 casi esqu. á San Rafael, 
2990 8-1 
C E VENDEN VARIOS TILBURIS, UN FA-
^miliar, un cabriolet, un dockart, un break, 
dos vls-a-vis propios para el campo, una volan-
ta, un carro de cigarros, dos enaguas y un ca-
rro para cargar 4 toneladas, Monte 268, taller 
(le carruajes frente de Estanillo. 3004 8 -1 
(CARRUAJES DE L U J O con zunchos de go-
^ma de M, Duran, Consulado 124, esquina á 
Animas, teléfono 280. Se alquilan elegantes 
carruajes para entierro á,f2.50 plata, bodas |2. 
50 idem, bautizos $2.50 idem, paseos $2 por hora 
y diligencias precios módicos. Teléfono 2S0. 
2890 4-29 
S E V E N D E N 
en 60 centenes un familiar de seis asientos, 
vuelta entera, de poco uso, fuerte y de la mejor 
clase y su hermoso caballo americano de ocho 
cuartas, manso, maestro de tiro y monta con 
sus arreos; es un tren completo en ganga. Un 
sillón dental Wilkerson casi nuevo, en 13 cen-
tenes; Todo se cambia también por ganado de 
potrero ó por Drogas. Bernaza 36. 2878 8-29 
S E V E N D E 
un faetón de vuelta entera, caballo y arreos. 
San Miguel 75, de 12 á 2. 2875 8-29 
Limoneras a $12-7r>. 
Guantes de guiar á ÍP2-12. 
Idem de montar á 1 peso. 
Fustas fantasía casi regaladas. 
EL HIPODROMO, OBISPO 92 
c501 21 Mz 
S E V E N D E N 
una duquesa nueva con zuncho de goma sin es-
trenar y otra de medio uso remontada. In-
forman Lucena n. 6. 2740 8-25 
Í T \ N^ír A ^n 70 centenes se vende un bo-
gui con zunchos de goma, un 
magnífico caballo, maestro y dos limoneras. 
Tono propio para un médico ó corredor. Cuba 
4. informarán. 2737 15-25 
S E V E N D E 
un magnífico caballo de ocho cuartas de alzada 
propio para padre ó paseo. Informes, Franco 
n. 2, Carlos I I I . 2940 4-31 
E N A G U I L A 84 
se vende un caballe moro azul, de siete años, 
buen caminador. Pregunten por B. Callado. 
2862 8-28 
G A N G A 
Por no necesitarla su dueño, :8e vende una 
jaca de 7i4 de alzada, 7 años de edad y maestro 
de tiro y silla y un tirbury con arreos. Se pue-
de ver, en la calle de Belascoaín núm. 112>̂ , 
donde informarán. 
2S29 . 8-27 
"R i - i i ' w i Se alquila por meses una burra de le-
XJlii el gjjg con gU cr¡ai niUy n,ansa y se al-
quila barata, puede verse á todas horas. Calle 
de la Línea 43, Vedado. 
2736 8-25 
S e v e n d e 
un toro de raza, bueno para semental, nacido 
en el país, con dificultad se hallará otro de tan 
buenas formas, y su figura para el objeto que 
se anuncia. San Lázaro 305 A. En la misma 
se vende un mulo caminasior, buena edad y 
maestro de tiro: á todas horas. 
2652 10-22 
VACAS RESENTINAS ACLIMATADAS 
Las hay nacidas en el pais mny bue-
nas de leche, mansas, se dau en pro-
porción por acreditar la cria; á propó-
sito para familias particulares, y leche-
rías. Se pueden ver de 9 á 12 de la ma-
ñana. San Lázaro 305 A. 
2653 10.22 
DE MUEBLES í PRENDAS. 
S E V E N D E 
sCeIÍad^niSC0^aparate de no^l con lunas bl-
gag_bora8 en L a g u n a s ao 3052 4-2 
CASI N U E V O S ~ 
cent^coV^f mue\5,es japüenfe* una medita 
na An-00,? ̂ "n10, ?"s ^silloneeyesillaj Reí-
t ierr^nark"?,^'"^ ¿e ^ ? uñs camita de 
ce brombñ Jn.C '•,n,e'tTenar- También hav 
o e n d S í . M ^Papelaa^Obispo 54 - E l A -
Se vende uno capaz para cualquier restau-
rant ú hotel; una carpeta alta propia para es 
tablecimiento; un gran aparador estante-v 
otros muebles, iodo á la tercera parte de a™ 
valor. Monte 175. 3012 4.2 a 
S E V E N D E N ^ 
todos los muebles de la casa San Lázaro ?i? a i . 
tos, juntos ó separados y se alquilan les altos ' 
3015 8-2 ' 
"Pia í ío s Kai lmann" 
L O S M A S S O L I C I T A D O S 
Se dan en propiedad á piiíjar 2 cente-
nes mensuales, O'Keilly núm. OI. 
C555 20-3 Ab 
U 1 1 piauo se vende 
por ausentarse su dueño. Tiene menos de nn 
año de poco Oso. Esta en perfecto estado sin 
defecto de ninguna clase. liarato. Concordia 
118, altos. 2998 4-1 
se vende un Pianino Alemán de los mas chicoi 
que vienen, muy barato. Concepción do la 
Valla 30. ?969 4-1 
S E V E N D E 
una vidriera metálica con sn mostrador, una 
idem madera con pata^ para centro de salón, 
un bufete ministro y un ^ran espejo, todo se 
da muy barato porque estorba. Calzada de San 
Lázaro 268. 29SÜ 4-1 
L A P E R L A 
ANIMAS NUMERO 84—TELEFONO 1105. 
i MUEBLES, ROPAS Y JOYAS, 
Se reali/.au muy baratos, visiten esta antigua 
casa. Se dé dinero sobre alhajas, se compran 
prendas de oro y plata - ieja. 
Kay agencia de mudadas, se hacen viajes ai 
campo. 2912 2tJMz31 
S E V E H Q E 
en seis centenes un escaparate de caoba y ce-
dro, tamaño grande, y un canastillero en I7f 
oro. Informan en Paula 102. 2952 4-31 
B A R B E R O S 
Ganga.—Se vende un sillón americano gira-
torio y un locodor bueno; se dan casi regala-
dos: Tacón n. 8. 2915 8-31 ' 
A P A R A D O R 
Se vende nn aparador nuevo de meple .con 
tres mármoles, en tres luises Amargura 62. 
2905 4-2'J 
de todos los muebles de la República, Sol 88 
entre Aguacate v Villegas, escaparates nuevea 
y usados, aparadores, peinadores, lavabos do 
depósitos, tocadores, tinajeros, canastilleros, 
mesas correderas, máquinas de coser, lámpa-
ras y cuncuyeras, oasioneras, buenas y bonitas 
camas de hierro, neveras, una muestra dé callo 
sillas giratorias, banquetas id., sillas, sillones, 
sofás de todas clases y toda clase de muebler 
todo barato. 
2898 13-29 Mz 
Q ÎN FIADOR se venden las legítimas y afama-
^ das máquinas de coycír de ^SINUER", por 
un peso semanal, darán razón en San Ignacio 
74, portería. Jaime Pedarró.s, vendedor y co-
brador de The Singtr Mamifacturingtc. 
2851 15-28 Mz 
con trompetería, 2cilindros con 16 piezas. Dan-
zones, Valses &. EN |160 ORO. 
C-517 
O b r a p í a 2 3 . 
R17 1 12M/,27 
GllAJSÍ S U R T I D O 
de ropas de todas olases, muebles, &c 
procedentes de empeño, 
que se reulizan ii precios de jranga. 
Todo el que necesite proveerse de ropa nuev» 
y de uso. nmeb,le3, prenda», etc., acuda á 
S2j±l:L£t? SJU!.^.5.'OSB -3:3 
donde por pOoo di»>oro ¡inldrá provlatu de loilo 
lo que desjee, pues OASPAK por cMiiplacer a 
sus pkrroquianos no repararen precios. 
Se da dinero sobre tedo objeto que represen-
te valor con módico interéa. • 2660 ^ 13-19 Ma 
D8 W S l S S F \ÉM, 
LECHE PORA DE VACA 
En Acosta 41, entre Habana y Compostela, 
se recibe una corta cantidad de Icclin proce-
dente de vaquería propia; la que desea colo-
car entre personas que sepan apreciar lo que 
es una leche completamente pura. Se reco-
mienda á las familias que tienen niños. So ven-
de á 12 cts. la botella y 15 cts. el litro So lleva 
Adomicilio. 8058 8-2 
S E V E N D E N 
dos motores á gas de dos caballos de tuerza 
cada uno, en buen estado y módico precio. 
Para verlos ó informes en Obrapia 93 y en 
Obispo 35. 
C 485 I5-'2ü 
U n a p r e n s a s í s t e u i a T a y l o r , 
d o b l e c i l i n d r o , y t a m a ñ o G a v e -
t a , s e v e n d e m u y b a r a t a p o r n e -
c e s i t a r s e e l l o c a l q u e o c u p a . 
P u e d e v e r s e á t o d a s h o r a s e n 
l a A d m i n i s t r a c i ó n d e l D l A K l O 
D E L A M A R I N A 
y f 
<?' "VS»- 'v.V ^> ' 
D E L D R . T A Q U E C H E L 
Se emplea con gran éxito en el trata-
miento ae la Anemia, Raquitismo, Debi-
Udad general, Gastritis, Gastralgia, Dis-




FARMACIA Y DROGUERIA DEL 
D r . T a q u e c b e l . 
OBISPO 27. HABANA. 
c 569 1 Ab 
Empléese en las enfermedad es 
del estómat;-
VINO DE PAPAYINA 
d e C s n d u L 
c 357 1 Ab 
lapríBta y blntrilpia del UlAniO BB LA KARLNl 
KSPTÜIIO Y fcULl'ETA-
